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E V O L U C I O N 0 R E V O L U C I O N 
' Cedamos la palabra ú los hechos, 
« l f elocuentes que todos los oradores, 
v 1 M hechos nos enseñaráu como ^ 
^ X e ea proibleiuu del capital y del 
S b S o sin revohiciones, y cómo se al-
/ • i la reconstitución económica del 
S sin íalaices ^ovg \> i i iQS . 
P j L el pueWo de Los Santos, o! cura 
párroco, 1). Kzeiiuiel Fernándiez Saai-
L m . fundó, y dirige, unas escuelas, 
Elaf l que tienen noticia los lectores 
Se EL D E B A T E . Con exullumnos de esas 
«cuelas, en las que se da una cultura 
¡ocial muv completa, el Sr. Sautama 
constituyó un Sindicato, que íuuciouja 
vida p r ó ^ ^ -
1)1 propietai'io D . Juan Kico Jhi-
-án ha vendido, en muy íavoia.bies 
Adiciones de padeció y circunstancias 
del rauro. al Sinidaoato. 40 hectárea-s do 
iterreno. En éste, que iia'sta hoy se sem-
ihraba de cereailes, se p lantaráu viñe-
dos, mucho m á s productivos coníorme 
3:1 parecer de los técnicos, facilitando 
^ Sindicato los abonos, máquinas , et-
¿étera, según el uso benéfico de tales 
¿jiótituciones. ^ ^ , 
El sábado 21 de Octubre vernico^o 
(nn sorteo entre los socios, y á los 80 
braceros favorecidos por la suerte se 
fepartieron las hectáreas , de cuyas par. 
celas son ya propietarios, y que pa-
rarán» en quince anualidades, de esta 
íonua: Los cinco pírimeros año-í, en 
ateución á que las viñas no produci-
táu nada, el 4 por 100 del valor to ta l ; 
desde el año quinto, en los diez quie 
jestan, irán desembolsando, anualmen. 
lie, el 10 por 100. 
Admirados, y con el temor, tan na-
«turall, de que no sea cierto lo que mu-
tho se desea, ó d'e que por (cualquier 
tccideíite se destruya, nos permitimos 
preguntar á 3a pers)ona que nos) in -
iormara: 
dwante el primer período de 
Sinco años, f;ide dónde van á sacar los 
braceros esa anualidad de un 4 por 100? 
—Todos ellos tienen ahorrado un ca-
pitalito, con el cual pueden responder 
se nos contes tó—. Comenzaron á 
practicar el ahorro en la escuela) y ¡ he 
ihí el éxito !... 
—Pero... ¿ed 10 por 100 de los otros 
tíazos?... 
—Las viñas se lo habrán producido 
í¿e antemano, y más aún . . . 
—¿Quién ha hecho los estudios de 
la «operación», del cambio de cultivo, 
de la sustitución por vides de los ce-
reales, etc., etc. ? 
—El .Sindicato, que ahora estudia qué 
cepas convenga comprar, y en su día 
Yenderálas nmiy baratas á los nutevos 
propietarios. 
Y ahora permítasenos saludar á los 
¡hombres nuevos de la España futura 
flue alborea, á los hombres capaces de 
'entender las ventajas del ahorro, y po-
JierJo en prác t i ca ; de firmar contratos 
para quince a ñ o s ; de cultivar cientí-
ficamente; de buscar la independencia 
•oonómica, en el ¡trabajo, en la coope-
íacion y en la recta adminis t ración. 
Formados en la escuela social, tienen 
ideas nuevas y han contraído hábi tos 
nuevos, que sus padres ni alcanzan n i 
poseen. Ellos, sometiéndose á una di-
fección hábil, han sido rapaces de en-
tenderlas y de afianzarlos y esto prue-
ba el vigor de la raza, y abre el pecho 
¿ las esperanzas m á s r isueñas . 
•Saludemos también á los propagan-
ratas sociales, entre los que lucha cu 
primera fila y vence gloriosamente el sc-
jtór Fernández Santana. Comenzó por 
las escueüas, en las que preparó á los 
pturos socios de su¿? futuros. Si ndica-
*os; organizó después de éstos, y todas 
*as obras derivadas, de ahorro, de co-
operación, previsión, etc., vinieron má.3 
íarde. 
. Al fin, con un paso de gigante hacia el 
Weal, nos ofrece la pauta para hacer 
departir la propiedad, para convertir en 
Propietarios á los braceros. ¡La labor 
Jfcial no ¿ a alcanzado mayor perfec-
^ój1 en otras manos !... 
^en'a injusto omit i r el homenaje al 
PK)pietario, no que regalía, puesto que 
« operación está suficienteouentG ga-
rantida por el Sind ioato; pero (pv cede 
•acondiciones tan ventajosas el terre-
que prueban haberh- movido ol in-
*?rés social y no el propio y personali-
smo. 
I/)» optimistas estamos de enhora-
o^ena. Porqme on la realidad <iuo co-
n t a m o s se cifra toda l-'.spaña : 
\ n pueblo suscepliblc d<> todos los 
ÍJ^oramientos, y cajiaz de indas las 
W ^ v hábitos nobles. L n Clero culto 
J'cedoso,, pbrasaíflln n o r i a caridad, y 
suelto á la redención de los humil-
|e8- "Wipietarios cristianos, varones de 
Practica anhelosos de conciliar el 
*! ocomún con ol legí t imo medro per-
v de l o s suyos. 
3o 1 T •es eM) 0̂ flIlp ^0+a eu ê  mun' 
W l/tlC0' e't: â entraíia nacional, y 
^ ^ a puede contarse, porque siem-
. Responde cuando se le dicen las 
^ ^ a s justas... 
Tii • • ^ 
í«p ^^^eri10 tiene mucho que apren-
«üos6 a fe^z realidad que examina- 1 
l a ^ ^ d ' i ' a l o en cuestión se ha ade-
••fior 11 ̂ 0"s Pomposos provee-tos del 
^an?111?1"0 de Hilí 'ionda' cllie' á su 
tie ot^e ^anco Agirícn'la señala, en-
^stica 8' el <lft <(a(^uirir fiucajS 
^ t a r í ''Para cederlas on parcelas, a' 
\ M r "1A ^azos, á lois cultivadores.» 
^stan'- rs re-onnas en el papel, se 
Jira^V u discursos en las Cortes, y d:-
Díen r ú f 1 ? 1,0 l^^nsa amiga que la-
P6iiec 'atato.rmas pol í t icas ; mas son 
• ^ W n ^ í 1 1 - 1 ' ' ' ^ r i l e - , - del popcü no 
^den 11 vidana(üona.l, sino lê s pie- , 
paración social, pues 
ea u i ^ expresdóu de la CQS- ' 
tumbre, de objetividades vivientes, ó 
es una fórmula vacía. 
Y ftCÓmo ha de -asistir derecho para 
haLUor de redención obrera á minis-
tms, cual e l Sr. Alba, q u e no sólo no 
Iji i'paiau el cauce legal por el que co-
rran las áspiTacicmeé y el v iv i r de los 
8ind::cwtos, y sus obras sociales d e r i -
vadas tan redentoras, sific que tardan 
á f i o e y años en reisnlver los exneiiifii-
tes abiertos pava definir si dr'hen ó no 
au i o rizarse la constitución ó reivindi-
caciones just isímaa d e esos Sindica-
tos ? 
Con lu materia, que tratamos tvs tá l i -
galdla la del aumentó de la consigna-
ción al Cllero parroquial. 
En la práct ica, loá pávrot-os son base 
unápa c insu.itituíble de tnda accf ió i i 
social benéfica y d t t r a d e T a en los cam-
pqs, en las aldeas, Cuantos consagran 
su atención á los problemas agrarios--
.nucíales lo saben bien. Así como . >r 
noern ei (les])ien(liniieiito, el cspí i i íu 
de sacrificio con que los venera!)!• </ 
curas n i raK-s s é prestan á las obras de 
los Sindicatos, frente á usmerus y ca-
ciques. Xo icchimanios en con ..-pto de 
premio la e le .a r ión de los nabeivs d; l 
( M e r o p a n v , . ¡ i ! ; no I ; iieio, ¿quiéo 
ignora QÓállQ la miseria es ¡mompat i lde 
con el pipestigio necesario para haceise 
seguir y obedecer, y cómo quihu cil 
ánimo y el tiempo prec-isos para todo 
cmnto no sea buscar el duro y negro 
pan de cada día P 
* 
Nosotros quisiéramos infundir á los 
españoles favorecidos por Dios con bie-
nes de fortuna una convicción : el es-
tado p r e s e n t e de la economía espano-
Ja, de la d is i l ibación de la propiedad, 
especialmente inmueble, no puede du-
rar, va á modificarse, y buena prue-
ba de este as-erto son los proyec-tos del 
Sr. Alba referentes al mejor cultivo, 
á la expropiación forzosa y á los arren-
damientos. 
Una isituación completamente di-
versa de 3a actual se avecina. 
La transfotrmación inexcuisable, se 
puej'.lle consumar, ó conforme á las en-
señanzas y deseos de Su Santidad León 
X I I I , consignados en la Encíclica «Re-
rum Novarum», y magis t ra ímente des-
euvuelto& por el ilustre (Cardenal P r i -
mado en reciieinte Pastoral, ó anárqui-
.ca.mente por leyes georgistas votadas 
entre los aplausos de los revoluciona-
X l ejemplo de D. Jaian Rico Durán 
denuu;f-tra que el paámer miembro del 
dilema -favorece, aun económácamen-
te, por igual á los poderosos y á los 
humilldlets. 
La práct ica de los proyectos del se-
ñor Alba no aprovechar ía á és tos ; y 
aparte desencadenar los odkxs y dejar 
el problema en pie, despojaría á aqué-
llos. 
Maé no hay medio: urge optar en-
tre la evolución criistiana y la revolu-
ción georgista. 
N U E V O S MINISTROS 
C O N T I N U A E L R E T R O C E S O R U M A N O E N P R E D E A L 
L O S A L E M A N E S E V A C U A N L A A L D E A D E P R E S S O I R E 
F R A N C I A . — U n a t a q u e f r a n c é s , á a m b o s l ados d e A h l a i n c o v r t , h a s i d o r e c h a z a d o . L a s a l e m a n e s h a n p e r d i d o l a a l d e a de P r e s s o i r e . S i g u e n e n e l 
M a s a los d u e l a s de a r t i l l e r í a . ( P a r t e a l e m á n . ) E l t e l e g r a m a de P a r í s s e ñ é í d v io lentos I w m h a n h a s a l N o r t e y S u r d e l S o m m e , y en e l M a s a , es-pe-
c i a l i i i e n t e e n D e m i mu) y D o u a i u i K m t . + v * 
I T A L I A . — L u s U c M a n o s titeen une h a n p r o g r e s a d o en e l v a l l e de T r a v i g n ó l o , y que tas m u t r o h ú n g O r ó s h a n h o m h a r d e a d o v i o l e n t a m e n t e m o n t e í o r - t e 
y B ó i c & m a l O i til r a d i o g r a m a de V i e n a a c u s a ' r a i m a en l a r e g i ó n de G ó r i t z i a . F u e r o n r e c h a z a d o s a t a q u e s i t a l i a n o s en C ' o i h r i c o n , d o n d e deja-ron oO so ldados 
¡ i r i s i m i e r o s y a b a n d o n a r o n dos a n i e l r a l l a d o r a s . . . 
F F M A \ I A — D e s p u é s de el ros comhate* en T o e l g g e s , los runia'nos ¿ b t u v i e r o n a l g u n a s r e n t a j a s . L o s g e r m a n m u s t r o h ú n g a r a s r e c u p e r a r o n p o s i c i o n e s en 
el des f i ladero de l i o d z a , y c o n t i n ú a n a p r o r e r l t a n d o ' s u é . r i t o de S p i n i , d o n d e a u m e n t a t i n ú m e r o * de ¡ n i s i o n e r o s . ( R a d i o g r a m a de B e r l í n . ) L o s r u m a n o s 
s i g u e n r e t r o c e d i e n d o a l S u d e s t e d e P r e d e a l . ( C o n i u n i c a d o de V i e n a . ) 
•Cuando el diablo no tiene que ba 
cer... se dedica, á esieiábir hisioria, que 
es un entretenimiento cwiuo c-tio en. ib 
quiera; y los fvanceses, á falta de he-
chos, eun los que saciar la justu. an 
dad púljiiea, se entreí ieneu ahora en 
ilar un reimso á las vkrtorias con-se«;'ú'i-
FCdtíBLBS . W 
f i o 
I 
l l \ 
£ s c < s / d 
6 <o / s 
Pas / r /or f c u ? pecffisba/t /¿>J 
das desde 1 de Julio á 1 de Xovi-mbiv , 
uilmacenando así materiales para la le-
! gión de soporíferos historiadores que ha 
¡ de surgir al terminar la guerra. Y del 
boceto de bistoria eme los francese? ii c 
cen no sallen bien librados sus amigos y 
• aliados los ingüeses. Prueba al canto. 
Yéase el siguiente cuadro: 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 8 
Hc>y, ton la C á m a r a de los Comunes, míe» 
t e r Asquáth ha anunciado que M r . Hender» 
son ha sido 'nombrado ministro de Pensio-
nes. 
L O N D R E S 8 
U n telegrama de P e k í n á la Agencia 
Iteuter anunicia que el conocido d ip lomát i -
co chino Wu_Tin-S ing , ex ministro en los 
Estados Unidos, en E s p a ñ a , etc., h a sido 
nombrado ministro de Negocios Extranje» 
ros. 
Botín cogido por los franceses. 
Pmioneros 
C a ñ o n e s pesados 















P R I N C E S A E N F E R M A 
Teto 
SER VICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 8 
i r a f í a n de L a H a y a á la C e n t r a l 
News que la princesa J u l i a n a , h i j a de la 
tiaómi ( ¡ n i l l e r m i n a , de Holanda , guarda ¿á-
ma, con fiebre. 
Y be ahí que los números vienen á co-
| rroiboirar lo que mis g'ráficois han canta-
do tantas veces sin (.palabras, pues si los 
ingleses cogieron siete morteros y 16 ca-
, nones de campaña m á s que los france-
! ^es, esos niilioues de homjbres, de que 
¡ Inglateria dispone, seg-ún^ sus adttnira-
| doaes, no <lpbieroa permit i r numea que 
| la faja de terreno por ellos recouqu'V 
tada en Franc ia fuera menor que Ja qu 
lian logrado reconquistar los Ira i 
y que en ese cuadiito la mayoría de la-
cifrás les ai-nse de egoísmo. ; BaJi!.. . 
d i rá , encogiéndose de iunnbrO'S . John 
B u l l : egoísta f u i , egoísta soy y egoísia 
mor i ré , que n i me l'alt('>, n i me falta, 
n i me fajlltará nuuea adgún iuo; 
que me saque las castañas del fuego. 
Que exag-ero?... TÍOS ingleses se h&h 
E n tercera plana; 
E l r e a l i s m o p o l í t i c o 
y l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
por C. H - D E ü C f í S T i L I i O 
F R U S L E R I A S 
L a l e y d e l a s S u b s i s t e n c i a s 
por C a r l o s ü u i s D H C Ü H f í G f l 
D E M I C A R T E R A 
A C U A R E L A S H E R O I C A S 
por C U R R O V A R G A S 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
por R. R. 
En cuarta plana: 
^ c a p r u e b a e n e l S e n a d o 
l a l e y d e S u b s i s t e n c i a s 
E n quinta plana: 
I n a u g u r a c i ó n d e l a c á t e d r a 
d e p e r i o d i s m o e n l a A c a d e -
m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
SHb •/r/i*ni*'fTfs • 
zoir y Ablaincouit . s i tuándose al Este 
iliel u lunm, y lian llegado: ua.-hi los If-
initfs de (jlomiecouit (croquis i ) . To-
do ello, como se ve en el gráfico, no es 
gra.ii rosa, n i esos avannes ronsiguen 
tuod'Moái' el b i ramio napol.onico que 
natóe tanto tienipo vengo dibujainic: 
l í c m b i e n se ve que, mientra^ los unos 
reposan, los otros atacan. riUue bígiro 
es uno así sureila, porque A ejército 
b i r í á n u o no puede sentir la. guerra C J -
ÜJÍ) el francés, que ve invaiíuloi 
[mg,? ('onforntes. \ be abí por qué 
la diversidad de idea/.es IKICC (jiie no 
j urda haber una fusión. íntima, entre 
esos ejércitos. Ingiltósert, fru-nre-es, ita-
lianos, rumanos y rusos jíiegítiu al co-
rro para encerrar déütro de á sus 
enemigos, y ni se Jajá ta mano n i so 
la. pueden dar. ; 1' así sa^ig ello y así 
sa ld rá ! Abeja se van á reunir los dis-
tintos Estad-s Jvlayores en París . Co-
mo acierten ron el scíietcv de fundil-
lo que no es po- i - . . lia irán dado cotí 
el secreto de la vir.ioria. I A K ^i^talee 
ya están fríos para internar la fusión. 
En Rusia, según, Sofía {'as^nova, se 
siente •cansancio; en Italia arbitran á 
Lloyíli (Jeorge que la guerra, se alar-
gue; en Eraii^-ia, á la^ exritariones á 
!OM habí-adores para que no aru<i;.--r!i 
ron sus aibon-os á cubrir el enipi-v-slito 
(del que irada se •abe. lo qtfe prueba 
que el resultado' nq ha debido ser bue-
no) han seguido las eseftácio^ea para 
que no siembren... « l-'.-, ;t: -; de trigo (las 
Lau dicho, según L ' F e h o de F a r l s ) , 
se verán los (ioibiernos forjados á ha-
cer la paz bien pronto. . .» Es tarde, se-
ñores aliados; es tarde... Cuando E i . n-
gkt se cansó de vc.<i .-liar Jaureies, no 
hubo' NaipoPieón que valiera en, 1815... 
Esta lent i tud con que la guerra mar-
cha es reveladora también de cansan-
cio, die agotamiento. Mírese á Yerdun. 
A l éxito de Uonamnont y Vaux ha se-
guido de nuevo' l a calma... Ray.ón. Que 
hoy la fallía de hombres se suple, en 
parte, con eü 'mater ia l . . . y los cañones 
tamlbiéii se c-ansan, también se rompen, 
lanibién se mueren I Esas monslruosa-s 
¡pieaaa, merced á l-as cuales no hay C;d 
ni Baya ido que no tenga que ceder te-
l i tz ia . ¿Qué importa ĉ ue entre Duna-
burgtí y el lago Narotz, que en el Sto-
ahad, en el iS'arajowka y en. los1 Cár-
paitos de J'ukovina se combata y... A 
cientos de leguas de di>ia iu- ia del tea-
ir r de operaciones se obserVa ya que 
n i los rmsos tienen el firme propósito 
d'e avan/ar hacia el Ur.-ie. por no con-
tar ron elementos suficientes para re-
anudar ha pujante ofensiva de Junio, 
n i sus enemi.u-os el de reconquistar el 
terreno perdido. La estrategia, le ha 
diclio á la, tácticu: ahí queda eso; y, 
atropellada mente, se ha uuarchado á 
H u m m i a por la Transilvania: la som-
bra de llu estrategia, ha descendido pol-
la ^Moldavia y la Jiesarabia, camino de 
las llanuras valacas, y la tác t ica , gra-
. . ., en mano, se ha quedado en l íu-
sia y (ialitzia., pstra amenizar ej- in-
vierno jngaiuio á la .u-uerra, Pero bue-
na prueba, tanilnén de que los rusos 
han llegado tanle es lo. t|ue lia ocurri-
do en la Dobrudja y aun en los Alpes 
de Transiihvania. Lós telegramas que 
hoy t-nuo á la vista hablan de que los 
ri!njano.s ¡ral fin. I han tenido que cesar-
en la perserur ión de sus enemigos en 
el valle del Jiu ' l , porque aéstos han re-
rio ido refuerzics» (iparte oficial da Bu-
cai-est). Y , all -propioi tiempo, los ale-
manes d i r r t i : a A l Sur del desfiladero 
de! Vulcan seg-uimois ava-ny.aindo.» Véa-
se malquiera de 'los gráfico's genea'ales 
de Eurnania y se romprobará que avam-
zain los alemanes por el valle d:e¡l J i u l . . . 
Al Sude-ir del desiiiadero de la Torre 
Koja han Heladio á l a legión de Spi-
ni ( e! oquis o ) , habiendo cogido 1.010 
prisioneros. Eos rusos confiesa-li, con 
rse h-ngttaje especial de sus pairtes ofi-
cialles, qne,^/í. d i r e c c i ó n á Predeal se 
.vieron obligados á replegarse v n t a n t o 
Sos rumanos. Y el tanto ha debido ser 
de inipoi-tam-ia cuanto (¡ue añaden que 
en la región de Liresici (que, .«egrín el 
¡•¡...i de :• en alar de los ruso 4, puede 
i (tí r en d i r e c c i ó n de Predeal) recha-
zaban los rumanos á sus enemigos. Eo 
conitrario rní-ntan los ai'emanes. Y si 
el Yalea Cerbulol. all Xorte del cual 
dicen de Burarest ifjoÁ se libraba un 
romibate. es él Yalea Larga, que yo 
f cen preparativos para pasarlo. Loa 
J que l o cruzaron de Norte á Sur para 
conquistar Servia, bien pueden urué^ 
zarlo de Snr á Norte para conquistai 
Rumania y darle un. golpe mortal á 
da guerra; tanto más1 cuanto que loa 
rusos lo pasaron en 1877, y reciente' 
mienite, los rumanos, en 1913. 
¿ Y en la Dobrud jaConf i e se , aa-
uor, confiese? me gri tan de un bai^ 
do, y no nos escamotee un tr iunfo. . . 
Pues sí ; d e s t a c a m e n t o s rumanos avan-
zados obligaron á replegarse á sus 
enemigos-, que, al hat-eilo. incendia-
ron los pueblos de Daeni (croquis 2>. 
Eaginan (pues el Eornan que cita el 
I . Ir grama, es un r ío, y veo bastante 
difícil que incendien éste) , Gar l i r i y 
(laidas. Como hasta el Sur de Raba" 
da,u-li llegaron los bú'ligaros con sus 
avanzadas de caballería, y á Ostrow, 
resulta que la posición que ahora de-
ben ocupar los belligerantes debe ser, 
aproximadamente, jla indicadal en efl 
croquis, siendo cierto que, en efecto, 
como dice un telegrama de Par í s , han 
retrocedido las fuerzas de Mackensen 
unos 20 kilóimetros en el flanco izquier-
do. Ahora, las correspondientes goti-
tas de a^ua, que e l vino fuerte embo-
rradla . Han sido d e s t a c a m e n t o s ruma-
nos ios que han conseguido ese éxi to . . . 
Y si han sidb d e s t a c a m e n t o s , con otr \ 
más débiles hab rán luchado... E r g o los 
núcleos de Mackensen (no sus avan-
zadas) deben estar á la altura de Hir* 
sova. Y por fin, unos rabitos de pa-
sas para refrescar la memoria. Recor-
dará el lector que antes de llegar Mac-
kensen á la l ínea Cernavoda-Cons-
tanta, t ambién hubo un momento qu© 
firoa avanzadas retrocedieron unos kí-
íómeiros» y los numanois se aiphinta-
ron u n é x i t o d e f i n i t i v o . Gomo conee-
cuencias del mismo perdieron j ^ m a -
voda y Constanta, y llegaron alema--
nos, bú lgaros y turcos á la posición 
que hoy ocupan. ¡ E l Señor ipreserve á 
los rumanos de otro tr iunfo semejan-
te! . . . Y no lesjperen avanzar mucho, 
pues si la posición que ocupan las tro-
pas de Mackeneen es de espera, no 
lia de tardar en reacicionar para lle-
4-
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dedicado á consolidar el terreno g"ana-
, do, y para just i i i rar . sin duda, su -
sividad. dicen: «Las lluvins y los vio-
j lentos vientos del1 Sudoeste cont inúan .» 
Y á la par. los francese: , en su radio-
grama oficial, se exjpresau del siguirn-
! te modo: «J. j i e s a r de l a v i o l e n t a l l u -
v i a , <¡ue e n t o r p e c i a l a s n n c r a r i o n e s . . . » 
^;Está claro?... Elloviendo á e á n t a m s . 
los franceses se han apoderado de más 
j de óüü prisioneros, de oua.tro kilóme-
1 tros de frente de las pesie ion es alema-
rreno, resisten tin número Íuni ladí- i -
n i o de disparos. Gracias á ellas avan-
zaron fácidmente los franceses á la di -
"•¡ a del Mosa; pero á éstas i echas 
piiede que los mon^trucs se luiyan con-
eiliüo en unos inofensivos tubos. Ha-
brá que traer otros; quizá no les baya; 
; y se tarda, tanto en construir eso ra 
i MÍ o de 40!. . . Y he aquí por qué la 
guerra se muestra, lánguida effl Occi-
ilenteí como gladiador herido que se 
;• i rastra sobre la arena, para asestar los 
últimos gcl'jpes. Ello es que los alema-
es ceden terreno, se me d i r á . . . ¡ Y el 
,ue cederán! , añado y repito, que creo 
í;al)er ya emitido ese concepto en otia 
í m s i ó n . 
En Oriente hay que Imsrar la >(.'• 
ción del problenia. decía en Eebreií) 
• le este ano, cuando aun, Rumania m i 
había intervenido en la eontienda. 
^Quc he de pensar ahora?... «En ! , 
actual lucha, que. sobre todo, lo es de 
velocidad (dice el correspod.-al de L i 
T e m p s en Rusia, en l a zona meridio-
nal de comibate), entre dos grande- mi-
cleos enemigos que se dirigen á Mda-
davia y Valaquia, esperamos obtener 
et t r i u n f o f i n a l , v De acuerdo, por lo 
que se refiere al lugar donde se ha dle 
i a-i ar el t r iunfo definitivo y á que es 
lucha de velocidad, de la que he ha-
blado en otros ar t ículos; en desacuer-
do completo por lo que se leíiero al 
resuiltado de esa carrera de ejércitos, 
i'ara trasladar á estos á pequeñas di -
Umcias, los ferrocarriles apenas sí 
preslan gron uti l idad para ese fin: 
ro cuaiimo se trata de recorrer gn 
des extensiones, entonces el ni .i .etaa 
wiría, y ya apunté , al hablar da ( 
carrera de ejércitos, que el sistema fe-
rroviario alemán y austrohúi igaio es 
muy s-uperior al ruso. De une los mos-
covitas prestan su apoyo á los rumanos 
(¡-buenos niuoliacho» los rusos!) es 
buena (prueba, l a paatajlización de ope-
d A monte Olobticetu. 
- tomaron los austro-
QM ir el gráfico que 
>anzando i.rabión en 
que nace une ; ai; 
aletn.'.neis, quieré 
pantíiiúáñ eátos á 
Rff i i iéndeme no más que á los pun-
Spini y Eire-ci, donde está com-
probado que han llegadb illos austro-
; ' r a : s e ve que éstos se han inter-
nado en Rumania unos 22 kilómetros, 
rn la zona de los Alpes de Transilva-
nia. Ahora sépaise que, según I ^ e / F e m p s , 
los fraincoingileses han avanzado unos 
10 kilómetros en el Somme, en, cuatro 
. . recuérdese que el 28 de Agos-
to los rumanos declararon la, guerra, 
comenzaron Illa invasión de Transilva-
nia y se internaron, no poco en esta 
¡ rgión. y sea el lector y no y o el que 
dediuzca las consecuencias, no olvidan-
do que, si los alemanes han cavado 
trinicheras en Occidente, Dios se en-
cargó ¿lie liaeerllas mucho más perfec-
tas y más terribles en las g-argiantas 
de los Alpes. 
¿Que dónde están los rusos? En el 
sector de Tdgyes (véase el croquis ge-
neral publicado ayer), donde se apo-
deraron do algunas posiciones de te-
rreno (radiograma de Ber l ín ) , en la 
Dobrudja, según vamos á ver y á lo 
largo del Danubio, pues e n todo e l 
f r e n t e del r ío hay bombardeo (teile-
grama oficial dle Bmcarest), y ckrano 
quiera que, desde Orsova á Hirsova, 
una distancia de unos 600 kilórne-
íros, y son muchos ki lómetros éstos 
papa que el Ejérci to rumano pueda cu-
bridlos por sí solo, atendiendo, á más, 
al frente de Transilvania, de aquí mi 
afirmación. 
¿ H a n pasado ya el Danubio los aus-
tro al emanes, ó se refieren solo los ru 
• •• ai hablar de escaramuzas en las 
orillas del río, á las que se libren en 
la Dobrudja? Desde luepo, si no lo 
han pa-ado. el tronar del ( anón, á lo 
largo dei -Uau^bK), mdif-a, >uw^ft ^ 
u H - I 
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gar, con elementos suficientes» frente 
á Tuicea y Galatz, y si es definitiva, 
lo que dudo, será de una fortaleza ex-
traordinaria para actuar de dique con-
tra la oleada rusa... r;Puede haber me-
jor foso para una posición defensiva 
que el Danubio?... He ahí ell1 porqujé 
de mis dudas. Si Mackensen no t i e 
ne más misión que contener, debt 
avanzar á la. l ínea Galaitz-Tulcea, y 
con m á s razón si su misión es ofen-
siva: que no se Üo^ram, los grandes 
éxi tos m á s que persiguiendo al ene-
migo sin descanso. Estas paradas» sin 
embargo, tienen su explicación, no y » 
sólo porque boy llevan los ejércitos 
ar t i l ler ía pesada á los campos de ba-
talla, sino ipnrque tiene Mackensen 
qu/e mirar al Norte y al Sur, vigilan-
do sai l ínea de comunicaciones. Cuan-
do los austroalemanes crucen eü Da-
nubio y desaparezca el temor de que-
lo hagan sus enemigos, var ia rán los 
términos del problema. 
«Quédense , que ya es tarde, en el t in tero» 
los cañonazos de los frenteis mace-
dónico é italiano, y en él se quede 
también la noticia oficia|l, confesada 
por los ingleses, de haber hundido un 
svjbmarino a lemán , valiéndose, para 
a.rcroarse á m , do ¡la... estratagema 
(r;qiué creías, lector, que iba á decir?)' 
de enarbolar una bandera neutral... Y 
como el gato escaildado del agua fría 
huye, y los submarinos, de las bande-
ras neutrales deben huir, no tendrá 
nada de extraño que algunos barcos 
hayan pagado y paguen la . . . estrata-
gema, lector, la estratagema inglesa, 
siendo torpedeados, paba quie todos, 
después, bagamos coro á los aliados 
dionendo: ¡Bárbaa'os. bárbaros ' ! . . . Y 
á la iógioa, que la patria un rayo. 
A R M A N D O QUERRA 
j t í t í o e s ? <fd I V o ü i é m b f ó 'de r^ro* 
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D E L M O S A 
SERViao IEIECRARCO 
L O N D i R E S 7 
T) fleta! t" 
E a oontinuado l loviendo dura t i t e todo e l 
V a . 
A i Sur del Ancre hubo considoraible bom-
fcwrdeo enoini i ío conta-a nuest ro frente en ed 
Rector dfe Les Boeufs. 
Por nuestra, par te banibairdeainos las t r i n -
cheras eneaníigials de coanuniciflción y reserva 
|)r6ximais á Arment ie res y Wyacihaiete. 
No ha ocurr ido n ing iu ia o t r a oosa d igna 
cíe m e n c i ó n . 
* * * 
P A R I S 8 
Comunicado oficial de las t res de l a t a r d e : 
A l Sur del Somme W noche fué r e la t iva-
pcuemte t r anqu i l a . 
EH enemigo se l i ra i tó á o a ñ o n e a r nuesta-ais 
>ioevas posiciones en e l sector dle l a Azmca-
pera dle Aiblainoourt . 
E n el resto del f rente hubo c a ñ o n e o i n -
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICC 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 8 (11 n . ) 
A l N o r t e del Somme la lairtil lería f r a n . 
•íasa difi^erjsó conoentracíonevS alemanas at 
¿"ste de Saill.'sr'i 
' Al Sur di>l Soiame kw alemanes bombar-
íÉtearon violentamenite posiciotues conquista-
jlas ayer por los fraaiceses. 
: Las ' b a t e r í a s francesas han cont raba t ido , 
jeficacamente, á la a r t i l l e r í a alemana y han 
c a ñ o n e a d o á t ropas en marcha a l Este y 
í í o r d e s t e de GhaulneG_ 
E l n ú m e r o de pris ioneros hechos ayer por 
V » francesas asciende en l a a c tua l idad á 
Í 5 9 , en t re olios 11 oficiales. 
E n l a orilliai derecha del Mosa, lucha de 
i s r t i l l e n a , especialmente ac t iva en las re_ 
piones de Daankmp y Douaumon t . 
y * * * 
K G E N I G S W Ü S T E R H A T J S E N 8 (3 %) 
Tea t ro oocódenta l de l a g u e r r a : 
Ouerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e heredera 
ftupptrecht.-—Al Sur del Somme los f r anco . 
ses a tacaron á ambos lados de A b l a i n c o u r t , 
len el sector que forma el sal iente S u r dje 
\A.blaincoiu(rt. 
Fueron rechazados Perdimos la aldea de 
¿Pnessodire. 
* * * 
Cuerpo de e j é r c i t o de l p r í n c i p e here-
Stero.—En la r ^ j i ó n del Mosa ha habiijcllo 
^idlantas luchas de a r t i l l e r í a . 
* -Í5 « 
P O L D H U (Londres 8 (11,30 n . ) 
Oomumáoado ofieáal brítánn'ioo d é ieis»ta t a r d e : 
L a art i l l er ía enemiga Ibamibardioó v io len-
tamente, du ran te l a noche, nues t ro frente, 
SU Oeste dle Beaumont H a m e l , ten donde e l 
^enemigo i n t e n t ó u n infructuoso araicL) con-
t r a nuestras t r incheras . 
^ F u e r a "dle esto, nada que s e ñ a l a r . 
E l t i empo c o n t i n ú a l luv ioso . 
L A I N D E P E N D E N C I A 
D E P O L O N I A 
o 
U N T E L E G R A M A D E A G R A D E C I -
M I E N T O A LOS EMPERADORES 
D E A L E M A N I A Y A U S T R I A 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T I I O G I U D O 8 
Oftedail: 
Frente occidental. 
E n el sector de Golskovitze-Tiret-Dubdh, 
•ti Suroeste de B r o d - unos destaic* meantes 
•lemanes, oomupuestos de unos 50 á 200 hom-
'fcres, hicieron durante l a pasada noche re-
'Sonocdinientos intensos. 
E l adversario i n t e n t é ejecutar unos tra-
ibajos de zapa en l a reg ión de Svisteilniki, 
^ u e impefdimos con nuestro fuego de artille-
A l E s t e dé K i i hbaiba \m batal lón ruso ata^ 
"̂ é a l enemigo, que se so s t en ía delante de 
Auestras posiciones. 
( E l adiveoisario, para detener nuestra ofent-
i i v a , hiao avanzar á campo descubierto dos 
'««ñones , que fueron desmontados rápida-
Henít© por nuestro fuego dé cañén. 
Nuestros valientes soldados avanzaron en-
íkonoes y arrollaron a l enemigo, oempando sus 
iferinoherais y oogiendb un centenar de pri-
Moneroa, entre ellos un oficial, dos ametra-
lladoras y un lanzaiboniibas. 
A l S u r dle Dorna Yarbra, en el r a l l e del 
Tío Bonsek y del Pubma, continuamos, con 
^ésdto, muj^tras ojptertaioiones, hafciemd^ co-
cido durante los nueve ú l t imos d ías siete 
«ttnetnalladoras, 15 oficiales y m á s de 800 
Vaüdlados prisioneros. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
P O L A 8 (8 m.)] 
Ofidtaa: 
Frente r u s o . — E j é r c i t o s del general prín-
cipe Leopoldo de Baiviera.—No se seña lan 
j^xintedanientos dle importancia en los fren-
• M defendidoB por las tropas austrohdnga-
• • • 
V I E N A (por Pola) 8 (10,15 n.) 
Puereas del maníscail de campo pr ínc ipe 
Leopoldo dle Baviara .—No ha cambiado la 
lirtm ac ión 
• * • 
. K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 8 (3 tt)' 
Frente oriental de la guerra: 
Cuerpo dfe e jére i to del p r í n c i p e LeopoíL 
de Baviera .—No ha haJbido novedad. 
P O L D H U (Londres) 8 (11 n.) 
E l oomunnoado oficdal ruso d'e esta, tarde 
jpvuncia que en el frente oooidental, en el 
•Ko Stocihod, fracasaron los intentos enemi-
gos para aproximarse a las .posiciones rusas. 
A l S u r dé Dornavatra, las tropas rusas 
]>fectuaron un nuevo avance, •llí'gandio ail íyOcj. 
¿ o r de Vorihallo, en el valle de Testerea. 
E A L K A N E S 
SERViaO TELEGRÁFICO 
P A R I S 8 
OftciaJ: 
C5omunloado del e j é r c i t o de Oriente. 
E n el reoodo del Czorna ios búlgaros ata-
fteron .por tres veoes las posiciones servias. 
Recihjuzjados por violento fuego d© oañón y 
IWnietiralladoras en toda la l ínea, los búlga-
r o s tuvieron que volver á sus l íneas , de-
ttando numerosos oadáveres en el cam-po de 
Wtalla. 
E n el resto del frente hay fuego de ca-
|Lón, sin lucha dé infaintea-íai. 
^ SERVIOO RADIOTELEGRÁRCO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 8 (3 t.y 
F r e n t e macedónico .—No tuvieran é x i t o los 
ptaques enemigos en el Arco de Cerna. 
E n el frente dé Belasicai y del S trnma ha 
fcabido violentos combates de artillería. 
E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 8 
Oftoia l : 
Frente del Oáuoaso, 
Redhaeamovs á los turcos y ocupamos el 
>ieblo de A y m u r , al Suroeste de K a l k i t . 
£Moia B i d j a r de tuvimos l a ofensiva tu rca . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
P O L U A 
SERVICIO RAIJlOTELEG^teCO 
Ñ A U E N 8 (0,30 m . ) 
E n una magna reumén eo l í t i ca en Varso-
\ifü ftió redactado él .siguiente te legrama 
para el emperador wkmán : 
«Grfiai monarca .—En estos d í a s de tun ta 
a l e g r í a tpara (A pueblo polaco, en los que 
supo que recibe l a lii l iertbd como Estado 
independiente, con rej- propio, propio ejéív 
c i to y p r o p o Gobierno^ u n sentianiento de 
agi adecimiiento (penetra por el ped io de todo 
polaco araante dle l a l iber tad hacia aquellos 
que lÜKtt-tílron á Polonia con su sangre, l l a -
m á n d o l a á una renova i f ión y vida iadepe»:-
d í e n t e . 
L a s ivicitorijas d(a t u iuiv^wciblo «QÓTOito 
proipoir'ciiouairon á inuestiias ciudados l a l i -
ber tad que t a n g r a t a os á los corazones po-
lacos. 
E l concierto en t r e Al'Gjmania y A u s t r i a -
H u n g r í a en la c u e s t i ó n ¡polaca nos conce-
de una existencia a u t ó n o m a como Estado, 
el mayor tesoro que u n pueblo posee, y que 
nosotros sabemos apreciar, á cuya defensa 
estamos dispues í to , t a n p ron to como1 se nos 
dé ocas ión de lucihar cont ra nuestro enemi-
go m o r t a l : e l moscovi ta . 
Sabemos que t r a s do todo esto e s t á t u 
vo lun tad , augusto soberano, y que l a po-
tencia de t u e s p í r i t u es u n faotor do este 
hecho h i s t ó r i c o . Por e l lo t e enviamos la ex-
p r e s i ó n de nuest ro agradecimiento y l a se-
g u n d a d d é que e l pueblo polaco g u a r d a r á 
fidelidad' á sus aliados.)) 
O t r o tolegirama, con e l mismo t ex to , fu6 
enviado a l emperador Francisoo J o s é , ambos 
firmadbs por prestigiosos polacos, en t re ellos 
veteranos d é l a r e v o l v c i ó n de 1863. 
* * * 
L a «Gazeta Naradoa» escribe: 
((Nuestra patria desciende de repente del 
reino de los ideales c o l o c á n d o s e en t re nos-
otros. 
L a s cadénas cayeron d'e las manos, y la 
corona de espinas se convirt ió en diadema 
real. 
E n realidiad' s© conv ir t ió hoy e l anhelo 
del pueblo, ¡por ed que una g e n e r a c i ó n t ras 
otra derramó su sangre en l a lucha ó ter-
minó su vida en e l pat íbulo y en los campos 
nevados d é la S iber ia . 
Hemos resurgido dte entre los muertos. 
Polonia estaba enterrada. 
Europa no c o n o c í a y a una Polonia, n i 
quer ía tampoco conocerla en su sentido po-
l í t ico . 
Apenas desaparecidos en 1914 los s u e ñ o s 
dle amis tad germanorrusa, y en cuanto so-
naron los pr imeros t i r o s de la guerra, apa-
reció el problema do l a r e c o n s t i t u c i ó n do 
Polonia como e l primer s í n t o m a m á s nota^ 
ble d é la lucha. 
Nadie m á s que el emperador Gu i l l e rmo I I 
conc ib ió la idea. 
E l fué quien d e c l a r ó , a l d i fun to Arzobispo 
doctor L ü d w s k i , a l que b a h í a l l amado» á 
•Berlín en los pr imeros d ía s de Aiciosto 
do 1014, que pensaba crear, en vastas pro-
porciones, un Re ino polateo. 
Con sorpresa o ímos entonces las palabras 
imperiales, las que so han conivertido ahora 
en un hecho. 
Debemos nosotros este Peino á la inicia-
t i r a y e n e r g í a inquebrantalble del emipora-
dor Guillermo, as í como á la. cooperación ded 
emperador Francásoo J o s é , los cuales consi-
deraiban indispensable para la pas de E u r o -
pa una Polonia poderosa y grande. 
E l emperador Guillermo l ibertó á Polonia 
del desbordamiento r u so ; á l a Iglesia Ca-
tólica, de la presión c i smát ica , y «1 alma po-
laca, de todo contacto directo con Rusia.)) 
E l «Kurjerwarzawski) ) , diario de Varso-
viai, dioe: 
«Los monarcas que esítaiban decididos á ac-
tuar con tan gran iniciativa decisiva t e n í a n , 
al parecer, siempre presente á una nación y 
Estado, al que pensaban asegurar un ve-
cino contento y benévolo . 
E n ello vemos una g a r a n t í a dé l a fuerza 
y estabilidad de los acuerdos tomados, y de 
que la c u e s t i ó n polaca, s in considerar lo que 
la guerra, pueda a ú n traer consigo, ha en-
trado en un estado dé so luc ión def init iva.» 
L a « N o v a Gazeta» , de Varsovia^ dice: 
« U n a grande y ipodérosa Polonia ha sido 
creada sobre la base de un hecho de airmas 
y d é un trabajo creadbr de toda la demo-
cracia poTaica.M 
E l «Gonieczpozanny» publica un llatmia-
máento del Círoulo de partidarios de un E s -
tado polaco, en el que se dedioa u n recuer-
do á los centenares de millares d é soldados 
de las potencias centrales muertos por Po-
lonia en el sudo del país , diciendo: ^ 
((Cruces y tumbas d é estos soldados nos 
llaman á una alianza cou las potencias cen-
tra les .» 
E l «Journal do Geneve» publica una carta 
de un reputado polaco, en la que ac cr/ta 
una serie de errores moscovitas, y lamenta la 
incomprensible inacbividad de la ((Entente)), 
opinando quia las irritantes d e m a s í a s rusas 
en la ocupación de la GaHtaía, la destruc-
ción inút i l de numerosas poblaciones, la de-
tenc ión y traslado de inocentes é indefensas 
fami l ias asentaron las bases de una nueva 
Polonia, creada por Viena y Ber l ín . 
E l « B e m e r Bundl)) escribe: «No s e r í a m o s 
suizos sd no nos a l e g r á s e m o s del sesgo qué 
t n e la independencia constitucional á un 
pueblo dotado ampliamente de poderosos sen-
timientos nacionales. Que l legue á ser l ib re , 
feliz y satisfecho e l pueblo polaoo, cuyas lu-
.ches siguieron nuestros a n t o w o r e s con tan 
profundé sentimiento. E n este deseo nos na-
llamos unidos con todo e l puieblo suizo.)) 
E l «Berl iner Tagéb la t t» escribe: aPolonia 
será un floreoiente r e ino independíente glo-
rioso, y ü%ta es la obra dé la más sangrien-
ta do todas las guerras, v la de A'leímania y 
A u s t r i a - H u n g r í a , que quieren libertad á los 
pueblas pequeños .» 
A I mismo tiempo, declara la ((Entente» 
que no 'Oesará en l a lucha hasta que Europa 
e s t é libertad* de la esclavitud1 á que Alema-
oda la somete; y (en Varsovia y Dubl ín se 
ha dado lia respuesta correspondiente. 
L a colonia polaca d é B o m a se reunió con 
motivo d é la proo-lamarión o n una; fiesta, 
para celebrar este d í a his tór ico . E n t r e los 
presentes figuraba un vetorano de la revolu-
c ión de 1863. 
O • * • 
V I E N A (por Polai) 8 
Varsov ia .—En la ses ión celebrada por el 
partido de la independencia polaca fué de-
cidido el env ío del siguiente despacho tele-
gráfico á S. M . Francisco José : 
((Expresamos nuestro profundo reconoci-
miento é S u Maljestnd, que en unión del em-
penader de Alemania d ió la libertad á los 
territorios polacos, después de haberlos l i-
bertado del yugo ruso. E n victorioso ovanoe, 
estamos convencidos do que las relaciones 
del nuevo Estado polaco con la Monarquía, 
a u s t r o h ú n g a r a se b a s a r á n on el sostenimiento 
d? los intereses comunes y de una amistad 
que no será rota nunca .» 
A l mismo tiempo so decidió enviar un 
mensaje de reconocimiento al emperador 
GuillAnno. 
D E R U M A N I A | 
R E T R O C E S O R U M A N O 
• E N P R E D E A L 
o 
E N T O E L G Y E S O B T I E N E N P E -
Q U E Ñ A S V E N T A J A S 
o 




P H T R O G B A L O 8 
Oficial: 
Eren te rumaam. 
De Transilvania no se ihau recibido noti-
cian; en el B a n u b i o ' l a s i tuac ión es esta-
cionar ia , y en l« Dobrudja se ha compro-
bado que los búlgaros incendian y reducen 
;i CVIUZÍVS todas lasi localidades rumanas por 
donde pausan. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
P O L A 8 (8 m.) 
Oficial: 1 
F r o n ú ' rumano.—En el sector del paso dé 
ia Torre R o j a , por un ataque envolvente, 
desalojamos al enemigo d̂ ? kjs alturas al 
Norte do Spini , haciendo prisioneros g. diez 
oficiales y unos 1.000 soldados. 
A l Noroeste d é Campulung una de nues-
tras valientes brigadas de m o n t a ñ a recha-
zó seis ataques rumanos. 
A l Sur de Crasna desalojamos al enemi-
go d é una altura. 
Cerca de Stotigys, en la reg ión de la fron-
t e ra , fie pué« do vrtrios d ías do Indias do 
trinchera'?, los rusos ganaron algunos ki ló-
metros de terreno. 
E n el monte Débi l , a l E s t o de Kir l ibara , 
fué d'esialojado ante el intenso í u e g o de la 
ar t i l le r ía) rusa'. 
* i? * 
Tea t ro Sudeste d é operaciones.— No ha 
c a m b i a d é la s i t u a c i ó n . , 
% 
V I E N A 8 (10,16 n.) 
Comunicado oficial : 
Frente oriental .—Fuerzas dél general d é 
Cabal ler ía aírchiduque Carlos. — A l Sur y 
Sudeste del paso Szurduk rechazamos ata-
ques d é los rumanos. Cerca d é St ini y a l 
Sudoeste de Predeal cont inúa retrocediendo 
el enemigo. 
E n los d é s lados d é la carretera de Bodza 
recuperamos de muevo las posiciones perdi-
das. A l Noroeste d é Toelgyes lograron los 
rusos ganar a l g ú n terreno. 
« « * 
K O E N I G S W U S T E Í R H A U S E N 8 (8 t.)' 
Erente dle e j érc i to del general dé Oabailte-
r ía archiduque Car los .—También a w r el sec-
tor de Toelgyes fué teatro de vivos com-
bates. E l enemigo tuvo algunas p e q u e ñ a s 
ventajas. Volvimos á recuperar algunas par-
celas d é nuestras posd'ciones dé altura, m á s 
a l lá dé l desfiladero de Bodtea, que los r u -
manos nos habían quitado en estos ú l t imos 
d ía s . 
E n el desfiladero de Tarhavas rechazamos 
varios ataques enemigos. Seguimos aprove-
chándonos dial é x i t o obtenido en l a reg ión 
de Soini. E l n ú m e r o de prisioneros ha au-
mentado. 
« * * 
Frente balkánico.—CHterpo d é ejérc i to del 
mariscal Von Mackensen.—No ha habido na-
da digno de m e n c i ó n . 
M A R Y A I R E 
A V I A D O R E S i T A L l A f l O S 
B O M B A R D E A N R 0 V 1 G N 0 
A E R O P L A N O S A U S T R I A C O S 
V U E L A N S O B R E M O N T E A L C O N E 
o 
E L V A P O R I N G L E S c A B A B I A » , T O B P E -
D E A D O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 8 
Oficial : 
A l Xoireste de P o n t - á - M o u s s o n dos avio-
nes enemigos fueron d é r r i b a d o s , on comba-
t e a é r e o , por uno d é nuestros .pilotos. 
Uno c a y ó ocrea de Vrevi l le -en-Hay, y o t ro , 
hacia Vi l cey - su r -Tmy. 
E n la nod io del 6 a l 7 ocho de nuestros 
aparatos d é bombardeo lanzaron 1.200 k i l o -
gramos de proyecti les sobre el a e r ó d r o m o 
do Frasoa t i , y otros tantos so(bre l a e s t a c i ó n 
m i l i t a r de Ohambley. 
Ambos objet ivos fueron plenamente alcam-
z a d é s . 
* * * 
P A R I S 8 
Oficial: 
Comunicado del e j é r c i t o de O r i e n t e : 
Nuestros aparatos han bombardeado los 
acantonamientoa enemigos a l N o r t e de M o -
nas t i r . 
* * * 
L O N D R E S 8 
U n comunicado del A l m i r a n t a z g o confir-
ma que el vapor a A r a b i a » ha sido torpe- i 
deado y h u n d i d o s in prev io aviso. | 
Los pasajeros y t r i p u l a n t e s se han sal- | 
vado, menos dos maquinis tas , que f a l t a n . i 
SERVICIO RADlOTELEGRAnCO 
V I E N A (po r Pola) 8 (10,15 n . ) 
Los aviadores enemigos arrojaron bombas 
sobre las ciudades de B o v i g n o , Parenzo y 
C t t anova , s in causar n i n g ú n d a ñ o n i v íc -
1 t i m a * . 
I .Nuestros aviones sal ieron en su persecii-
¡ c i ó n , en uno de los cuales iba el teniente de 
la M a r i n a D r a k u l i c , logrando de r r iba r u n 
apara to enemigo, que c a y ó cerca de los tor-
pederos enemigos1 que se encontraban en 
a l t a mar . 
Nuestros aviadores a r r o j a r o n bombas so-
bre ellos, los cuales se a le jaron hacia la 
costa enemiga. 
E n l a noche de l mismo d í a los avia 
eaemigos a r r o j a r o n bombas cerca de Pi 
| s i n resul tado. 
Nuestros aviadores lanzaron bombas so-
, hro los puntos m i l i t a r e s de Vermeg l i ano y 
i\ionfaleone, con buen resultado, regresando 
• indemnes. 
* * * 
V I E N A (por Pola) 8 (10,15 n.) 
Cerca de B a r t a r o w u n av iador austro-
h ú n g a r o d e r r i b ó , en lucha a é r e a , á u n b i -
plano ruso N i e u p o r t . 
• * * 
C O L T A N O 8 (4 t . ) 
U n o de nuestros hidroaviones ha bombar-
deado las obras enemigas de Punsa Salvore, 
en l a en t rada de l a b a h í a de P i r a n o . 
D E I T A L I A 
S I G U E L A C A L M A 
E N G O R 1 T Z I A 
o 
A T A Q U E I T A L I A N O R E C H A Z A D O 
E N C O L B R I C O N 
B O M B A R D E O S A U S T R O H U N G A R O S 
E N E L C A R S O 
SERVICIO RADIOTEIXGRAFICO 
P O L A 8 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
F ren te i t a l i ano .—En el valle del V i p p a d i 
y en el Oarso n o t u v i e r o n lugair ayer com-
ba tes de impor tancia . 
N o luí cambiado la s i t u a c i ó n en este sec-
t o r . 
L a in fan te r ia i t a l i ana n o p r o n u n c i ó ata-
que alguno. 
l-a g r a n ofensiva iniciada en los primeros 
d í a s de Noviembro f racasó por completo. 
« » 
C O L T A N O *8 (4 t . ) 
E n el f rente de l Tren t i no , accionesi de la 
a r t i l l e r í a enemiga con t r a e l monte Pasubio 
y 'la falda del mon te V a n o i . 
Hemos adelantado en las pendientes: de 
C i m a de B o c d i e y e l val le de Trav ignolo 
y hemos des t ru ido casi por completo e l pues-
t o de o b s e r v a c i ó n , con el fin de sustraer 
á la a r t i l l e r í a enemiga sus ocupantes y ev i ta r 
p é r d i d a s i n ú t i l e s . 
L a a i r t i l le r ía enemiga ha demostrado es-
pecial actividad1 en é l Carso con t ra nuestras 
l í n e a s do l a zona de l monte F o r t e y hacia 
Boicomalo ( H u d á L o g ) . Nuestras> b a t e r í a s han 
contestado con eficacia. 
Hemos proseguido recogiendo e l impor t an -
t e b o t í n abandonado soba-© e l campo d é ba-
t a l l a por el enemigo en re t i r adé - . 
A y e r hemos vue l to á encontrar en una co-
l i n a una b a t e r í a de c a ñ o n e s de m o n t a ñ a , de 
cua t ro pulgadas y u n c a ñ ó n de 37 m i l í m e -
t r o s . 
Los aviones etnemigos han lanzado bombas 
sobre las localidades de costumbre del Ba jo 
Isonzo, oausando a lguna® muertes y algunos 
heridos. 
• * * 
V I E N A - (por Pola) 8 (10,15 n . ) 
F r e n t e i t a l i a n o . — C o n t i n ú a l a calma en la 
r e g i ó n de Gor i t z i a . 
E n e l f rente dlel val le Feins rechazamos los 
ataiques de baitailones i ta l ianos en l a r e g i ó n 
do Colbr icon, haciendo prisioneros á t res o f i -
ciales y 50 s o l d á d o s y a p o d e r á n d o n o s de dos 
ametral lad oras. 
* * * 
Fren te Sudletste.—No ha cambiado l a s i tua-
c i ó n . 
N U E V O E M P R E S [ r i T 0 
A Ü S M Ü N G A R O 
P A T R I O T I C O DISCURSO D E l M i 
N I S T R O D E H A C I E N D A 
E L C R E D I T O A U S T R O H U N G A R O 
I N Q U E B R A N T A B L E ' 1 
SERVICIO RAUIOTELEGB^FUo 
V I E N A (por Pola) 8 (6 u 
E n la se s ión que se ce lebró hoy ¡nrva 
ció el m i n i s t r o d é Hacienda, M r ' '?* 
u n discurso, diciendo: ((Según mi m j ^ Z * 
de peusar, en el c r é d i t o d t l listado tici * 
que ser cumplidas todas las obligadones dnl 
r e i n o ; .el ¡Peino cuya a d m i n i s t r a c i ó n ha 
didb e l c r é d i t o no pued(í> enconlror crédit 
para admin i s t r a r el pueblo de ninguna n», 
te . E s t é « r é d i t o se e n c o n t r a r á •solanieml 
cuando e l ex t ran je ro tenga soguridadi do (m 
e l c r é d i t o del re ino a u s t r o h ú n g a r o ha peniia 
nocido dnquiabrantabl.e du ran te la formidable 
to rmenta que se ha desencadenado sohn 
nues t ra pa t r i a . D e todos modos, tenemos qn» 
asegurar e l servicio - de los intereses, po-
cuya r a e ó n debemos pensar e n aumentar cea 
t inuamente los ingret#>s del reino. 
E n lo que se refiere á otros puntos, po, 
damos temer difei-entes opiniones; pero í( 
que nos une á todos es la confianza en \h 
existencia d é nues t ra p a t r i a y la habiliJatj 
y solidez d é su p u e b l o . » 
E l m i n i s t r o de Hacienda hab ló Janego <]¡e \i 
e m i s i ó n dé l q u i n t o e m p r é s t i t o dé guierra, qug 
c o n s i s t i r á en Obligaciones a l 5 por 100 amar-
t izable en cuarenta a ñ o s , y bonos del Tesoj» 
5 1/2 por 100, raya c i rcu lac ión se rá de ca* 
co a ñ o s y medio. L a C o m i s i ó n decidió fir* 
mar la e m i s i ó n del e m p r é s t i t o . 
M m^^msac-^ , 
"—r 
Tribu persa contra Rusia 
SERVICIO RADlOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 8 (11.30 n.) 
Las « B a s l e r N a d h r i o h t i n » puMican un te. 
legrama d é T e h e r á n , del tNo-f oie Wremia», 
s e g ú n el cual la poderosa t r i b u persa de los 
Baj t i a res , a s í como l a au to r idad suprema, 
e c l e s i á s t i c a de Ispahan, Agaga ju l v se pasa-
r o n á los turcos , declarando la guerra i 
R u s i a . 
E l duque de Connaught 
en Francia 
C A N D I D E C E S A L E M A N A S 
L O N D R E S ( P d d h u ) 8 
E l duque de Connaught, durante su visi-
t a al frente francés , d i s tr ibuyó gran canti-
dad do medallas á los numerosos oficiales y 
soldados franaases que las hab ían merecido. 
SERVICIO RADIOTELEGR AFICO 
E L H A V R E 8 
Hace y a meses que en Bé lg i ca se vien^ 
publicando un per iódico , ardent ís imo defer,. 
sor de B é l g i c a , y que, como tal, exeorab; 
á los alemanes en los t érminos más v i i 
lentos. 
A l a vez, y como prueba dé ímparoiali' i 
censuraba y p o n í a en r id ículo á los m .. • 
tros, generales y prohombres belgas. 
Ahora se ha descubierto que tal periódica 
es una intriga de la poEcía alemana, para 
atraersé lectores belgas y desacreditar á 
los que g u í a n á la nac ión en estos mome-
tos crít ioos . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Pri nsioneros ingleses con ucencia 
bajo palabra de honor 
SERVICIO RADIOTELECRAnCO 
L O N D R E S (Po ldhu) 8 
E n t r e un p e q u e ñ o n ú m e r o de hombres que 
h a n salido de los campos de concentrac ión 
alemanes, y que han llegado á Inglaterra el 
d í a 7 de Noviembre , se encuentran dos ofi-
ciales, uno de los cuales tiene permiso, bajo 
p a í a b i r a de honor, durante catorce d í a s , 
pa ra ver á sil madre, que e s t á invá l ida , y 
el o t ro , con u n permiso de un mes, tam-
b i é n bajo palabra de honor, después de ha-
ber estado en el cautiverio durante dos 
a ñ o s . 
Dos de los hombres que se encuentran en-
tre los l ibertados padecen trastornos menta-
les, como consecuencia del largo interna-
mi en to. 
• •—1 — » - J Í ^ » ^ — 
Ataque á un submarino holandés 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 8 
E l Bubmaa-ino h o l a n d é s oK-1», según 
n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s , f u é primeramen-
te c a ñ o n e a d o por btuques de guerra 
f r a n c e s e s , s i é n d o l o d e s p u é s » cerca de 
Gribraltar, p o r i n g l e s e s , no obstante lle-
v a r l a bandera b o l a n d e s a . 
Una protesta de Noruega 
contra Rusia 
SERVICIO RADIOTELEflRArICO 
Ñ A U E N 8 
S e g ú n una natkda d é Criistiamía, u n caza-
torpedero ruso c a ñ o n e ó e l d í a 2 dtel actual á 
u n submarino a l e m á n , cuando a q u é l se en-
contraba á unas dos mi l las y media ó t res , 
y ed submar ino á t res ó cua t ro , de Homaen , 
carca de V a r d é e . 
E l Gobierno noruego e n c a r g ó á su emba. 
j ador en San Petersburgo protes tar oontra 
l a nueva v io lac ión d é la neutraládatdl. 
E l cañoneo del submarino 
holandés " K - T * 
SERVICIO RAOIOTELECRAFICO 
Ñ A U E N 8 (11,80 n J 
Rotterdam.—Respecto á la noticia oficial, ya 
commnnada, del c a ñ o n e o del submarino ho-
landés « K - l » , que iba rtmoloado por el vapor 
I tWittezee)) en VÍBJC ^ la India, se agrega 
I que primeramente fué tiroteado, en las proxi-
| midades' d é la isla Ouessant, por un barco 
j explorador francés , á pesar de llevar izada 
la bandera nacáonail y la de guerra. 
L o mismo ocurrió en el Mediterráneo, don-
do e l crucero auxiliar ing lé s «Mongolia» dis-
paró algunos cañomaizos sobre el submarino. 
Advertido por un buque explorador francés , 
el barco in-eiles s u s p e n d i ó el cañoneo . 
E n ninguno de los dos casos se hizo blanco 
en los vapores holandeses. 
E l Gobierno holandés nabia advertido á 
tiempo á los Gobiernos beligerantes el viaje 
del ((Wittezee» y del «K-.!». 
Las pérdidas de la Marina sueca 
SER'/ICIO TELEGRAFICO 
E S T O C K O L M O 8 
Se ha publicado una e s t a d í s t i c a oficial 
que muestra que desde el comienzo de la 
guerra hasta el 30 de Septiembre Sueoda 
ha perdido 66 barcos, y en ellos 222 tripu-
pulantes. 
Casi todos han sido hundidos por torpe, 
dos y minas. 
E i i los ú l t imos uraids» alemanes de la 
óosta de Fin landia se han perdido, por lo 
n w i n s . otros diez barcos suecos. 
L a s reservas a l emanas 
C O B B I E I t E D ' I T A L I A 
« H i l a i r e Belloc, ol conocido crí t ico militaTj 
dedica la semana pasada i u n artíouilo en e» 
per iód ico i n g l é s « L a n d and W a t e r » , en el 
que hace un profundo examen de las reser-
vas alemanas, para venir en conocimiento 
de las fuerzas combatientes; y djospués de 
una minuciosa compulsa de las cifras rela-
tivas, llega á las siguientes conclusiones: 
1. *» Los efectivos, alemanéjg de^ ejérc i to 
en c a m p a ñ a y de sus servicios auxil iares ex-
ceden impasiblemente, en ta l momento ac-
tual , de cinco millones de hombres, y son 
Jas m á s elevadas ojae Alemania h a tenido en 
todo el tiempo de esta campaña . 
2. » L a s reservas de combatientes even-
tuales, además de .dichas fuerzas, grande-
imlente Bu/mentadíaSi y djsponibles, (h'astb 
Agosto de 1917, no exceden de las oifras de 
1.310.000 á 1.320,000 hombres, y , prác t i ca -
mente, podr ía considerarse que no excede-
r á n de un m i l l ó n doscientos mil hombres. 
; E u todo caso, cualesquiera que isean los 
cá lcu los que se hagan, las reservas alemanas 
no l l egarán al m i l l ó n y medio, 
3. a Es fas reservas p e r m i t i r á n srustituír un 
hombre cada cinco, y no uno de cada cuatro 
en los actuales e j érc i to s alemanes. E s decir, 
en cada grupo dé cinco hombres, ed pri-
mer hombre que caiga y no se pueda dis-
poner de él, por ser baja por enfermedad, 
puede ser sustituido, y así otras cuatro ve-
ces. L a s cifras de 1.310.000 á 1.320.000 hom-
bres de reserva e s t á n establecidas, conside. 
raudo cuatro c a t e g o r í a s : 
360.000 hombres, p r ó x i m a m e n t e , en 
los d e p ó s i t o s ; 
b) 160.000 hombres, á lo sumo, en condi-
ciones de prestar servicio antes del verano 
p r ó x i m o ; pero que t o d a v í a no han sido llama-
dos ; 
c ) 600 000 hombres, aproximadamente, 
que en la actualidad e s t á n en los hospitales, 
y que vo lverán al frente; y 
d ) Los hombres en condiciones de tomar 
las armas, pero oye e s t á n empleados en to-
,das las regiones ded Imperio en trabajos 
indispensables. 
Y a se han incluido en esta c a t e g o r í a to-
dos aquellos que era posible incluir, y no 
quedan m á s disponibles. 
4. a 1.560 000 hombres en los depós i tos te 
reparten del siguiente modo: 320.000. cons-
tituidos por la totalidad de l a quinta de 
1918; 20.000 heridos, curados, y que, hasta 
su total restatblocimiento, pasan á los depó-
sitos; 70 000 hombres út i l e s condicionales, y 
que serán llamados á tomar las armas des-
p u é s de un nuevo reconocimiento facultati-
vo; 150.000 del resto de la quinta de 1917.» 
((Eptas cifras demuestran que, durante 
los nueve meses p r ó x i m o s , Alemania podrá 
cubrir todas las bajas que lleguen al 20 por 
100; pero no las que excedan del 25 por 
100 do sus efectivos. Como la c i fra de las 
pérdidas , hace notar Belloc, es mucho m á s 
elevada del 20 por 100 y la superioridad de 
la ar t i l l er ía de 'los aliados en él frente occi-
dental y el aumento del aprovisionamien-
to de municiones en el oriental producirán 
en el enemigo pérdidais: muy graves a l 
comenzar l a pr imavera de 1917 lo que que-
dé al» adversario de sus reservas será total, 
mioníe insuficiente p a r a compensar laa 
bajao.» 
L a p r o p o r c í o n a U d a d de los 
sacr i f í caos 
E X C E L S I O E 
{(Tomamos del ar t í cu lo del diputado Hen„ 
ry P o t ó , que publica «Excels ior» oon esto 
t í t u l o , los siguientes p á r r a f o s : 
( (Francia se p r e s e n t ó en 1914 con todos 
loa hombrea vá l idos de veinte á cuarenta 
y seis a ñ o s , y desde esa fecha a u m e n t ó sus 
efectivos como ninguno de sus aliados lo 
ha realizado. 
E J 2 de Septiembre de 1914 l lamó a n t i . 
c ío a d á m e n t e á los mazos de diez y nueve 
años ; el 3 de Diciembre del mismo año , á 
los de diez y ocho ; el 0 de Abrid de 1915, al 
contingente del 1917. Preparamos, actual , 
mente, a d e m á s , l a incorporac ión 09 la 
quinta del 1918. H e ahí nuestros antiuipos. 
Por otra parte, hemos retenido á dispo-
s ic ión del ministro de la Guerra , desde el 
6 d é Septiembre de 1914, los hombres de 
cuarenta y siete años , que tienen ya cua-
renta y nueve; desde ol 24 de Octubre dé 
1915, retenemos el contingente dél año 1868, 
mientras que (las quintas que debieron ser 
licenciadas en 1 do Octubre de los años 
1914 y 1915 c o n t i n ú a n a ú n sobre las armas. 
Se ha llamado en oada contingente á to_ 
dos los hombres aptos para el servicio mili-
tar, s in más oxcepoioues quo las derivadas 
por inutil idad f ís ica. Hemos apelado á las 
mujeres p a r a suplir á los auxiliares én las 
oficinas. Todo lo utilizamos. Eso ha hecho 
F r a n c i a . ¿ Tiene é l dorecho dé sefr, en adelan-
te, auxil iada por sus aiMados, que conser. 
van numerosas reservas de hombres vál i -
dos? 
Ciertamente, que hemos recogido los más 
hermosos í a u r e l e s : el M a m e , el Iser, Ver_ 
dun y el Somme. Pero al esperar el con-
curso de nuestros aliados, para expulsar a l 
enemigo que m o m e n t á n e a m e n t e ocupa nues-
tro suelo, podemos decirles: Ved ; nuestra 
causa es c o m ú n ; nuestra victoria á todos 
beneficia; nuestros reveses á todos alcan-
zan. M i r a d : por cada diez habitantes, he-
mos dado m á s de un hombre para la causa 
común . L o hemos dado todo; do hemos re-
visado todo y contrarrevisado todo. L l a m a , 
raos á los extranjeros, á los neutrales, y 
ellos ayudan á nuestras mujeres en la siem-
bra y en las recolecciones, ¿ S e puede, en 
conciencia, pensar en exigirnos )nuevos sa -
crificios, que ser ían p a r a l a causa c o m ú n 
el origen de nuevas preocupaciones? No. 
Eso es imposible. No podemos dar ya n ú e s , 
tros enfermos, mientras que tantos hombres 
vigorosos permanecen en los d e p ó s i t o s de 
nuestros aliados. 
Nuestra vida económica ha sufrido tam-
bíón m á s que la do las otras notencias; se-
r í a una locura pretender tomar dé ella nue_ 
vos recursos. 
F r a n c i a ha dado todo, sLn regatear, con 
« a genertosidad y grandeza de alma en 
ella habituales. Todo lo sacrificó para per-
mitir á sus aliados armarse y organizarse. 
Dignos descondicntas de sus antepasados 
do/1 a ñ o I I y de los héroes de la Gran epo-
peya, los soldados do l a tercera P c p ú b l i c a 
escriben con su sangre las p á g i n a s más her-
mosas do nuestra historia. Por eso nuestros 
aliados, que saben Oo que han sufrido, no 
deben vacilar en prestar <á F r a n c i a un con-
curso más eficaz, etnviando á nuestro fren-
te nuevos c o n t i n g e n t e s . » 
E l ejemplo de Franc ia 
D A I L Y M A I L 
M í s t e r Bou Tillot, que ha regresado á 
Londres, después de visitar el frente br i tá -
nico, dice, en (¡Lloyd's Weekly No\vs», que 
h a podido apreciar el resultado de los tres 
d í a s de tremendo bombardeo del fuerte de 
Douaumont por los franceses^ 
Cuando la nube de proyeotilee c a í a sobre 
los defensores, s a l í a n precipitada y atro-
pelladamente, con la. sola i d é a de escapar de 
semejante infierno. C o m p a ñ í a s enteras caye-
ron en poder de los franceses; casi la mitad 
d é los hombres estaban en un estado de idio-
tismo tal que apenas p o d í a n pronunciar pa-
labra. 
Mís ter Ti l le t a ñ a d e (>ue no tiene frases coa 
que expresar la adtmiración de lo que loe 
franceses han hecho. 
Todos los hombres de menos de cuarenta y 
ocho a ñ o s de edad visten el uniforme de 
soldado, y los puestos que oupaban los des-
e m p e ñ a n hoy ó mujeres francesas ú hombres 
de color tra ídos de las coloncas. Lo ingleses 
no deben nunca olvidar que la sangre de sus 
ccmipatriotaa corre en la extrema izquierda, 
al lado de los franceses, y que á F r a n c i a 
no deben nunca abandonarla hasta que la 
just ic ia trwiafe.>» 
L a guerra submarina 
L E M A T I N 
«La guerra submarina c o n t i n ú a ; los & 
ped'aamientos aumentan. Hubo un tiempo 
en que se p o d í a n despreciar las pérdida» 
sufridas por las marinas mercantes aliadas 
y neutrales; hoy y a no es lo mismo. Las ba-
tas de los navios hundidos diariamente, aun-
que inoompletas, adquieren cada vez mayor 
importancia. Desde Marzo de 1915, las fl<> 
tas mercantes que contribuyen al aprovi-
sionamiento militar y económico de nuestro 
pa í s han sufrido una d isminución de tone-
laje que, aproximadamente, equivale al de 
nuestra marina mercante cuando se rompie-
ron las hostilidades. E s un hecho que seria 
pueril negar; es mejor afrontar francamen-
te las consecuencias. 
L a guerra submarina amenaza entorpooeí 
nuestra acción militar por t ierra, y la vida 
económica del p a í s . 
Nuestras Compañías de navegac ión , nuea-
tros armadores, ed Estado, han adquirido 
á precio dé oro, en estos ú l t imos meses, al-
gunos barcos neutrales. T a l medida reduce, 
desde luego, los fletes que tenemos que abo-
nar a l extranjero, pero no aumenta el to-
nelaje de 'las importaciones que necesitamos. 
E s preciso hacer m á s ; es indispensable con» 
i r u í r vapores mercantes y barcos de carga. 
Así se comprendo fuera de Francia . Lo< 
Estados Unidos, los p a í s e s escandinavos, in-
tensifican la producc ión dé sus arsenales J 
establecen otros nuevos. 
¿Qué hacemos en F r a n c i a ? Nuestros ar-
senales se dedican á la fabricación de pre-
yectiles, y cni un solo barco de carga h* 
sido botado al agua desde Agosto de 1914».r 
L o s efectivos ingleses 
L E F I G A R O 
Inglaterra no ha resuelto a ú n la cuestión 
de los efectivos, que tiene planteada) desdi 
hace tiempo. 
E l voluntariado, de una parte, y el aSia-
tamiento, de obra, han provisto el aidmara. 
ble e jérc i to q,ue hemos admirado en el Som-
me y que los alemanes tienen ahora tantos 
motivos p a r a respetar; pero la guerra no 
se ha terminado; se necesitan grandtes re-
fuerzos, y el servicio obligatorio, tal como a* 
aplica, no ha dado el rendimiento que po-
día dar. , 
Desde luego, Irlandia ha sido exceptuad», 
y es sabido que b'en podría proporcionar, 
por lo menos, 200,000 combatientes. 
Se proyectó someterla á la ley c o m ú n ; yi 
srin embargo, parece que ha habido que r*-
nunciar á ello. Irlanda, que fué muclio tiem-
po considerada como la v í c t ima de la Gran 
B r e t a ñ a , es tá ahora en una s i tuac ión pnvu 
legiada. -
E s t á libre de la carga que pesa sobre In-
glaterra y Escocia. Se dice que babna peiu 
gro en imponérse la , y se abstienen de »•£ 
cerlo No es, ciertamente, para los irla 
«ee un timbre do glor ia .» 
« T o n e i a d a por tonelada 
y quilla por qui l la» 
T F E T I M E S 
((En un mit in, covocado por la L i g a Mfcrv 
t ima Imperial , y que tuvo lugar o ne^n 
de comercian fes de lia Ba l tic Escliange, 
teniente coronel Page Crof t dijo. entre 
cosas, <jue el Gobierno debe anunciaT, p 
que todo el mundo lo sepa, que a la cou 
sión de la guerra, y antes de t m t a r f , , i r& 
condiciones de paz, se exigua una f 0 ™ - ^ 
parac ión por cada barco mercante 
«tonelada por tonelada y quilla ^ ¡J 
L a frase ha hecho fortuna, P ^ . f ¿ ^ o a 
ed ic ión continental del «Dai ly Mail» lee ^ 
que va á preguntar, en 1* Cámara ^ 
Comunes, á M r . Asqmth, M r . ^ m g , * 
be declararse públ i camente , en 
Gobierno v de los aliados que ^ ^ l ^ . 
l a paz se "va á exigir ni ^em,.^atí ,DOr to-
plazo do buque por bu^ue ^ - ^ f * P¿ntr*-ique por u u - , , ^ , — - ^ t r a -
ñelada, por todos los torpedeamiento. ^ 
rios á las leyes y m * * S ^ r a mar 
xna.» 
5 V e i d é e o s 
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E L R E A L I S M O P O L Í T Í G C 
y L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
• ^ fiíflír > eu la transfonnar en l  t r a s f o n u a 
^n t c í ivos^audo e l ^ u t i . l o d e l a 
o ^ V ^ - a , ^ h a c i é n d a l o s 
, parados v s .venos, l o s d o t a de ¿ l i d a d 
0108 S ^ " c o Í i í e j i ^ d y eficacia, 
f - ¿ c i a l i ^ m o viene a la vida cou 
^ ^ ' f i ^ n o n . í a h o s c a y des compiles a 
. 1 S b e s t a t a r i o . damaudo c o n t r a la 
Í i a u a l r e p a r t i c i ó n de la riqueza, 
áe ? r T \ i s i n j u s t i c i a s de un estado so-
^ u l c e r a d o V v i o l e n t o . Pero pronto 
^ p U d e n algunos de sus hombres 
f Z u ^ o s o s q u e ed m a l n o se reme-
? nn excesos verbahstao ni ,cnn as 
^ ^ n . - i - i - , de «La Internac ional» . 
S t T a l p e r í o d o cnlu.o,snceae. el 
z Z d o c o n s t r u c t i v o de la sindicación 
l a m c i o n i . n o sólo para 3a r< ;is-
& i a s i g m á t i c a , de ' ia» ¡Leyes 90-
T j „ m e d i a n t e la intervención pai 
ia ' d e l «revisionismo» 01 de 
^ ^ " e l « p o s i l u l i s a n o » de B e r n s t e i m 
He" modo análogo, los movinneuto 
«acionadistas y re-ionali^as oomien-
:„„ un desboo-damien 
\- «ncueniran su ex] 
y i m himno. 
ue evoca 
to sentimen-
f e t expresión vaga 
icrmentaria en las notas viriles de 
en las rimas de un poeta 
los lieclios o-loriosos, las 
sobre las (pie pudiera descansar una or-
ganizaición autárquica . 
E l sentido de la medida es el que todo 
lo modera y todo lo ejecuta paulatina 
y eficazmente. Sería una gran eontra-
i iodad que las estrideneias, las palabras 
equívocas y los conceptos encubiertos 
vinieran á sembrar recelos eu e-ste mo-
l u c n U ) crítico y á desvirtuar una ten-
dencia quesódo parabkiéues m e r e c e niien-
tras [¡rospere en la j»a/- y en la con-
cordia. 
C A R L O S R U ! Z D E L C A S T I L L O 
U N A E X P O S I C I O N 
S I T U A C I O N 
I N S O S T E N I B L E 
Los Prelados de la p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a 
de Ta r ragona han d i r i g i d o al presidente del 
Consejo )üa s iguiente expoi ie i -óu : 
( lExceleutis imo scñoi - : . 
A la no to r i a i i n s t r ac i cn de V . E . no se 
ocul tan las razones en que se apoyan el 
S J T n m o r t a l e s que pWlamau u n a \ P ^ P ^ o ec l f ^á s l i i x ) y Ja necesidad de 
o-^>ui> i U ^ v ' 1 , i aumentar lo oara ciue deoidamento se cum-
pía por ;a -Nación su o b l i g a c i ó n í u n d a m e n . asceudencia y una estirpe y ponen de 
«Jieve la continuidad de aicciones y de 
méritos de un ailma coílectiya y co-
Tal es el período «heroico» que 
caracterizar el origen de estos suele 
movimientos. 
En seguida se piensa en harer po-
, i^es las aspiraciones regionailes, en 
«niionizarlas ^on otros sentimientos/. 
Kntonces comienza el período «realis-
durante el cual se organizan los 
Isfwraos- so lien de á liacerlos fecun-
los, escalonando los ideales, senaran-
oiiidado^ameníe lo que puede ̂ ser 
¿ r a de un día y lo que irequiere una 
asiduidad laboriosa, lo que puede con-
seirairs© mediante una. ley y lo que de-
" de de la fransfonnaíción lenta y 
de un estado social. 
pem 
piog'resiva ae 
El regionalismo, por lo mismo que 
es una ¡restaúraleióu del espíritu públi-
co y una renovación de la vida nacio-
nal, es» esencialmente, evolutivo, con-
Benador y tradicionalista. Las renova-
ciones son profundas, calladais, cons-
tantes ; obedecen á leyes b io lógicas ; de-
ben de ser estudiadas con un criterio 
expi i-imentall. Nada tan opujesto al re-
gionalismo como los sistemas que t a -
cen de las ciencias polí t icas un capí-
tulo de la Mecánica y prelenden resol-
ver los problemas sociales por imedio 
de la abstracción y la generalización, 
aplicauido teorías artificiosas, deforman, 
do la realidad en vez de ajustarse a 
ella é inter:)iciarla. ¿ H a y algo más 
extracto que el «Contrato social»? 
;.IIay tampoco nada más aitópico m 
menos consistente? Por eso se da el 
caso en nuestra Pato logía polí t ica de 
míe aquellos que con más calor de-
ifiemlen los llamados derechos indivi -
duales, son los qrie cercenan la libertad 
cecial y ponen trabas á la vida de las 
personas colectivas. No es de ex t r aña r 
así que hayan sido la remora de todo 
tiiovimiento autonomista, y aliora, sólo 
í la zaga, é imymlsados por una co-
inenteir"esistii)le. lo secunden, plegán-
me, como Im di, lio Maura, al viento 
íomínante: d • nbí los intentos—más 
* mío ],n ('-!.-••-do—para, conciliar el 
W i v i d n . n l i s i i ^ o de la vieia escuela y 
d federalismo á lo P í y Margal!. 
• * * 
Puede observarse ( ('uno por las vías 
<«? la ra¿óu y del trabajo ha ido im-
ipoméudose e! regionalismo, hasta el 
P'iuío de qne hoy nadie lo desdeña con 
gesto suficiente y la expresión va-
C11a de hace a lgún tiempo. Son mu-
idos los que ya TÍO ven en él un fan-
rasma ni un peligro, sino una reali-
dad tangilde, edificante y alentadora, 
oogiinamente no esca])a este s ín toma á 
'a â uda ]>erspLracia de los prohombres 
catalanistas, y á ellos apelamos por 
p" Oataluíia la Universidad regiona-
de España, no porque considere-
^ localizado en ella el regionalismo, 
Hi es una con-iente genera1. Surge 
aiinra en Asturias lleno de vigor. _ 
JNn se p u p i l o por eso correr, ni tie-
uhbdad alguna plantear problemas 
«onstituyentes. Interesa formar una 
t ^'^dnd, un ambienl»1, ponerlos silla-
s de l a recoustrucción integral. Los 
«enadores y di1)utados de la «Lliga re-
5«)/in,lisfa)) fi(1(.íajl (M1 ol Manifiesto di-
al país en 
1906 
«Couc oemnos sobradamente los m-
C¡3^e,jlentes de los cambios bruscos y 
J 1 1 0 ^ , para pretender que sea de 
C 8o10, f?0!)*', de una vez, implantado 
^á s replu<'n- Tj;|-i transformaciones 
ftlás f10 ^:)s ^ duraderas son las que 
Norn?810^ lulííación de las ideas, por 
i*volu ^ ^ ^ i ^ 6 3 y sucesivas, por 
l¿i l^10? ^e 0̂ .ex^ste,)te, que, sin es-
^í^.^stni jc ic ioaiesi , mediaaite sabia 
«HP^.10? de estados intermedios, va 
'4ctuao"̂ a S'e ^ 1111 m:ievo ^''giuien 
•ideil ? m^9 ó menos exacta del 
^ antes futuro y lejano.. 
t ^ o l a ¿ P01" «.Templo, si los catalanes 
jtolTto ^r^1> Atentando segregar de un 
dicfai t - 1 ™ atribuciones del Poder ju-
t n v t ^ c o d e l Estado, el conocimien-
íríbUllg?^01011 ?n úl t ima instancia por 
'a -3 propios de los pleitos y cau-
^ ' v o ^ 1 1 ^ reínrma. sino r,na altera 
concesión implica-de C a t ¿ u ^ a 7 i a u 
,una refon 
íû 10̂  ^e "rS,anos de este Pp-
a^f-^l*011'^ á 'deas de uniformi-
I P ^ . i ü l s t ^ t i v a . 
h \ ^01 ê  e o i l t i o - partieran— 
k K**~¿¿ í([ el Miniiliesto citado - de 
f j p ^ - . ^ ' i n en «i c , j . 
> -
^ a U ^ í S l ' 0 anhele m i paso firme 
' c íZ0 ,1"1^ apetecida, y la ma-
firensiv esl1»ritu amplio y 
- rlJi11!^8 y magistrados conocí-
N & .U€! lWpr..lm civil de la locali-
If^iaí'"11 011 ê  Snpremo de una sala 
á 8 n ñ t o e i l 7 r í ' ' a f l a ,1(> 1:1 c * ™ ™ ó n de 
los regiones ferales, ver 
tole 
Na 
S L I 1 ^ T ^ c i ' x l g i e n ( í o ' i)or otra pa^ 
'áV';'y:Ul '^^inados. se c o n t r i -
4 1 a { ^ " ^ i ó n del Derecho fo-
i o m a ^ ' ^ n do capacidades 
t a l de mantenell• el cu l to y sus miluietms. 
Todos los a ñ o s las expunemos los Prelados 
cenadores a l discut i rse eu la Al ta . C á m a r a 
•los presupuestos; y algimos de los abajo 
firmantes les liemos dedicado sendos liibros, 
que adjuntos tenemos el honor de enviar le . 
Nuest ras voces cayeron en el vac ío ; y en 
vez de aumeoitarse l a c o n s i g n a c i ó n | )ara sa. 
t isfacer las obligaciones e c l e s i á s t i c a s , se la ha 
ido mermando d© m ú l t i p l e s maneras. Ta l 
s i t u a c i ó n se ha hecho ineoportable y soste-
ne r l a m á s t iempo es imposible, si no se 
quiere que el Clero se muera de hambre ó 
tenga que abandonar su r.iisión buscando el 
sustento por medios que le e s t á n prohibidos . 
PersonaJlmeiiite, en nombre de toda la pro-
v i n c i a ec l e s i á s t i c a de Tar ragona , lo m a n i . 
f e s tó as í el M e t r o p o l i t a n o a l s e ñ o r m i n i s t r o 
de Hacienda y, sa preciso fuere, no h a b r é , 
mos de cal lar , como alguno de nosotros no 
ha callado n i n g ú n a ñ o , ante la representa-
c ión nacional , esperando que nuestras vo-
ces s e r á n reforzadas por las do numerosos 
d ipu tados y senadores. 
Pero queremos dir igirnios especialmente á 
vuecencia, procurando convencerlo de la jus-
t i c i a y opor tun idad de nuestras peticiones, 
puo.s su inf luencia cerca de la m a y o r í a de 
los representantes en Cortes c o n s e g u i r í a de 
ellos que se votasen los aumentos de p resu . 
puesto necesarios pa ra que pueda el Clero 
tener Qos medios de v ivir , s iquiera sea es-
t recha y modestamente. 
Nos l imi t amos á ped i r que se cumplan las 
leyes. 
l leclamiamos: que se entregue í n t e g r a su 
d o t a c i ó n á los ec l e s i á s t i co s , pues el Kstado 
se compi romet ió á no mermar l a con grava-
men n i n g u n o . Que, e x i g i ó n d o l o y a las c i r , 
cunstancias, so ejecute lo p rome t ido eu el 
Concordato, y se suban las consignaciones 
e c l e s i á s t i c a s infer iores á mil pesetas hasta 
la expresada can t idad , y que no sea le. 
t r a m u e r t a lo dispuesto aoeroa de j ub i l ac io -
nes á los p á r r o c o s . 
O t ras provincias e c l e s i á s t i c a s , ahora, y 
repe t idamente en a ñ o s anter iores , solicita-
r o n lo mismo. Nosotros só lo hemos de a ñ a _ 
d i r , ó mejor dicho^ doclairar e x i p l í c i t a m e u . 
te , que cuando deseamos se favorezca al 
Clero p a r r o q u i a l no es con perjuicio del Cle-
ro ca tedra l , cuya s i t u a c i ó n económica es 
q u i z á m á s precaria, a l que no menos apre-
ciamos y cuyos servicios todos actuales ccn_ 
sideramos i n s u s t i t u i b l e s ; queremos que se 
aumente el presupuesto ec l e s i á s t i co , DO que 
ú n i c a m e n t e se modif iquen sus cifras-, con 
las que se han hecho y a todas las coml ina . 
oiones posibles. 
Esperando que a c o g e r á nues t ra súpl ica 
cdn su acostumbrada benevolencia v que en 
complacernos pondrá lo que de su voluntad 
dependiere, nos honramos los Prelados ca-
talanes en ofrecerle otra vez el testimonio 
de nues t ra más d i s t i n g u i d a o ' n s i d o r a c i ó u , 
p id i endo á Dios guarde su vida muchos 
años . 
Tarragona. 3 de Noviembre de 19l6.—Por 
sí y en nombre de los Obispos de Tortosa, 
TTrgel. A . A . de Solsona, Barcelona. Lér i -
da, Gerona y V i c h , A n t o l í n , Arzobispo de 
Tar ragona . 
E x c e l e n t í s i m o señor presideoite del Con_ 
sejo de m i n i s t r o s . » 
L A S R E P R E S A L I A S 
D E L O S S O C I A L I S T A S 
Nu<estio querido colega eBl Univer-
so» recoge las denuncias que olevamos 
ail Gobieirno relniivas a las represalias 
que los fenoviarios socialistas ejercen 
contra los obreros católicos y contra la 
Compañía del Norte, y comenta por 
su parte: 
Pero ¿ e s posible que tales dosafueros se 
cometan l iab i tua lmonte á mansalva en va-
riars poblaciones de E s p a ñ a ? 
¿ D ó m l é e s t á n y para q u é s i rven las auto-
ridades locale.s, los gobernadores civiles y 
hasta el Gobierno de M a d r i d ? 
T a m a ñ o s atropellos han de cesar en breve, 
cualquiera que sea el medio necesario paira 
©vi ta r los . 
E s t á demasiado claro e l p r o p ó s i t o de los 
socialista:» do la U n i ó n Eerroviari ia, para que 
nosotros consintamos que se realice. 
Si hay gobernadores ineptos, que los des-
t i t u y a n ; si hay autorLdades locales que no 
cumplen con su oíbligaeión, que cesen en e l 
deptompeño d<' cargos ¡KUa los cuales no sir-
ven, y si e l Gobieano aimpaira estos desma^ 
mas, aunque sea sólo cou una punible to le-
rancia, que oaúga e l Gobierno inmediata-
mente . 
Todo menos tolerar que honrados obreros 
ca tó l i cos tengan q,ue S U Í H - los denuj .tr.s ^e-
fos y algi^esiones de cuatro chulos y matones, 
con los tpie el Gobieron no se a t reve . 
Pero el Gobierno, que .ante todo cede al 
iuic4o, ya puede comenzar á .asustarse do 
su pun ib le len idad , eme es odiosa c o m p l i -
c idad con el desorden; parque la Prensa 
eatólií-.a, y ü.un toda la Prensa ind!epeinid,ien. 
te , a p o y a r á á los honrados obreros que sólo 
gHt^pran. (y no pa-r^oe demasiado) al l i b re 
ejercicio de su of ic io ; y si esto no basta, n o 
f a l t a n en el Par iamento diputados y sena, 
dores que obliguen a l Gobierno de l conde 
dte Romanones á c u m p l i r las leyes y á ha-
cerlas c u m p l i r á los d e m á s , aainriuc figuren 
en las inh ib idas mesnadas de Pablo I g l e -
sias. 
Q u i z á s el Gobierno aspire á que pase el 
tuerbión y se proponga no hacer n a d a ; pero, 
si a s í p ie rna . , se equivoca, porque no falta_ 
r á n Tr ibunales que hagan . iusticia, y lamm 
puedan otros recursos expeditos para que 
se respeten la r a z ó n y la j u s t i c i a . 
A h o r a el Gobierno tiene la palabra y á él 
lo toca cor ta r d© r a í z t a imaños abusos_ 
También el colega «La Epoca» se 
Lace eco de nuestro editorial, y añade : 
((Creemos que el Gobierno debe preoou-
par>e de este asunto, y no dejar cundir esa 
re la jac ión de disciplina social, que^á tantos 
y tan respetables intereses perjudica.)) 
S O G I E D A D 
S A N M A R T I N 
E l sábado , festividad de S a n M a r t í n , ce , 
lcibc-,arán sus \cjías l a marquesa viuda de 
E a z t á n , las señoras de J a r d ó n ( D . F e m a n -
do) y Michels de Champourc ín ; el alcalde de 
Madrid , señor duque de Almodóvar del V a _ 
lie; el maini¡iiés de l a Vega de A n z ó y el 
senador Sa-. Zavala . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer fallecieron, en esta coate, J o s é 
García y Bernaldo de Quirós , hijo del direc-
tor de ((I lustración Financ(i©naa>, D . J o s é 
Garc ía Ceballos; y el n iño Angelito Loaaquo 
P é r e z , nieto de nuestro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa D . D a r í o Pérez . 
A las respectivias familias hacemos pre-
sente el testimonio de nuestro pesar. 
V I A J E S 
Se enouentra en Madrid la señora d é I-e 
Motheux Bourbski , que pasará una tempo. 
raída con su h i j a , l a marquesa de Vidlada. 
rias^ 
H a n regresado á esta c o r t e : 
De Ciudad Rodrigo, los condes de Mon-
tarco; de Granada, el m a r q u é s de I b a r r a ; 
die Carbueñes , D . Antonio Ve lázquez Duro; 
de L a s Arenas, D . J u a n López D ó r i g a ; de 
E l Escoria l , D . Antonio G a r í a P é r e z , y de 
B i a r r i t z , D . Rene Alphen-
-0- H a n marchado : á San S e b a s t i á n , el 
marqués de V e l a g ó m e z , y á A n d a l u c í a , ol 
marqués de Encinares . 
L a flota griega para Venizelos 
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B e r n a . — S e g ú n ©1 (iSecolo», les aliados se 
proponen entregar la flota griega a l Gobier-
no de Salónica , para dar oaza á vapores. 
F R U S L E R I A S 
L A L E Y D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
T o d a es somibra y s i l e n c i o l a cor te : 
h s ca l les m á s c é n t r i c a s , 
s o l i t a r i a s , c a l l a d a s y o s c u r a s , 
p a r e c e n caxvemas. 
Y a teatros , c a f é s y c a s i n o s 
desi-ertos se q u e d a n , 
y h a s t a e l cirxie> q u e e .rhibe p e l í c u l a s 
en s e s i ó n c o n t i n u a 
c e r r ó y a sus p u e r t a s . 
S i n e m b a r g o , n o f a l t a n serenos , 
que á veces despiertan- , 
n i i n d u s t r i a l e s que y a se d i s p o n e n 
á a b r i r sus t a b e r n a s , 
n i h u e l g u i s t a s r e a c i o s , q u e a l cabo 
v u e l v e n de l a h u e l g a , 
que no v e a n que e s t á e n e l C o n g r e s o 
de los D i p u t a d o s 
l a b a i i d e r a p u e s t a . 
¿ Q u é s u c e d e ? , se d i c e n ¡ t e m b l a n d o . 
¿ Q u é t e r r i b l e n u e v a 
o b l i g ó á c e l e b r a r á la C á m a r a 
s e s i ó n de verbena? 
Y e n l a tr i s t e o b s e s i ó n q u e á l a g é n t e 
p r o d u c e l a g u e r r a , 
se s u s w r a q u e h a y dos s u b m a r i n o s 
¡ e n e l octnt t f íuo 
de l a G u i n d a l e r a ! 
S e r e n a o s , ¡ o h , gen te s s e n c i l l a s ! , 
y en l u g a r de p e n a , 
de t emor , de a n s i e d a d ó de e s c a m a 
por lo que s u c e d a , 
a l e g r a o s de v e r en las C o r t e s 
vedadas como é s t a ; 
que hoy , a l menos , los Patres conscripti, 
¡ e n las a l t a s hom.s . 
por 7iosoti'os velam! 
¿ N o os q u e j a b a i s , desde h a c e y a 
con annarga que' ja , [ t i e m p o , 
de que e s t á n i m p o s i b l e s l as cosas 
p a r a l a e x i s t e n c i a ^ 
¿ N o d e c í a i s que a q u í , e l que no t i ene 
u n a u i n g ü e r e n t a ^ 
C A S A R E A L 
E L N U E V O M I N I S T R O 
D E E L B R A S I L 
y a n o p u e d e p a g a r a l casero , 
n i come, n i bebe, 
n i c h u p a , n i b e s a ? 
P u e s s a b e d q u e , en terado e l G o b i e r n o 
de l a con r e n i e n c i a 
de p e n s a r en lo que h a c e dos a ñ o s 
es cosa de u r g e n c i a , 
h a d i spues to que , de u n a s e n t a d a . 
todo se r c s u e l c a , 
y l i a n votado , e n s e s i ó n d e v ig i l ia , 
la. l ey s a l v a d o r a 
de las S u b s i s t e n c i a s . 
¿ S o n r e í s ? ¿ I g n o r á i s l a e f i c a c i a 
de u n a l e y s u p r e m a ? 
¿ Q u é d e c í s ? ¿ Q u e p o n e m o s las l eyes 
á u n a a l t u r a i n m e n s a , 
y a l l í sue l en e s tar , s i n que n u n c a 
b a j e n á l a t i e r r a ? 
¿ A ñ a d í s que e n E s p a ñ a t enemos 
c o l e c c i ó n e s p l é n d i d a 
de las leyes , y s ó l o nos f a l t a 
que h a y a q u i e n l a a p l i q u e 
y qu ien l a o b e d e z c a ? 
¿ T o d a v í a a ñ a d í s , c o n s o n r i s a 
a m a r g a y e s c é p t i c a , 
que l a t r a m p a y l a l ey n a c e n j u n t a s , 
y e l r e f r á n lo e x p r e s a ? 
¿ Y , s e g ú n e l r e f r á n p e s i m i s t a , 
s i está, l a l ey h e c h a , • 
á estas hora. ' i ' / i i p r h a l a t r a m p a ; 
y s i no l a h i c i e r o n , 
i ' s l arún h a c i é n d o l a ? 
¡ O h ! ¡ C a l l a d ! N o m a t é i s l a 
[ e s p e r a n z a 
que m i pecho a l b e r g a . 
¡ Y o n o q u i e r o p e n s a r que l a v i d a 
a u n m á s se e n c a r e z c a ! 
N i e n que e l h a m b r e m e obl ig i i e á 
h a s t a l a s Gacetas, [ c o m e r m e 
y c o n el las l a l ey s a l v a d o r a 
p a r a los conf l ic tos 
de las s u b s i s t e n c i a s . 
J D A R L 0 S L U I S D E C U E N C A 
PRESENTA SUS K D K N C I A L K S 
A L l u T i 
A C U A R E L A S 
5 M J C A R T E R A 
E L C A B O « S A T A N A S 
L A P I M X C K S A D É T l - X ' K V I S I T A 
L A S C A B A L L K K I Z A S 
(. on el Rey despacbarou ; i la hora de co¡s_ 
t u m b r e ol presklente del Coi: í«jü v IOK m i -
nis t ros de la Guerra y M-au-in;.;' 
D e s p u é s r ec ib ió el SoLeraiio en audiencia ' 
m i k t o r ú los generales Pernándes! dte \x 
F u t i u e , L ó p e z T o r r é n s y Tovar ( D . A n t e , 
n i o ) , y al U M i u . i t c corono! GÓIA./ . .\lw;au>, 
que ^ d e s p i d i ó para marchar á TcDiián. 
P.ara e^oá ípuhaé m l mando del b a t a l l ó n de 
cay. i c o r c s de L i t r e n a . 
rambii 'n repibio el ^Monarca en audiencia i 
ial diputado Sr. Forcnda 
A las doce de la m a ñ a n a f ué recibildo | 
por Su .Majestad o] Rey el . n u e v o ' m i n i s t r o 
p lenipouMiciar io de Bl B r a s i l , 8 r . Alcibiades 
Pecanha, que l i i zo la p r e s e n t a c i ó n de sus 
credeaciaks. 
£¡1 Sr. IVcanba ü e g ' . a Palacio on una ca . 
r r r ^ a . de inedia gal;; , t! • las llamadas de Pa_ 
•rís, a o i n p a ñ í u l o dtí i i i t r oduc to r do emb:!-
jadoros. Sr H e r é o i n , ó inmedia tamente ! 
pa.-.ó á la presencia, del Soberano, que v e s t í a 
el un i fo rme del A r m a de A r t i l l e r í a . 
A c o m p a ñ a b a n á Don Alfonso e l m i n i s t r o 
de Iv-ra(!':•. de . ¡n i fo rme , el ma.r( |ués de la T o . 
riv.ci;!a. el general A m a r y el grande de 
gua rd ia , m a r q u é s de Pous. 
. E l Sr. Pecanha leyó en f r a n c é s su dis_ 
curso, y luego el Soberano c a m b i ó con el 
á i ( .•, ; i i ido d i ip lomát ico muy afetuoaas pa-
labras. 
Te rminada la p r e s e n t a c i ó n de las ere . 
denciales, e l nuevo m i n i s t r o de E l B r a s i l 
p a s ó á cumpl imen ta r á Sus Maiestaides las 
Reinas D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a C r i s t i n a . 
Con la R;Mna Madre estaba de guairdía ol 
glande de E s p a ñ a marqués de Bondad Reail^ 
Su Majes tad la Re ina D o ñ a Victori.a 
y Su Al teza la Princesa A l i c i a de Teck p a . 
sea ron duran te la m a ñ a n a , en automóv i l , por 
la Oa>a de Campo, y luego estuvieren en 
las Reales Caballerizas v iendo los caballos 
c í jeciales para los partidos df> «polo» qiuie 
ha r e í r a l a d o á Su Majestad el Rey el cónsul 
de Chi le en Va lenc ia . 
D o ñ a ViKjtoriay no ¡recibió n i n g u n a ani-
diencia . y la Princesa A l i c i a , a c o m p a ñ a d a 
de su dama par t icu laT, m a r c h ó á dar un 
pasen, á p ie , por la i^oblación. regresando 
á Palacio á la hora del almuerzo. 
Lo? R e v é s Don Alfonso v Dnñn V i o . 
t o r i a y la Pr incesa A l i c i a de Teck pméMniron 
durante la tarde, en a u t o m ó v i l , por la Casa 
de Campo y por los alrededores de la po_ 
blac ión. 
L a Re ina D o ñ a Crist ina estuvo ñor 
la tardo visitando á las Infantas D o ñ a I s a -
bel y D o ñ a L u i s a . 
«•-Los Reyes y la Princesa Alicia paaftr&B 
todo efl día de m a ñ a n a , viernes, en la finca 
E l Ra neón _ 
L a Cruz Roja y la guerra europea 
E l N e g o c i a d o esipecial que la A s a m -
blea^ S u p r e m a de l a C r u z R o j a E s p a ñ o -
l a tiene e s tab lec ido en s u s oficinas cen-
tra les , calle de Atocha , 65, en f a v o r d e 
los prisionerois y. v í c t i m a s de l a g u e r r a , 
ha prestado h a s t a e l 31 de O c t u b r e ú l t i -
m o l o s s igu ientes servic ios : 
'Noticias pedidas á l a A g e n c i a inter-
nac iona l de pr i s ioneros de G i n e b r a , 79; 
not ic ias fac i l i tadas á l a A g e n c i a de G i -
nebra , Of ic ina i n t e r n a c ó o n a l de l a P a z , 
de B e r n a ; Of ic ina de desaparec idos , de 
Z u r i o h ; U n i ó n de Juventudes' C r i s t i a n a s , 
e t c é t e r a , 27; encargos' de ropas , comes-
tibles, l ibros , e tc . , 22; c a r t a s de inter-
nados enviadas a l ex tranjero , 1.007; c a r -
tas reoibidas del e x t r a n j e r o y d i s t r ibu idas 
en E s p a ñ a , 355. T o t a l , 1.490. 
A d e m á s h a hecho entrega de d i v e r s a s 
cant idades en m e t á l i c o , h a s t a l a s u m a 
de 3.429,45 pesietas. 
T o d o s estos servicios son comple ta -
mente gratu i tos , s ecundando con g r a n 
celo l a l a b o r de l a A s a m b l e a todas sus 
representaciones en p r o v i n c i a s , y de es-
p e c i a l m a n e r a , por e l n ú m e r o de inter-
nados que e n el las res iden, l a s de A l c a l á 
de H e n a r e s , Z a r a g o z a , P a m p l o n a y L a s 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a , a s í como e l 
intel igente secretar io g e n e r a l de l Gobier -
no de F e m a n d o Poo, D . Luis ' D a b á n . 
. L a A s a m b l e a , que e s t á en comunica -
c i ó n constante con todas sus c o n g é n e r e s 
del e x t r a n j e r o y con l a s dis t intas ofici-
nas c r e a d a s con mot ivo de l a g u e r r a eu-
ropea, recibe de ellas interesantes pub l i -
caciones y noticias y e v a c ú a , s'in demora , 
ouantos' encargos s e le c o n f í a n . 
L a s c a r t a s se tramitan con l a ú n i c a 
c o n d i c i ó n de .ser entregadas en sobre 
abierto , que lleve a l respaldo, en l e t ra 
inte l ig ib le , el nombre, apellidos y domi-
c i l io del remitente. N o s'e l imi ta el n ú m e -
ro , e x t e n s i ó n , n i id ioma de e s t a corres -
pondencia , que, por motivos f á c i l e s de 
comprender , no ha de ocuparse en cues 
tiones' p o l í t i c a s ni re lac ionadas Con l a 
g u e r r a . 
E l e c c i o n e s e n P o r t u g a l 
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E n la C á m a r a de. diputados, el m i n i s t r o 
del Intemior ha presentado una propos ic ión 
¡ fijando para el día 1 de Jul io las elecciones, 
} E n l a propos ic ión se determinan las condi-
! c iónos en que se veri f icarán, de modo qne 
j los elegidos pueden estar instalado^ el d í a 1 
I de Jul io . 
I E n el Senado, el Gobierno ha hecho la 
. misma expos i c ión que en la Cámara . 
E l jefe de los unionistas, S r . Menazee, 
p r e g u n t ó si el Gobierno ha tomado alguna 
medida contra los manejos de los alemaiies 
refugiados en E s p a ñ a . 
De-<pr.és se l e v a n t ó la ses ión, que conti-
n u a r á m a ñ a n a . 
Una revista inglesa le ha dedicado cua-
t r o p á g i n a s , (dn memorianu), y u n p e r i ó -
dico ruso le l l ama el fiero y r o m á n t i c o t e u . 
t ó n . . . 
¡ N o todo ha de ser en esta guer ra , doma, 
sáfhdq bi rga , la prosa a b r u m a n í t e y o p i á _ 
caamontti g r i s de ese cot id iano y equ i l ib ro^ 
do forcejear con cansino r i t m o de c a u c i ó n 
de cuna! . . . 
E n uno ¿(a los famosos regimientos do 
( ( H ú s a r e s de la M u e r t e » s e r v í a el cabo 
Koenhaussen, hombre maduro , ancho y 
!IIUM.'U1OSO, de leonada cabeza y b í ceps de 
atleta.. 
Unos bigotes grises y ariscos o u b r í a n J e la 
boca, t l i inque.uido les g u í a s , derrumbadias, 
d M e n t ó n , saliente y poderoso. Sobre aqu^_ 
l íos bigotes s e lvá t i cos avam.aba una nar iz 
enorme, de p u n t a bermeja ; y m u y separa-
d a de la ÉMffiiz, los ojos ; unos ojos verdes, 
l u n a t i c d s . que p a r e c í a n m i r a r , á toda ho_ 
r a . un lugar misterioso é inv i s ib l e . . . 
Un tnaohón de la r i zada y fragorosa pe . 
tatabffie c a í a l e sobre la f rente apergamina-
dia. para confundirse con el entrecejo, t a n 
pc l imo como las cej:' . 
FeaFcíad t a n hó i i r ida v e n í a á c o n j u n t a r , 
se ten u dosmadejamiento de la figura ; 
ftgat^ do g i g a n t ó n , un i fo rmado y como 
v> ¡1 ¡(l>) por a] poso de su misma osamenta. 
As.,10 de palabras, y c e ñ u d o , sus brazos 
d/e h ie r ro , h a b m i a l m e n t e c a í d o s , en un ges-
t o de def in i t iva i r e n u n c i a o i ó n , c o m p o n í a n , 
con la mi rada e x t á t i c a , u n e x t r a ñ o perfil de 
h é r c u l e s doliente, supliciado por una t r a -
gedia í n t i m a , ó por la llama djevoradora dte 
u n imposible apetecido.. . 
L a v ida del cabo Koenha.usser fué siem_ 
pre u n misterio pa ra todos sus camaíradas 
de escuadrón 
Incorporóse á filas como voluntario, y, 
siendo ol m á s viejo, fué d|esde el primer 
momento el m á s sufrido, el m á s duro, el 
m á s disciplinado, el m á s valeroso y el más 
fuerte. 
—¡ U n voluntario para mandar una patru-
lla d'.̂  exploración .'—decía uno de los j e í e s . 
Y una. voz ronca, áspera , aunque dulcifi-
cada todo lo posible por la subordinadís ima 
actitud cM soldado, r e s p o n d í a : 
—¡ Presente! 
Aquel soldado era el viejo h ú s a r , el mem-
brudo y hosco «Satanás» , como le apellida-
ban los suyos, aludiendo con el remoquete, 
tanto á su faórtroffldjSB catadura, como á su 
«snUl^ ^ \ -Íp- >v'-'.aid(>r y á su furia, deononíaca en 
l a embestida. 
E l caibo Koenhausser cruzó su acero con 
franceses é ingleses, y m á s tarde con los 
oosiacos, dignos rivales suyos ra fiereza y en 
br ío . Condecorado y felicitado por sus je-
fes, ( (Satanás», co|n la cabeza baja , rec ibía 
esas enorgullecedoras distinciones con una 
indiforencia absoluta, en una actitud que, 
siendo humilde y respetuosa, no por eso de-
jabai do equivaler á un perfecto encogimiento 
do "hombros... 
— ¡ E s un loco!—murmuraban lois unos1. 
—¡ U n idiota, con la m o n o m a n í a del sui-
cidio ! 
— ¡ U n hárbaro que ni siente ni padece, 
que so juega la vida y m a t a ! 
—1 U n bruto que no tiene corazón n i en-
)) & J 
ins t in to , como loi t e n d i m ú * 
toros! 
Y en l a i s % y & i Í 9 Q ( * M Í K s l í n e a s de fuego, 
los oficiales, d í ^ i M B g i i ^ v e z , aventuraban un 
(omontairio acerca del faaneso « S a t a n á s » , cq« 
hu i i tu r io en o l que siempre h a c í a n j u s t i c i í 
á >bralvuna, pero... coincidiendo t a m b i é n 
con aquellas ju ic ios de la soldadesca, dema^ 
siado crueles paira e l viejo luisaír. 
. . . A l despuntar el d í a , las tropas de M a o 
kemsen secundairon su impetuoso avance eu 
la Dobrud ja . Ixxs j ine tes , persiguiendo l a ! 
rciniMiardias del e j é r c i t o rumano , l levan gran 
delantera. U n a d iv i s ión de calbal ler ía ocupa 
var ias aldeas, y los soldados de aquellos 
e s c u a d r ó n o s por tan e l uniformo de los H ú s a -
res de la M u e r t e . . . 
U n a brusca é inesperada r eacc ión del ene-
migo en nno de los puntos de l a l í n e a de-
tiene á dos escuadrones. 
E n t r e los j ine tes que galopaii con m á s 
temerar io a r ro jo hay uno, i nconfund ibb por 
su formidal i le es ta tura y su eslupemta ¡m-
paisibilidlad auto la m u e r t e : es e l cabo Koc i i -
liausser. Las ametral ladora^ r u n m m s barren 
la l l anura , v la c a b a l l e r í a t eu tona no pued» 
sostenerse en aquel s i t io , so pena de ser 
aniquiladla por -completo. 
De una casdta ó choza que los obuaes aca-
ban dte incendiar se eleva una columna d€ 
humo negro y espeso... A una ve r i tan u cha 
asoman las caras llorosas de dos niño-?, ca-
ras qtie reflejan mortales congojas. Tienden 
los braci tos a l espacio en una i n s t i n t i v a i m -
plóracéom, y V & e l é s ent ro el humo j u n t a r stU 
oaibecitas rubias cuamdo las llamas los ro-
d é a n . . . 
Los h ú s a r e s contemplan la t n m r a d a es-
enna, sobrecogidos. ¡ H a b í a que salv.ir á aque-
llos inooentes; pero.. . l a choza e s t á en t iv dus 
fuegos, en t r e lias dos ' l íneas adversarias, y 
t r a t a r de l legar á el la es m o r i r antes de ha-
ber l l egade ; es xun i n ú t i l sacrificio y un 
loco e m p e ñ o ! 
Nádale, ha acaibado die reflexionar lo que 
amitecedle, calando todos se m i r a n estupe-
factos.. . 
« S a t a n á s » , «el b r u t o » , e l coloso, ha h u n -
dido las espuelas en los ajares de su ea-
balgadura, y teindido sobre e l cuello de su 
caibailo se d i r ige como una centella á la 
casa i n o e n d i d á . . . 
U n h u r a c á n die proyectiles no logra de-
tenerle . . . u n inf ierno de chispas no es obs-
t á c u l o á SÍU h r í o . . . E l giganta , que ha echa-
do p ie á tipinra, tílesaparece dfentro de la 
casucha en lumbre . . . 
¡ Y a t o r n a á galope tendido, negro, cha-
muscado, s in cubrecaboza, con l a h i r s u t a me. 
lena gr is a l v ien to y en los brazos los dos 
angelotes, á quienes el supremo t e r r o r ha 
hecho enmudecer! 
—jBT«To!—exclaman los h ú s a r e s ; y es€ 
g r i t o que re tumba es g r i t o de varoniles co-
razones. 
E l h é r o e l lega con ila p r e c i o í a carga, q u é 
sólo le es dado entregar con u n gesto de 
a g o n í a . . . 
1 U n ¡bailaao le ha par t ido en ese ins tan te 
e l co razón I 
G U R í i O V A R G A S 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
M U E R T E D E U N R E L I G I O S O 
SERVICIO r E L E G R A f l C O 
P A R L S 8 
E l Superior de los Lazaristas , elegido e! 
d í a 31 de Jul io de 1914, ha fallecido. 
Continúan los portugueses dispo-
niéndose á lucliar 
SERVICIO rELECRÍFÍCO 
LISBOA 8 
Dicen los periódicos que el primer 
contiugente mi l i ta r maroliara eu bre-
ve al camipo de batalla. 
Este contingente se compone de las 
fuerza-i que sufrieron preparación eu 
el campamento do Tanjcos, y seráü so-
metidas a nueva instrucción al lleg-ar á 
Francia. 
((El Imparc ia l» afirma que el S r . GasSet 
está decidido ú apelar á toda suerte de me-
didas para conseguir el abaratamiento del 
carbón. Cuenta que ha celebrado conferen-
cias con almacenistas, repartidores y mine-
ros. Y a ñ a d e : 
(dia pre tens ión del Sr . Gassct ha obtenido 
la más favorable acogida por parte de di-
chos representantes mineros, que, desde lúe- ; 
go accedieron á la mencionada rebaja de un I 
20 por 100, llegando algunos, como el señor 
conde de Valmascda. á ofrecer que el car-
bón de clase inferior, llamado «hul lac ina» , 
que empican muchas gentes pobres, lo da-
r í a al mismo nrecio que t e n í a antes de co-
menzai la guerra. 
Kn vista del resuhado de tales gestiones, 
el señor ministro de Fomento ped irá á los 
repartidores ó almacenistas una nota de las 
cantidades que precisan de carbón, y al pro-
pio tiempo se lo ha comunicado al director 
general do Obras públ icas , para que e s t én 
proparados los vaguiios suficientes para 
transportar el necesario carbón á Madrid , 
v vea* de conseguir que en plazo de pocos 
d ía s pueda dejar sentirse en Madrid los 
efectos de esta rebaja de un 20 por 100.» 
Desde ahora, y en este punto concret í s i -
mo, nos declaramos gassetistas. Pero mucho 
m á s gassetisla sent iráse el vecindario de 
Madrid el dia que los efectos de la rebaja 
se noten en el presupuesto cotidiano... 
* * *: 
«La mortandad acrece entre los expulsa-
dos, a l iperderse la esperanz^f de que ter-
mine la guerra. L a t ens ión dolorosa de las 
afinas, las privaciones, la ausencia de seres 
amados, el clima, hieren los corazones sin 
vitaíddad para las reacciones sa lvadoras» . 
E s t a es la guerra, lectores, y no la gran 
Tncntira de la l i teratura heroica. Ment ira . . . 
d i s imulac ión , más bien,, p a t r i ó t i c a , puesto 
que tiende á mantener la moral, tan necc-
softa en la lucha como los cañones , los fu-
ailti ó las balas. . .; pero, a l fin, mentira. 
Y no está de más que de vez en cuando se 
cfóga verdad, no menos p a t r i ó t i c a , pues 
á veces los gobernantes, á los que no llegan 
todos los dolores de la guerra, los prove-
nientes de la escasez, en especial, no se ha-
cen cargo exactamente del sacrificio que jñ-
den a l p a í s . 
Y la d u r a c i ó n de las liostilidades no de-
he medirse sólo por la just ic ia de lo. cau-
sa, sino por las probabilidades de la victo, 
r i a y por la magnitud del precio á que se 
compra. 
• « * 
¡Moi sé s nunca entra en la ((Tierra de 
P r o m i s i ó n ! L a ve desde una m o n t a ñ a , y 
rinde á Dios su esp ír i tu , gozoso con el pre-
nuncio del gnzo de su pueblo. 
Bulieki , el gran patriota polaco, ha fa-
llecido, en l'i'trogrado, pocos d ías ant i s de 
la , < 1 m i s t i t u e i ó n del reino de Polonia. 
Sofia C'asanova describe así la muerte del 
gvándé hombre: 
( (Murió B a l i c k i solo, solo, en u n c u a r t i t o 
a lqui lado en casa de f a m i l i a rusa, y como 
é s t a ignoraba q u i é n era el apacible h u é s . 
pod—un polaco, un ex t ran je ro—, avisaron 
á ila P o l i c í a , que lo hizo l levar á l a ((mor-
g u e » de un t é t r i c o hospi ta l , con salas para 
contagiados de enfermedad hor r ib l e . . . 
B u s c á r o n l o sus amigos y lo ha l l a ron en las 
lobregueces f é t i d a s de u n s u b t e r r á n e o , en-
t r o otros c a d á v e r e s «de la ca l le» y soldados 
con los pies descubiertos que t e n í a n la filia, 
c ión en u n trozo de papel ¡ clavado en la 
carne descalza con alfileres gordos! E l for-
malismo po l ic íaco lo r e tuvo allí t res d í a s , y 
luego, á hombros de quienes no han da «J, 
v ida r l e nunca, fuá conducido á l a cripta 
l e j a n a . » 
L a misma escritora, á quien nadie tilda* 
rá de rusófoba , dice: 
¡(La muer te de Z y q m u t B a l i c k i t i ene a' 
simbolismo amargo de las relaciones polaco 
rusas, y es, pa ra qamenes estamos m á s a l l á 
de las conveniencias oircunstanoiales de 1? 
p o l í t i c a , una prueba m á s del desldén mos_ 
cov i t a po r el pueblo á quáen el g ra j i duque 
N i c o l á s o f rec ió rea l izar «el s u e ñ o de sus 
m a y o r e s » , y c o n t i n ú a considerada como eí 
rebelde s ú b d i t o de las regiones v i s t u l i a n a s . » 
Afortunsidumente, los ofrecimientos ger-
m a n o a u s t r o h ú n g a r o s no han sido tan v a -
nos, y Bal icka ( E l a ) , esposa del grande hom. 
hrc, ha asistido, en Varsovia, á la real iza, 
c ión ¡dM ideal del esposo, á quien acom. 
p a ñ ó , heroicamente, dwrante veinte a ñ o s . , , 
• • • 
E s digno de notarse que en las actualet 
elecciones presidenciales de los Estados Ui>ú 
dos es la vez primera oue han votado mu-
jeres. 
E n trece Estados h a b r á n ejercitado éHat 
el derecho de sufragio, y ello supone c u a t n 
millones de votos—aproximadamente la cuar 
ta parte del Censo total—, siendo *u pro-
grama uñada de guerra, nada de alcohol; 
protecc ión al trabajo del n iño y e x t e n s i ó n 
del trabajo femeninott. 
E n las ú l i i m a s Cortes españolas en la^ 
que f u é dipútenlo Dt Francvico P i y A r . 
suaga presentó un proyecto de ley, conce. 
diendo el voto á la mujer . fué discutido 
si(iuiera ; pero el representante repuhlkani 
afirmaba contar con el apeyo del S r . Váz 
quez de Mella y los jaimistas. 
* * * 
Los periódicos /rancesc.s aseguran que el 
domingo f u é , en Par í s , u n día horroroso df 
viento huracanado. 
E l aire se llevaba los sombreros de hont. 
bres y de mujeres, y por las rúas veiamst 
correr cómicos e jérc i tos de damas y ca* 
balleros tras *us respectivos cubrecabezas 
Y no paraban a h í las extralimitacionei 
de Eolo. 
A tas. s eñoras , haciendo mangas y capi-
rotes, de las faldas corñ iñmas que ahora 
usan, las dejaba vestidas... «como /a uVic. 
torian de Samot i 'ac ia» . . . 
E l eufemismo está btíin. 
E s uno de los inconvenienfeis V/e las pro 
vocativos faldas cortas: u?i" bocanada di 
aire, y... ¡como la victoria de Samotra, 
R. R . 
Felicitaciones angloservias 
SERVICIO TELEGRAFICO 
, . L O N D H E é 8 
E l príncipe Alejandro de Servia. qu« 
ha visitado el frente bri tánico del Stru-
ma, ha telegrafiado al rey Jorg-e expre-
sando su admiración por la valentía de 
aquellas tropas. 
E l rey ha icoiitestado an-radeciendo la 
felicitación y apluudiendo, á su vez 
los éxitos heroicos de los servios. 
¡ B O N I T A T R A V E S Í A ! 
SERVICIO TEU'-CBÁnCD 
C O P K X H A G L E 8 
Se dice que el e n n i t á n sm-vo Sr .ndstcdt 
í e propone, cu la pr:mavc"; t . iitteTrtdí' cvu 
zar el A t l á n t i c o en un a'eroplauo ¿ " a ü t í 
construido on A m é r i c a 
J u e v e s 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 . E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . ^ 
S E A P R U E B A M E L S E M D O L A L E Y D E S U B S I S T E N C I A S 
L o s r e g i o n a l i s t a s p i d e n e n e l C o n g r e s o q u e e l P a r l a m e n t o s e ñ a l e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l a e m i s i ó n d e D e u d a 
Cansada la mayoría coa las latigo-
ms jornadas ultimas, úo apareció ayer 
por el Congreso. Las minonaa, eu 
cajubio, dieron muestras de asiduidail 
y celo, ocupando sus puestos durante 
l a discusión del presupnesio extraür-
•iinario. 
En ese debate nabló el Sr. Canilló, 
para dilucidar tan iüteregantes extMiaos 
como los relativos á la aulonzación para 
eünitir deuda- qué enéábeaa el men-
cionado proyecto. Una vez más dió 
ei ¿>r. Cambó ,<-laras pruebas DÓ sólo 
de su competencia en éstáfl cuestiones, 
aino del ¡perfecto estudio que hace 
las materias sometidas á la delibera m:, 
del Parlamento. Ks claro que tal es SU 
deber; pero es un deber de ejecución 
difícil, porque los proyectos de ley< lle-
gan al Parlamenio en tales condicio-
nes, con tan grande taita de datos y 
elementos auxiliares, mediando -tan es-
caso tiempo entre la presentación y el 
debate, que los dipuáados conscientes 
de su misión y deseoso > dé cumplirla 
tropiezan con enormes diíieultadeí?. 
E l adalid región alista reprodujo la 
fe sis que defendió al discutirse la to-
talidad* del proyecto- á saber: (pie la 
Cámara debe fijar ciertas caracterís-
ticas esenciales de la deuda que el nn-
tiistro, parlametitariamente autorizado, 
va á emitir. Esas caracter ís t icas son: 
naturaleza del t í tu lo—amort izable , se-
g ú n el Sr. Cambó—, interés ó renta—5 
p01. 100—; plazo de arnoitización-^cín-
ouenta á setenta y C U Í C O años. Este cri-
terio encontró en el iefé de la mino-
r í a regionalista un abogado experto, 
concienzudo y elocil -nie. 
El Sr. González IV^ado repit ió lo 
que hace pocas tarde? dijera. Hizo de 
ministro de Ha"ienda. ya (pie el señor 
Alba—su ent rañable a mi,¡.yo--no estaba 
en el salón. Y el Sr. Cbapaprieta. tan 
fiel al Sr. Alba, y con él tan identifi-
cado, glosó, con perfecta voluntad •mi-
nisterial, cóuceptofi expuestos ñor pl se. 
fior Allia en la discusión de totalidad. 
No 1IH1K> nada nuevo*; v qomo no 
'ê  cosa do repetir discos oídos. . . punto 
final. 
C O N G R E S O 
SESION Ú £ L DIA S DE NOVIEMBRE 
Se abre la seetóa á las tros y quince. 
E n e l Ibaneo a-zul, e l m i n i s t r o de la Gt>-
bermbidn . 
Ruegos y preguntas 
Hacr-n sendos mu gos los Sres. UO.MF.Z 
E l Sr.* X'KNT- S A pide sea a t r a í d o s á la 
C á m a r a ios duomuanit^s ieii-rontes a cródi -
tos ext raordhiAü ' ios y supfctntúinttfs ai* c r é -
d i t o para éonifpna di mau-r ia l de Guetria y 
JVlarduiai (te 1915 y 191Ó, y ios ilaTus piensos 
p a ¡ a i ' . \ aü i inar lo .ivlacumado cufi las oliias 
iuchadas en el ¡pteu (.•.\tiaordiriario do Fo-
E I S r . U U X Z A L E / . V I E A U ^ , i a (jao para 
•jonjnrar de aJgúi i módb la crisis pol' que 
a t i avicsa la i m l n s t i ia de <airtido> de I^HA-
lada so p e r m i t a el af»w«ohíín»iearto (ivglu-
anentado por el Estaduj <!o ia curto.i de 
pino v de encina de \ás inomtes del Escado. 
y que á la raavor bneniadad se M-ñalo día á 
ki intei-ptdaición que tiene anunciada spbse 
Wa Wgáta de Barcelona. 
O R D E N D E L D I A 
Se e n t r a en el ordieti d-A d ía , y es prócla-
Vado diputado D . L u i s Bello Troanpt í ta . 
Los parqsses nacionales 
Póues.» á discusión el di( t a t úen del pro-
/eoip del Sonadu sobre c reac ión de Parques 
aacionalt's. 
E l Sr. L A C I E R V A : E l prmeclo impl ica 
casi cousideiiK-idn de u u i k l a d púb l ioa , y es 
menester dt-terminar hion si la i n c a u t a c i ó n 
de los i críenos por e l Kslado, puede hacerse 
a.un siendo los tenenos munn ipaJes. 
Pulo qtie ee aolare IQ neféwHMie | expro-
•PÍalCiÓO v usut ineto . 
E l m i í n s t v o de F O M E N T O ex.pone que por 
«J io ra sido se tnutfl de KM renos propiedad 
del Estat lu. y eJogÍB la in ic ia t iva del mar-
q u é s de Vil laviciosa de Afcturialá; 
Reatifiáá <d Sr. LA G I E I R V A , i iu terv lo-
r e el S r . V E N T O S A , diciendo que la ley 
especial n o hace í a l t a . pueá OOBI que el Go-
bierno dedicase cuidado especial á sus te r ro-
mos y luego incluyese una cantidad eu e l 
Presupueste para eobés atenciones estaba 
itodo arreglado. 
Adv ie r t e que cuando haya que dedioar á 
Parques terrenos municipales, debe hacerse 
de acuerdo entre el Munic ip io y el Estado. 
L© contesta el m i n i s t r o de F O M E N T O ; 
habla el Sr . M O R E R A , y es contestado por 
i l g r . D ' A N G E L O . 
Modificación de l 
art. 545 del Códi-
go de Comercio 
P ó n e s e á d i scus ión este provecto de ley. 
TA Sr . B E R T R A N Y M U S I T O pide que 
ee dotermine l a antorid'ad. á que han de d i -
r ig i r se los interesados para pedir el lavan-
taanieuto de l&a re tem iones de t í t u l o s . 
L e contesta e l Sr. R O S A D O , y rectifican 
ambos. 
E l Sr . A L V A R E Z V A L DES consume u n 
t u r n o , fo rmulando varias observaciones a l 
proyecto. Se suspende esta d i s c u s i ó n . 
E l presupuesto extraordinario 
CAMBO 
Característ icas : l c l a emi-
s ión que deben s e ñ a l a r s e 
'Ayoya, u n a enmienda , dte la m i n o r í a i ré . 
.penalista, a l a r t . I .0 
"Vamos á debat i r—dice—uno de los as un-
cos m á s impor tan tes sobre q w el P a r l a m e n . 
to e s p a ñ o l haya del iberado j a m á s : u n a 
©misión de Deudla. de miles de ni i l loncs de 
pesetas; una e m i s i ó n que s o b r e p a s a r í a ella 
»ola á todas las que E s p a ñ a lleva hechas 
¡ d u r a n t e toda sn h i s to r i a . 
Por eso l lamo la a t e n c i ó n preferente del 
Coogreeo sobre este asunto. S i se incur re 
xm dleflBicrierto, pueden veni r d a ñ o s i n . 
« l o u l a b l e s sobre el c r é d i t o y ia solvencia 
< N E t t a d c ; puede no sólo destruirse la 
p r o p i a r e c o n s t i t u c i ó n , sino t a m b i é n crear 
-una p e r t u r b a c i ó n t e r r i b l e en el Tesoro y 
en la e c o n o m í a públ ica ' . 
E l a r t . 1.° es el m á s impor t an te de todos 
tos de la lev, y por él esta ley os l a m á s 
impor tAPte de tüd ' a s las que se nos j?reseu-
.dan. 
L a r e d a c c i ó u de nuestra enmienda es t o . 
t a l n t ó a t e distinta á la del provee ío . 
No-otros pedimos que se señideu á la emi-
sión 'las siguientes of t racter ís t iodft : «jpOTOTti-
/.uble. o par 10 de i n t e i é s . y amortizacn-ii : i 
tá p-ir, y en u n per íodo n i nionor de oin_ 
eueiita nños ni mayor do setenta y cinco 
a Sos» 
1.a a u t o r i z a c i ó n que pide el Gobierno es 
una i imcotización en blanco; la que nos-
otros quoremofi c tmceáét de te jmina las con_ 
diciones de esta o p e r a c i ó n . Así se hace en 
toda* pa i te . : y a-í se lia heciio siempre 
en l 'Npaña . corno lo demuestra la historia 
le nuestras emisiones de Deuda, á part ir 
to la H c s i a u r a c i ó n . R e c u é r d e n s e si no las 
'•' U de Julio de 1S77. 0 cl^ Diciembre tüe 
i - i 29 de Mayo de 188$ 18 de Jul io d é 
1885, 19 de Jul io de 1,887 y 9 de M a y o de 
1889, por no citar m á s . 
No hay sino una e x c e p c i ó n , l a de 2 de 
Agosto do 1899. Solicitada por V i l l a v c r d e , 
' i i l a t<iie so s e ñ a l a b a que la na tumleza del 
l í tu lo sería « p e r p e t u a ó amort izable , i n t e , 
tés de 5 ó i) por 100. y , ciaso de haben amoir-
t / a c i ó n , á los c incuenta a ñ o s » . B ien c la ro 
se ve í a , sin embargo, que se q u e r í a amor, 
t izable ; s i no. no se h a b r í a s e ñ a l a d o el 
pla7x> de a m o r t i z a c i ó n # Y en tedias las emi-
.-;<>nes francesas se ha hecho lo mismo. 
Lo que no se fija es lo t r a n s i t o r i o : el pre-
cio á que han de ponerse los t í t u l o s en el 
mercado. Se d e t e rminan las c a r a c t e r í s t i -
cas, se hace la m e r c a n c í a , y y a el minis-
tro, que es el vendedor, s e ñ a l a r á el tipo de 
emis ión , el precio del mercado. 
L a naturaleza del t í t u l o es algo que pue-
de resolver ( ' Par lamento con mucho t i e m , 
po de a n t i c i p a c i ó n , y el tiipo d é i n t e r é s lo 
mismo. 
L i s gastos de consecuencias de guerra, 
e t c é t e r a , se pagan con deuda perpetua; pero 
los g isto3 de trampas se suelen pagar con 
atnoniza Ijle. 
No tenemes, ñor consiguiente, derecho, 
sino delier, de s e ñ a l a r la naturaleza del tí-
tulo y la c a t a c t e r í s t i c a pe rmanen te : el 
t i po . 
¿ Natura leza ? A m o r t i z a b l e . 
L a c o t i z a c i ó n de loa t í t u l o s de ila Deuda 
perpetua interior 4 p o r 100 es sorprenden-
fe, más bien exagerada. 
E l signo c a r a c t e r í s t i c o de ia solvencia del 
Estado español t iene una detnanda formi-
dable : pero t é n g a s e en cuogita que esta d a . 
se de KtuIoS son considerablemente sevpi-
bles. porque se ejerce con ellos una impor-
tan te e s p e c u l a c i ó n ; e s p e c u l a c i ó n que lleva-
ría, á cabo t a m b i é n abora sobre la resolu-
ción que baya de d i c t a r el m i n i s t r o . 
Ra la Deuda amor t izable , las alteraciones 
P' r e.ipeculaciun, p á n i c o , etc., no son tantas 
como en la perpetua; porque el ipaipel ammr-
tijasldé tiene un g a r f i o : la l i ip i idación á la 
par; y. de hacer esta e m i s i ó n amor t izable , 
no a c t u a r á la' e s p e c u l a c i ó n , porque es un 
acuerdo que se elabora p ú b l i c a m e n t e . Quo 
la e s p e c u l a c i ó n se aproveche del mis te r io es 
algo qnc debe poner t e r ro r en e l á n i m o de l 
s e ñ o r min i s t ro do l i a c i c n d a . 
( i nr ionp un solo signo de ovédito, 6 m á s 
de uno? E n que haya uno s ó l o no hav 
idn^úfi .peligro; pero el exceso de d ivers idad 
d:' signos de c r é d i t o puede ser muv pel i -
V.n ápooa de abundancia, como todo VA 
viento en popa, puede un hombre prudente 
decidirse á establecer un signo de c r é d i t o 
nutvo: en fes í c t u a l e s c i rcuns tanc iá i s s e r í a 
la mayor do las imprudencias, porque supone, 
.-•••ñi.t-.'s diputadas, tener que crear la con-
fianza de tas igontes. Tanto ¡por la natutaK'-
M de los -(•; •, n ios. como porque lo han hecho 
; k>8 bis tr.inistriKs ule Hacienda de todo) 
las pa&es del mundo, como per l a eonsidera-
cii n de la c u a n t í a , debe hacerse l a e m i s i ó n 
aiüi ' . r t i / 'able . 
("enviene m á s el ó por 100 que el 4 por 11)0 ¡ 
pr imero , por ser el o por 100 m á s popular , 
m á s ex tendido: s tgundo . porque hace mu-
c h í s i m o t iempo se mantLme, t e ó r i c a m e n t e , 
¡ideal, os decir, cerca de la par, sin lleg|aa' á 
la par. no permi t iendo que la es i )eculación 
fe rEsbord»^ v dejando el acicate de gianar 
2 ó 8 enteros a l l iqu idar . 
No debe b a t i r s e una emis ión á t i p o bajo 
v eon i n t e r é s reducid'o. Desde ahora, s in 
t i. sigo, podemos escoger el 5 por 100. 
E l iplazo de a m o r t i z a c i ó n , siendo menor de 
cim uenta a ñ o s , « e r í a una carga pesada, y 
siendo m á s de setenta y cinco años no pro-
durin 'a buena i m p r e s i ó n . 
En nuestra enmienda hemos supr imido el 
segundo p á m f o del dic tamen, que dice a s í : 
((F.n el caso de que la e m i s i ó n se realice en 
Peuda eniortdzable, esta a m o r t i z a c i ó n n o em-
p e z a r á á tener e fec t iv idad ha^sta el a ñ o eco-
nómico siguiente a l en que se complete e l 
t o t a l é e la e m i s i ó n y n e g o c i a c i ó n de d io l ia 
D e u d a . » 
A l presupuesto ex t raord ina r io van todas 
las pai t i das d. sahuciadas del ord inar io . Pero 
l lega un momento en que se aoaba, se rifer 
r r a el As i lo , y entonces, en 19*27, nosi en-
CHtntraríamos que á los asilados h a b r í a que 
met' r íos en el pi-es'iupuesto extraoj-dinario, so-
bre el cual pes iará tami lúén el servicio <33 
la e m i s i ó n . Desde ahora p o d é m o s l lamar a l 
©ño 1927 e l a ñ o t emib l e para l a Haicienda 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . Se necesita mucho valor 
ó m u y poca a p r e n s i ó n para cargar con esa 
responsabilidad. 
E l p á r r a f o p r imero del a r t . I .0 diic|e: 
«Se autor iza a l Gobierno ipama e m i t i r y 
negociar, en ta fo rma m á s segura, e c o n ó m i -
ca y conveniente para los intereses del! Es-
tado, du ran te el curso de diez a ñ o s , como 
m á x i m o . Deuda perpetua ó amoirtizable i n -
t e r io r d'el Estado a l t i p o ó t ipos que sle se-
ñ a l e n para obtener t a m b i é n como m á x i m o el 
to t a l de pesetas efectivas que iresulte pre-
ciso para a tender á los fines á que se re-
fiere e l a r t . 2.°.» 
Y , 6 se cambiia la r edacc ión , ó h a b r á que 
plantear un debate respecto á s i e l presu-
rpuesto ha dte ser de u n a ñ o de d n r a c i ó n 
ó de diez a ñ o s . 
BESADA 
Consejo, pero no marailato 
M e ratifico en fc dicho el s á b a d o . Cuan-
do u n Parlamem 'to otorga al Gobierno una 
autor izac ión , por vaga y amplia que sea, e l 
Parlamento afirma su s o b e r a n í a . E n e í nuun-
dato e s t á í a e x p r e s i ó n suprema de la sobe-
ranía . 
L a h i s to r ia nuestras emisiiones de Deu-
da, n o a ñ a d e u n adiarme á las razones d é 
ju s e ñ o r í a , n i q u i t a uno á las m í a s . Tocias, 
desde 1877 á 1900, fueron emit idas ipara ne-
gociar o t ros valores. 
Yo estoy dk" acuerdo con l a t e o r í a idéial 
del S r . Oaorubó. Pero sd su s e ñ o r í a estuviese 
en el banco azu l , p e d i r í a l o mismo que pide 
ahora el Gobierno. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de la emis ión no de-
bemos darlas como manda to ; debemos t r a -
tpr'jas, aconsejarlas; ya r e s o l v e r á Bl m i -
nis t ro . 
L a e s t i m a c i ó n de nuestros valores es ««-
i i s fac to r i a , ¡pera aparentemente . Guando 
abran las asohvaaa dd exiroinjor'o, el dinero 
sei moviliza n i , biiM-and.) vientajas. 
E l año 1&27', <si la Froy ide i fó iá no lo re-
media (que sí lo r<-mediará, porque ha (tocio 
nr.icbas pruebas de su intervención eu los 
destinos de E s p a ñ a ) , estoy do r.'MKrdo que 
sería pavoroso; pero igualmente lo sería 
con ó sin lo quo s u .señoría dice. 
CAMBO 
, Insistiendo 
En el fondo, S r . González Bes/ada, esta. , 
mes (i.- acu . - tde. Discropatnos en un punto: 
e x t e n - i ó n de la u a u - n z a c i ó n . 
ri Quién duda que, al dar esta mutoriza.-
< :ou, él Parlamento ejeree su sobeiiania 
\ a lo creo ; lo mismo que el padre de fa-
milia arruinado que vende sus bienes, y , 
a l verid'erlos, a e t é a , m á s que nunca , de 
propietario (Risas . ) 
Esta e m i s i ó n , ,;no t i ene como o b l i g a c i ó n 
pagar trampas? Y entonces, ¿ q u é es l a con-
so l idac ión de que se habla en el proyecto? 
H a y (Juie fijar la niarturaleza del t í t u l o . 
Y o d i je : unn autor izac ión en blanco fo_ 
m e n t a el agio. ,.; Dice su s e ñ o r í a que, fi-
j a n d o el in terés , el agio se f o m e n t a r á m á s ? 
Y o no veo la posibilidad. S e ñ a l a n d o la na-
turaleza del t í t u l o , ¿ s e p e r j u d i c a r á n ahora 
vo/loreN dio ha misma naljuiiaJeza ? Njo; la 
Deuda perpetua la d e j a r í a intangible; la 
amortizable, siendo amortizable la. e m i s i ó n , 
no fiuetuaría, porque tiene el garfio de la 
Equidación á la par; tiene siempre un im-
pulso propio para subir. 
L a e specu lac ión , alrededor de u n hecho 
públibo, no me asusta. Todo el m u n d o pue-
de tomar parte en ella, y entonces y a no 
ct. c i-pí i -ukción^ 
Que el p o r v e n i r es pavoroso, sea la emi-
s ión amortizable ó sea perpetua. Pues b ien ; 
yo le digo á su señora»: K n esto n¡ impor_ 
ta la guerra ni que se hunda el planeta. 
Desde 1914, ¿(pié oscilaciones graves han 
tenido estos valores? ¿ T van á influir 
más otros seis meses de uuerra que los mu-
chos que van transcurnidos? 
También yo tengo mi p r o f e c í a s ; pero v a n 
por otro camino. Por cierto (pie acerca de 
estoi^ cosas tengo escrito un folleto, (/ue no 
publico porque me asusta el e s c á n d a l o que 
va á producir. Yo tengo una fe absoluta 
en los destinos de E s p a ñ a . Y o no creo ejv 
Otiie. al termimir la guerra, la e tn igrac ión 
de brazos y de cabezas y de dinero sea un 
peligro ; todo lo contrario: en los países hoy 
behícerantes no se p o d r á v i v i r , porque la v i -
da hmbrá encarecido enormemente 
Caeo de que el dinero aumentase de p re -
cio y el ó por 100 futiese poco, el Gobierno 
( iebér ía recurrir al Parlamente, y decirle: 
«Si hago la emis ión m] ñ por 100. será una 
hecatombe; ; persistes en t u d e c i s i ó n ? » Y 
estoy seguro de que ni un solo d ipu t ado se 
n e g a r í a á a u m e n t a r el t a n t o por c iento . 
* * * 
Los Sres . B E S A D A y C A M B O rectifioam 
brevemente, insastieaido en sus nespeictivos 
puntos de v i s t a . 
CHAPAPHIETA 
Contéis ta por ¡a Comis ión. 
Dioo que al l legar á -la normal idad se re-
c a u d a r á n cien m¡Ilíones m á s , porque hay 
que (onLar lo que r e n d i r á n el impuesto de 
alcohoiles y el ĉ d beneficios de l a guerra , 
(B! Sr. L a Cierva s o n r í e y hace ademames, 
dando á entend'er que no es un argumento 
e l contar con ingresos de jmipuestos qtte es-
t á n a ú n sin d i s c u t i r . ) 
A ñ a d e que p o d r í a adimitirse lai fijación dé 
las cairai'iterístikía-s diel e m p r é s t i t o , «i é s t e 
hubiera de lanzarse a l m e r o a d ó m a ñ a n a mis-
m o , por (cantidad' fija y por una sola vez; 
dé. o t ra manera, no. 
E l ispñalar el 5 por 100 no le parece t a m -
poco aceptable; ¿ n o es posiihle, acaso, que 
el amort izable ac tual suba á l a par y sobre 
la parP 
vSi el presupuesto ex t r ao rd ina r io—te rmina 
diioiend'o—no se puede pror rogar m á s que 
por un a ñ o , t r aba jo perdido es e l que esta-
mos haeiendo. 
G A M B O 
E l piietsuipuesto ex t raord inar io no se apro-
b a r á ; pero sí puede aprobarse algo m u y su-
per ior : u n iplan de r e c o n s t i t u c i ó n ex t r ao rd i -
nar io , con l a p r imera d o t a c i ó n para, u n a ñ o . 
iSd suíbe, en e l t i empo d é a q u í á la nue-
v a eiimiisión, e l 5 por 100 á la par, yo pro-
ipongo que se convoque nuevamente al Par-
lamento, que a l e b r e m o s una ses ión solem-
n í s i m a , que vengamos a q u í todos, con unos 
uniiforibes hechos para ceüebi'ar el suceso y . . . 
que nos re t ra ten . (Grandes risas.) 
C H A P A P R I E T A 
Silgo sin entender lo de un plan ex t raor -
d ina r io s in c o n s i g n a c i ó n para é l . 
H o v e s t á el 5 ipor 1(>0 m u y cerca de l a 
par . N o hay inconveniente, si l lega á la par, 
de celebrar la ses ión y hacer el r e t r a to . E l 
Sr . C a m b ó v vo nos re t ra taremos del brazo 
(Bisas . ) 
E l debate sobre la neutralidad 
ROMANONES 
Rectificando el "Dia-
rio de las Sesiones > 
E l conde de B O M A N O N E S dice que, no 
habiendiose publicado en el «Dia r io de las 
S e s i o n e s » exactamente sus manifestaciones 
h e d í a s ayer sobre c u á n d o haya de plantearse 
el debat^ sobre la neutralidad, vuelve á de-
c i r , para que conste, que es su dec i s ión plan-
t a r l o antes dé que termine el actual p e r í o d o 
parlamentario. 
Se levanta la s e s i ó n á las siete y cuar to . 
S E N A D O 
S E S I O N D E L D I A 8 D E N O V I E M B R E 
A las t res y media abre la ses ión e l s e ñ o r 
m a r q u é s do Alhucemas. 
E n el banco a'zul, los min i s t ros de Hacien-
da y Guerra . 
H a y bastante concurrencia de senadores. 
O R D E N D E L D I A 
Votación definitiva 
E l proyecto d é ley de P o l i c í a de carre-
teras y t r á n s i t o rodado so vota def in i t iva-
mente. 
L a ley de Subsistencias 
Puesto á disoi is ión este dictamen, el se-
ñ o r B A S consume el p r imer t u r n o en con-
t r a . 
No va á impugnar el d ic tamen: formula-
r á algunas ( . l i - m aciones que cmi'sidera per-
t inot i tes . 
No i .mpuf i l a rá , porque (itaudo un C«o-
Ibierno pidv a u t o i i z a c i ó n para adoptar me-
didas t an extremas, o t ro par t ido g u l u m a -
menal no puedo n e g á r s e l a s , so .pena de ha-
cer caer a l Gobierno, y el par t ido conserva-
dor quiere que el actual Gabinete v iva fefic 
y t ramuiUo. 
Poro la ley d*.' Subsistencias do Eebrero 
de 101 ó i i c th ' -iincit-ni.-.-, ivs . ; t t.-s para re-
solver los moni graves problemas, y su aipli-
i.ii ' iói! bu u'ado [ds rtesuHauoa uae j c tó s j m» 
puéd<e el Gubiei-.au decir que es ineficaz, por-
que no ha bocho uso de ella. 
Hace h is tor ia de l a po l í t i ca seguitla por 
el ipartid'o ( . K i s r n ador en lo re la t ivo al t r i -
go) poli ¡.ira que resolvió la g r a v í s i m a crisis 
de las subsistencUs con el leve quebrari to 
para el K . v k i d o de cinco millones de pesetas, 
y que, si hub i c t . i sido continuada por los 
liberales, h a b r í a evi tado que se l legara á las 
actuales circunstancias. 
(Entra- en la Cá^njatra el presi-dlointe deA 
( ' u t i s c j o . ) 
Afirana que hay qi t ien cree que estas me-
didas t an ex nemas y esta urgencia es para 
e v i t a r las excitaciones que se pueden temer 
on las manite>tiacioue.s anunciad-ais para e l 
d í a 12. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Yo he de 
re iVr inne ; i los sucesos do Valencia , en los 
que q u i z á alnance á su s e ñ o r í a a lguna res-
¡ponsiabilidad. 
E l Sr. H A S : Celebra j ' é que hablo de eso 
su s e ñ o r í a . 
Censura C|ue esta ley convier ta a l Es ta-
do en i t i d i t s t t i a l . a l inca.utarse de las mináis 
v fd-bt K as d t l Gas, exist iendo los ojemiploQ 
de A l m a d é n y Arrayaines, y en comerciante, 
comprando y vendienido t r i g o , cuando e s t á 
ta'n r é d e n t e l o ocur r ido con e l sulfato do 
cobre. 
Hace u n l igero a n á l i s i s de la obra eoo-
n ó m i c a del Sr, A l b a , que le parece fal ta de 
un plan a r m ó n i c o . 
l í e H r i é n d o s e á los proyectos que afectan 
á l a mar ina mercainto,, opina rme h a r á n que 
nuestra flota sea, al terminal- la guerra , t a n 
pebre^ como antes, on lugar de l legar pede-
r é - 1 , á ese memento . 
Presenta, el oi .anplo d|e Aleman ia , cuyia 
eromanización m a r í t i m a mercan t i l ha sido ad-
mirada, por sus enemigos. 
E l Sr . P I C O le contesta, en nombre de 
lal C o m i s i ó n . 
Asegm-a que esta ley é s , en cuanto á lo 
e c o n ó m i c o , l o que la saispemsión de garan-
t í a s consti tucionales es á lo .polít ico. 
I ieet i f ican ainbos oradores. 
E l Sr. Sl'^DO consume el segundo t u r n o . 
P r o p ó n e s e hacer observaciones que salven l a 
j-es;pon&ab¡/lkl'aií de l a min/oríla regionalLsta 
si fracasa, ooono tenie, la iniiiaitiiva' m in i s -
t e r i a l . So t r a e n en esta ley radical ismos á 
Iqs que no ha l legado n i n g ú n p a í s belige-
ra ' i i te. 
Se liai dicho que con esto se resuelve todo, 
se salva todo, y s! no i^esulta a s í P 
E! m i n i s t r o de H A C I E N D A : E n absoluto 
nadie lo ha asegurado. 
E l Sr . S E D O : N o se t r a t a de crear d i f i -
culitadles, y l a prueba, de ello es que no i n -
sis t imos en la p e t i c i ó n formulada ayer por 
e l Sr . Abad'al de l a p rev i a d i s c u s i ó n de o t ro 
d i o t a m e n ; 'pero heanos de salvar nues t ra res-
pcnsaibilidad, como antes d i j e . 
Porque lo que asusta de esta ley no es 
su t e x t o , s ino la conducta de l Gobierno. 
¿ Q u é uso h a n á ei Gobierno ele las a u t o r i -
zaciones que se le .conceden!-' Es to es lo i m -
Ipcrtante, y el secreto del é x i t o ó del i r a -
oaiso. 
E l m i n i s t r o de H . U ' I K N D A : Concrete su 
señorial las .preguntas, como se hizo en la 
otra/ C á m a r a , y yo c o n t e s t a r é brcvcimente. 
EJ1 Sr . SEDO.- Cnia do mis pregan&us es 
la s ignientei : Va d Gobierno á hacer uso 
de la tafea? ,; E n q u é forma I" Porque l a tasa 
es sólo eficaz cuando llega á la normal idad 
del menoado, ó, lo que es lo miismo, si a l 
tasar se adquiere el a r t í c u l o inecesario papa 
c u b r i r e l dé f i c i t ; a s í , por ejemplo, d i ' t r i g o 
h a b r á que comprar 200.000 q u i n t a l •< ne n i -
óos , que es lo que fa l ta para el (• ¡ tsunio. 
S i no se d a r á el caso dado eu Harcelona. de 
que baya dos precios d i s t i n t o s : uno, <>n l a 
capi ta l , 42 pesetas, y otro en el resto de la 
provincia , ó'i y 53 '¡«-setaí». 
Con el c a r b ó n o c u r r i r á lo p r o p i o ; si se» 
quiiere (pie el precio sea de 70 pe.soui-. 
h a b r á que iiinj>ortar les dos mil lones y me-
dio de toneladas que h i t a n ¡para el eqoiili-
b r i o del mercado. 
Kn c ü a h t ó á la incanía ic ión, ; cómo va ¡1 
praoticariseP ¿ S $ i m p o n d r á el personal t é c -
n ico y a d m i n i s t r a t i v o de las minas y las 
flotáis, que conf inúcu) prestando sus servi-
cios? 
Tvn lo (|ue .se refiere á transiportes, r; smí. 
posible obl igar á la* Coniipañía's á bajar las 
la r i l a s , ahora qne han s u t ó d o los gastos? 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A : Exjpbñiga su 
señolea su criLet-io. 
E l Si-. SfESDO: Antes queremos oonoc-er la 
o p i n i ó n del Gobierno; l o contrar io S-<M ía t r o -
cai- loa papeles. 
S í he de decir que la amenaza quo en . 
t r a í í a esta léy es cont rar ia á la piou-rVoi 
á los fer rocarr i les que se proponen en iha ley 
votada hace i;o<-os d í a s . 
Una c.b.-iTv.Tción 80 me ocurre, quo rue-
go a l m i n i s t r o q u é recoja en la forma (pie 
le parezrai cx-riveniente. ya quo no hemos 
formulado enmiendas, para que no se orea 
que tenemos iproipósitos obstruccionis tas ; es 
ello que s«- iicm.bre una Comis ión peri '-ial 
que haga la v a l o r a c i ó n , como g a r a n t í a , en 
las i n c a u t a c i ó n , s. 
E l Sr . J F N O Y contesta, por la C o m i s i ó n . 
Celebra tener que d é f e n d e r este d i c t m ; n , 
que esitá den t ro de sus idées» y convicciones 
de toda su- vidia. 
U n orador ha calificado el proyecto de ley 
m a r c i a l ; o t r o , de sus ipensión de g a r a n t í a s ; 
o t ro , de d i c t a d u r a ; yo pienso—.dice—que es 
ley de s a l v a c i ó n p ú b l i c a , de ((salus p ó p u l i » . 
A m i alrededor se ha fabricado una le-
\ c i i d a de infidel idad á mujeres y á part idos 
(Risas) ; pero es el p r imer d ía que discuto 
con u n paisano m í o . con cuya p o l í t i c a he 
estado siempre ident i f icado. 
Contestando ail Sr. Sedló, dio? que nacía 
ha dicho é s t e cont ra el fondeo d'ej asunto. 
N o ha dlicho e l minriistro que esta ley siea 
u n limstruimenítio patra iresolverjo tedio; ha 
t r a í d b e l rtemedlio que tnaiería s u s e ñ o r í a si 
se sentara no en olí banioo d'e la. C o m i s i ó n , 
de masiado estrecho para sus mér i tos^ sino 
en el ibanoo azul . 
E i Sr. S10DO : ¡ Q u é humor is ta '. 
E l Sr. J t J Ñ i O Y t í r m i n a siu discurso, sos-
teniendo la aeeü'tad'a o r i e n t a c i ó n d ld .ptoyecto. 
K l S r . SEDO i v o t i ü c a . Asegura que e l 
in tc ivs por ilia's O^LSies menesterosas no es 
p r i v a t i v o dlel Sr. Junoy . 
No oomparte las coiulianzas eoObsté el au ier-
to d'e il'a ap l i cac ión do esta l e y ; si el Qo-
Iji rno alentara, ellos se r í an los ptimeros en 
reconocerlo y a jdaudir lo . 
KÍH tifica brevomiente e l S r . J U N O Y . 
(Ocupa l a .presidemeia e l s e ñ o r mai^qués 
do Pilares. E l doc tor Pulido, pnesidente dte 
In ( 'omisión, se sienta en la (calecerá diel 
banco azul para ba.biar con el Sr. Alba, 
T'na voz (Hice: «Sea enhorabuena.» A i dai>o 
cuenta e! Sr . P u l ido. se levanta pnecipitada-
mentf. tiit-i-o gran I . . rísd̂ .) 
El Sr. L ü A C E S («onsaime el tercer t u r n o 
en contra . 
Expone Ja condiucta jwisivai, negat iva del 
í i i ' i i i i n o , y ile ipareee que n o ofreop ganan-
• 11- , i l i u ntes n n uvie se punKaion s u » roa-
| nos un a rma t a n i m p o r t a n t e , que v e n d r í a 
f á ser u n r e v ó l v e r en manos díe un n i ñ o . 
T r a t a do la impor t anc i a del c a r b ó n en l a 
v ida de fas naciones, que e.s tanta qur? se 
puedo con.sid. i a r mediatiaadsv la que no po-
fiee combaiistiiblie siuíicieniíia para sus neoasi-
dadvs. Así Üm ocurr ido cine una d é las poten-
ciaos, bi üuc : ar tes lo es obligada por ¿a np-
g a t ' u í i de su ¡wincipal provoedora de c^arlxin 
u !' • di ' n-l. ' i.;.is si no entraba en la gue r ra . 
Es(pa|a- tiene yacimientos d é c a r b ó n que, 
bien exjiiotapies, seirínn -siutíeiemftes para sub-
ven i r á sus necesidadies, estando oaLcuiaicfa 
su existencia « ti 4.700 miillones de tonelacla '»; 
y , sin embargo, impor tamos u n tercio dle 
nuestro consumo. 
N o cree jus t i f icada l a intprveniciión dlel Go-
Jbderno, ¡poixpiei nad ie a c á paira 'por gusto, 
sino por necesidad', pana no tener que l legar 
á paral izar sus indusitrias. 
E l verdadero iconflicto de l c a r b ó n es el de 
consumo domési t ico , y é s e no se remedia con 
esta ley, porque l a tasa s e r á ineficaz y dle 
g randé t s dif icultades de d te t eaminac ión . 
(Vue lve á ocupar l a Pineisidlencia eO m a r q u é s 
d é Alhucemas.) 
E l Sr . G A R C I A S A N M I G U E L : Ea fáb r i -
ca diel gas de Madlr id t i ene oontratos de 
carbein á ipi-ecios b a r a i t í s i m o s , y lo vendle á 
los m á s alitos ]>recios. 
E l Sr . L U A C E S : Y o no h a b í a querido c i -
taa l a ; pero e l hecho es c ie r to . 
T e r m i n a asegurando qui3 las r e s p o n s a b i í i -
dadtes que se der iven de l a aipldoacdón de 
esta ley se l i a r á n efectivas. 
E l Sr . B A U E A S A conívís ta por l a C o m i . 
-s ión. O p i n a corno et Sr . Luaoes en cuan to á 
la cr is is de l c a r b ó n ; pero sostiene l a efica-
é i a de esta ley. 
(Acuerda el Senado p r o r r o g a r la ses ión 
hasta t e r m i n a r l a d i s c u s i ó n de este d ic ta -
men. ) 
Él Sr. S A N C H E Z D E T O C A censura que, 
t r a t á n d o s e en esta ley de los problemas m á s 
graves y d e j a c i ó n de tantos derechos c iuda -
d ú d a n o s en manos del Gobierno, se d iscuta 
con t a n t a p r e c i p i t a c i ó n . Esto es t a n anjus. 
t i boa do, que n i el mismo Gobierno p o d r í a 
dar un m o t i v o concreto de su pr i sa . 
H a b l a de l a ley de Subsistencias del par-
t i d o conservador que, nacida pa ra abara ta r 
»«' pan , s i r v i ó luego de canal p a r a resolver 
g m u des problemas in ternacionales . 
L a guerra—dice— cambia el aspecto eco-
nótn ico del mundo de mes en raes ; por eso 
las autorizaciones de estas levas t i enen que 
ser muy amplias ; pero lo peor cpie puede 
pasar á u n (Jobier.no es tener que hacer uso 
de ellas. 
Ee l i c i t a al Cobierno por t r ae r esta ley, 
que. por lo menos ind ica una rec t i f i cac ión 
de conducta ; una especie de b o r r ó n y cuen_ 
tai nueva. 
Has t a abona hemos v i v i d o en o r i e n t a c i ó n 
e c o n ó m i c a lo mismo que d e c í a d í a s pasados 
el Sr. G u l l ó n respecto á l a n e u t r a l i d a d : 
inermes, - i no rgán icos y a c é f a l o s . 
Y o , á pesar do las enormidades de esta 
ley , de la requisa y de la i n c a u t a c i ó n , me 
siento completamente t r a n q u i l o , porque es 
absurdo que el Gobierno llegue á ese caso. 
S i se l legara, por ejemplo, á la i n c a u t a , 
bióri de la- Hola, ¿Seguirán navegando los 
barcos por cuenta del ( J o i é e r n o ? Y si acae-
ciera Un p e r c a n c é d* a g r e s i ó n , ¿ q u e ocu-
r r i r í a ? Supongo que el Cobierno Jo h a b r á 
pensado. 
Sigo creyendo que la ley no s e r v i r á pa ra 
o t ra cosa quo para aumen ta r los prest igios 
d< l Gobierno. 
Kl probioma grave de E s p a ñ a es el de 
transportes ; eisífi t rae todos las d e m á s y en 
ese p u n t o seguimos a c ó t a l o s . 
Exp l i ca el p o r q u é del t r a n s t o r n o y des. 
o r g a n i z a c i ó n Ferroviar ia , que se in ic ió por 
la demanda de la indus t r i a e,atala.na, que 
.nciinuiló a l l í o| materia,! m ó v i l , haciendo ol 
vacío en las d e m á s i-.egiones. 
Se e x t r a ñ a de quo basta ahora TÍO se. ha , 
ya d 'c iado la Real orden sobre descarga de 
los vagones. 
N o pensaba piv.soutar enmiendas ; pero 
el p u n t o del peaje es t a n i m p o r t a n t e que 
nn lia sido posible p resc ind i r de. presentar-
la, porque m e j o i a r á en algo la g m v e d a d de 
la ci-i.sis de fal ta de mate r ia l rodante , (pie 
al t iempo que a q u í no In podemos a d q u i r i r 
lo e-iamos en t regando á Franc ia , porque 
toda la i a b r i í ac ión é s ^ a i í m a va para, a l l á . 
(Él pres idente del O0NSEJ(l, que se ha-
bía marchado poco después de empezar la 
sesión) Ooi ra de n u w o . ) 
Y ) voy á t e r m i n a r ; pero antes vov á 
bacer un resumen, n a r á One lo oiga e l se-
ñ o r presiden le del Consejo. 
Repi te sus pr inc ipales argumentos y a f i r , 
ma que la ley sera de Subsistencias "por lo 
que e n t o n a r á al Gobierno. 
Termina dando bis gracias por haberse 
recibido b e n é v o l a í n e n t e su enmienda 
E l Sr . ROpRflBUES S A N PW&ÜQ cen-
sura la urgencia con que t r a t a e.sta cues-
t i ó n , cuando se t r a t a de problemas que no 
se- han p n t ó e n t a d o ahora, sino mío va evis 
t í a n . 
Bneuentra la ley i n ú t i l por sor i r r e a l i z a . 
ble lo que con ( lia se in ten ta ; porque la 
i n c a u t a c i ó n de minas y flota es p r á b t i e a -
mehitó imiiosible. 
E l Sr . L A B R A expone q u é no v o t a r á la 
ley ni en pro n i en con t ra . 
Tiene partes que le son s i m p á t i c a s ; pero 
se oponen á que voto á favor compromisos 
docl r innr ios . 
El m i n i s t r o de E A C 1 K X D A dice que se 
t r a t a de u n a ley de circunstancias, am-
pl iac ión do otras ya existentes, y que no 
puede ser la e x p r e s i ó n de un c r i t e r i o de 
p a r t i d o . 
Desde luego, el Gobierno p o d r í a resolver 
muchos problemas con medidas g u b e r n a t i . 
v a s ; pero ño r l ibera l y p a r l a m e n t a r i o h a 
querido veni r á las Cortes, y ya quo h a b r í a 
que p ro r roga r la ley vigente , se ha t r a í d o 
o t ra nueva, á la que se han llevado los f r u . 
tos do la exper iencia . 
L a urgencia con quo se presenta esta lev 
e.s la que siempre ha a c o m p a ñ a d o á esta 
claKc de dispofiieiones. N o so h a t r a í d o an-
tes porque hubo dist imtos cri terios—esto no 
es en secreto, po r algo estamos a q u í unas 
personas y no e s t á n o t r a s—; pero en e l 
mes de Mayo, cuando yo o c u p é la car te ra , 
ya no h a b í a problema graa-e, porque mar-
c b á b a n i o s hacia la r eco l ecc ión . 
T r a t a n d o del uso que se h a r á de la ley, 
dice que no so quieren las t imar los i n t e r e . 
BM legí t imos- , pero q.ue si sigue el p r o b l o . 
m)a Oomo estos d í a s , se l l e v a r á adelante la 
p o l í t i c a de i n c a u t a c i ó n . 
D i r i g i é n d o s o al Sr. S e d ó , le asegura quo 
n » gree que la ley sea el colmo de la p e r . 
f e c c i ó n ; pero como hiai v i s to ol fracaso de 
tantas leyes y de tantos axiomas, se decide 
por el tanteo, po r el estudio d i a r i o de l a 
c u e s t i ó n que se presenta. 
Una de las notas nuevas en esto, ley es 
su c a r á c t e r do genera l idad , indispenslablo 
para su eficacia. 
Se octkpá de las compras de t r i g o r e a l i . 
/.acias por el Gobierno conservador ¡v leo 
unas p á g i n a s de la M e m o r i a del d i r ec to r 
de Adnianas sobre las p é r d i d a s qmo con e-;ns 
«¡yoraciones» ^ u ^ r i ó l a iyd'miiuattr.aifíión. Njo 
totalidad 
Quiere seguir ese mismo sistema Baj»^ 
u r g e n t í s i m o . H a y en E s p a ñ a t r j g o T 3 ^ 
te ; y . o n la tasa de un precio 
Uor. b a s t a r á piara normalizar la t i t , ^ ^ 
E x p l i c a n d o su i n t e r r u p c i ó n ai S 
sobre los sucesos do Y a l e n d á a l ' - i ^ 
aquellos dis turbios á defioiencias !i0 ] uft 
t ra tos de a d q u i s i c i ó n Ido trigo) ¿ ! H 
p a r t i d o conservador, porque por esa? ^ 
ficiencias f a l t ó h a r i n a er. Valencia ^ 
E x p o n e las medidas dictadas por ei „ 
bierno en favor del c a r b ó n nacional ' ^ 
ficientes, porque nuestras l íneas son S311* 
ficientes para su t ranspor te ; pero so E 
vorecido l i as ta tener á los picadores do ^ 
b ó n en un r é g i m e n especial, como los ^ 
dados do cuota,. ^ 
T e r m i n a aceptando l a enmienda del M 
ñ o r S á n c h e z de Toca y asegurando que p 
indicaciones del S r i S e d ó eran a l ^ 
m e n t ó . 
E l Sr. B A S rect i f ica brevemente 
T e r m i n a d a la d i s c u s i ó n do la 
se pasa á la del artioulia/d'o. 
Se aprueba el a r t . 1 0, con una emni«. 
da del Sr. S A N C H E Z D E TOCA, y el 2» 
s in debate. 
A l a r t . 3 o apoya u n a enmienda el ^t,*. 
A B A D A L . ^ 
E l m a r q u é s de V I L L A V I C I O S A DE A8 
T U R I A S i n t e r v i e n e . E n forma jocosa y pij' 
toresca da las gracias al min is t ro por est» 
proyecto, que favorece ral i n t e r é s general 
a l suyo p a r t i c u l a r , como presidente del Con 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la fábrica di 
Mieres . 
A l u d o al Sr. Matesanz, que hizo un con 
tnato antes de l a gue r ra qjne és ta ha hechj 
ruinoso v que l a lev deja sin efecto. 
E l S r ' M A T E S A N Z habla paira -alusiones 
s in tiener en cuenta el tono de broma de 
m a r q u é s de Villavijciosa.. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A interviene 
echando, s e g ú n su frase, un cubo de agn 
fr ía á Ta sat is fa icción del marqués de Vi 
l laviciosa. 
Se r e t i r a (di a r t . 3 .° , para hacer una OQ 
¡rreccióu d é aicuonclo con el Sr. Abada!. 
E l Sr. ELIAS DE M O L I N S apoya tm, 
e n m d e n d á a l a r t . 4 . ° , en la que se, piden 
g a r a n t í a s en caiso d)e inoautao ión . 
E l m i n i s t r o dle H A C I E N D A !le contsta q« 
e n el Congreso se a a e p t ó una enmienda ej 
ese sentido, q.ue g a i r a n t i m *ú pago. 
E l Sr . E L I A S retira ism enmienda. 
E l iconde de. L I S A R R A O A pregunta al vi 
n i s t r o sii al ' derogar la lev anterior de SiA 
sistenedas se d é r o g a t a m b i é n la insiruociún. 
E l m i n i s t i o d'e H A C I E N D A : i Claro1 
¡ C o m o que es una hi juela <lo la ley, qul 
muere al m o r i r é s t a ! 
E l ronde de TÍISARRAGA ipide que s en 
produzca e l p á r r a f o octavo de la instrucción 
que ise refiere á imoautat(ionos. 
Se aprueban los a r t í c u l o s 4.° , o.0, 6.° j 
adic ional . 
Se da l ec tu ra d'el 3.° , nuevamente redM 
tado, que ise aprueba. 
Se vota def in i t ivamente el dictamen, y a 
levanta la se s ión á las diez v cuarto. 
> ( 
N U E V O P R E S I D E N T I 
N O R T E A M E R I C A N O 
o— > 
Q U I N I E N T O S M I L VOTOS F E M E 
N I Ñ O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 8 
A medida que se reciben resultados de ll 
v o t a c i ó n - se ve que los votantes son ^ 
a ñ o m á s numerosos que en 1912, y esto su 
tenerse rtu cuenta el aumento debido a lo 
votos do u n m i l l ó n de mujeres á quiena 
se? ha concedido el voto en doce Estadoa 
mient ras cpie eu 1912 sólo ex i s t í a o! suira 
gio femenino en seis. 
En e;l I l l i n o i s han votado oOO.OOO muj^ 
res la cand ida tu r a de Hughes, que ta.tnbiel 
ha obtenid . i m a y o r í a en los Estados di 
Nueva Y o r k y do l l l inods y en la ciudad * 
Chicago. 
E l ac tua l presidente h a obtenido maya 
r í a en O h í o . 
L o s pc r iód i co i l p u b l i c a n edliciones espe 
c ía les , saludando e n t u s i á s t i c a m e n t e al 
vo presidente. Hughes , cuya po l í t i ca flW 
r i o r , diertn, se rá firme y e n é r g i c a . 
* W A S H I N G T O N 8 
O f i c i a l : . 
' M í s t e r Hughes ha sido elegido presiden 
te de ila R e p ú b l i c a nor teamericana. 
N U E V A YORK 8 
E l nuovo .presidente ha declarado que 
victor ia , es mucho mayor do lo que p»01 
suponer los republicanos. . 
M í s t e r Roosevelt ha declarado que el 
aultado de la e l ecc ión es la venganza toro 
da por el honor nacional . 
E l C o m i t é nacional republicano est 
que la e lección de Hughes demuestra V 
las dos C á m a r a s s e r á n republicanas. ,i 
N U E V A YORK 8 
M í s t e r Hughes d i s p o n d r á en ^ 
de una m a y o r í a de 37 votos sobre M r . 
son. „„ ni| 
E n e l I l l i n o i s , las ÓÜO.OOÜ i"uJeres q , 
a l l í vo ta ron por p r i m e r a vez- s ' g ^ sU 
sus mar idos en l a v o t a c i ó n , dando 6 
f rag io á M r . Hughes . . , up 
E l resul tado oficial de la clocciotn se r 
en Nueva Y o r k á media noche; P61"0.' ; 
las diez, las ediciones especiales de i ^ 
r i ó d i c o s d e c í a n que Hughes ten ia ni fí 
en este Estado, lo que se considero CCM_ ^ 
l iz p resag io ; pues desdo 1886, toCl0^ 
didatos que o b t u v i e r o n m a y o r í a en 
Y o r k , fueron elegidos presidentes. 
N U E V A y O B « ¿ 
A las tres y cuarenta y 0,inc0 ^^Lado < 
d rugada no se h a b í a t o d a v í a P"t>'J ^ i -
resul tado (defini t ivo ide la e l f c i o n 
denoia l , v la Asoc iac ión de la 1 1 
quo el C o m i t é d e m o c r á t i c o q1.1^* ^íste 
o p t i m i s t a respecto á la ree lecc ión cíe 
W i l s o n . , voto i f ]a 
S í ^ ú n los ú l t i m o s informes, e.i te | 
Estados del Este a n u l a r á en gran P 
de los Estados del Oeste- f0daTÍa 
E l resui tado def ini t ivo queda toa 
DOSO- A & t ^ a 
* * PARIS 8 
«Lo T o m p s » escribe: 
« E l C o m i t é de M r . W i l ^ y ^ 
el r e t r a t o de su candidato con 
c i ó n : .(Ha conservado la paz. . j 
E l C o m i t é de M r . H u g b - f a . ^ ( ( í 
el mismo r e t r a to con a P 
dejado matar á ^Su;1,J,0aSdo. v L a pa^ conservada de un hech0 o 
s i t a n i L s in vengar 0 ^ g * * 
ran te la ú l t i m a s e m M ^ 
la p o l í t i c a . 
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M C A T E D E A DE PEBIODJSMO 
§QNÍtS¡REIS< IA J>Í:ÍÍ fidl. T ü i í C A J . 
nuestros lectoreis, ia i u ; . i t v tna die Ü:I 
ilustre ^ k i d o , in^ug ..• <>- ayeo-, o u J» A c ^ 
f f c « o t o r de l a Agencia J'rorioa Asociuda, dun 
gl aula se l icuó ;>(;.'• mmpl^fco ooía 
:: '¿»ariptos, y auto d i o s e l üi- . ToaicaJ d i ó 
fácil1 P^®^1"3' 01 PlaQ ^ estudios que 
Saludó ¡x los aijummos, agmdieod sai asüs-
t n m . j emtró en l a mateJM'a ob je to de l a 
diferencia, do l i éndosa d!e;í abiamdono en que 
C g í i a tenido duran te mucho t i e m p o el perio-
f^áfemo, en manos inexperta..?, ouaindó, como 
can-era, pana és ta ' , se neoe-
Ítem 
«o 
«ara óuaüiquáeir f n r r r r a , paira ( - ,•(, ^ . 
de u n «prend ' iaa je apropiado, yn. q u » 
5 periodieta esí.:;. l inmado á o r i en t a r é i l u * . 
k a r a la opin ión . 
La Prensa—cliee—juzga, comenta, censum, 
j^c© detefminiadas o a r u p a ñ a s , y e l (público 
Lyige garamtúi. competeaida ¿ i lus t ra i f ión . 
C j h los pn-io-i.wtfls como de I m p o e t e « — 
í»ñade—suele decirse que nacen' y n o se 
'•tacen; pero, aunque aligo de esto h á y n . t ; , r i -
el uno como los otros SP hacen ¿u est i lo am  Li/iu-v •— , 
m Jógion y su tW^lectica, eucauzan-
""""STíe 'este medo sus cualidades n a t h - a » . 
L H » ^ * 1,05 oral£l'-ir'; >' r"*5 '^ ?r ' ^fiTli-
L é e ? ou© con el per iodi ís ta t ienen, e x p l i c a n . 
otoño e n 1» a n t i g ü e d a d los que, romo 
iSennóstenes v C ice rón , que habíain v.&ááo 
E ^ i m p e o n e s de la elocuiencia, nece«i ta . ron 
l E g a r por fes escuela*- cíe les grandes maes-
'fcw Y as í , no «e consid'emaiba l i l i r e la pro-
rCs tón de oradbr. y se e x i g í a n ga ra in t í a? para 
Lgyrbgr f i peligro de que se ex t rav ia ra la 
(t inaón pública. . , . , . 
i Ocúpase en consaderaiciones historLcas y 
de índol»? diferente, y fundamenta, la 
Vaíón de la necesidad dio u n a escuela de pe-
¡peáistas. Estudia la e r eac ión d>e es+'jdioa 
Epa^Lka desde qm?, por pi'imeaia vez, las 
fUniversidadfes de Chicago, Filadelfia y otros 
'listados de Ohio se deddicaron á dan* ense-
Aanzas generales y . r á c t i c a s sobre l a oon-
y^oci^ de per iód icos , hasta nuestros d í a s . 
i Oiiaí ed p lan db estudios de d is t in tas Ü n i -
kersidadles, dlete-niéndosc pi incipalmenite en e l 
^ue el doctor K o o k e s t a b l e c i ó en Aleman ia 
d año 1895, p lan que i comprend ía Ja h i s t o i ia 
¿el periodismio, relaciones de la Prensa ecu 
iel público, desarrollo y oonfecoión d'ol pc-
rwd'ico, fondos, lec tura y red 'aoción de. te-
Wgramas, cor reo : ión d é pruebars, « t e . , e t c é -
4era, completando los estuidios t e ó r i c o s con 
la visita de los establecLmienos t ipográ f i cos de 
los graud'es lotait ivos alemanes, 
i Entre ¡as verdaderas escuelas de per iodis . 
ipio cita al Secretariado del Wolve ro ing , 
adonde asisten p r inc ipa lmen te obreros de to-
|íos los puntos, e j e i r c i t ándose en la redr. 
pequeños a r t í c u l o s y gaci t i l l n s . para con-
Ifertirse hiego en corresponsales de k . Pren-
ia católica. 
En pleno per íodo de guerra.—dioe—ha dado 
lAlmaniw la última, no ta , oroancTo en Jk TJrsi-
. /lersidad de Leipz ig cátedlra de periodi.scno 
ron icaractrr oficial, y a que e l Es tado las ha 
equiparado á los estudias « b las d e m á s ca-
treras. 
Por lo qtie á E s p a ñ a respecta, mamifiesta 
krne no es de hoy l a idea, de la h i n d v V " 
» « t a c á t e d r a , pues desde que e l s e ñ o r 
Aforet p renunc ió nna conferencia en 'a Aso-
ciación de la Prensai,, ssobre e l trena que 
fcWl^ma estas clases, s" han ocur-ido ra r ins 
persona^ d ' l .asunto, registrandosfe, ent re 
|mro8, ios trabajos de los Sres. Paqrea-o y 
Rodrfcruez M a r í n , llevados á los Juegos flo-
íaV» d!f> Cádiz . 
' Para tenminar. esboza el p lan de estu-
áios que h a b r á di^ seguirse en esta Acade-
Diia. y que oonsistiirá en la e n s e ñ a n z a de l a 
iiistoria del perindiismo en. í r enera l . v en Es-
.í>níia en particnilair. dlesde la apñir;."ió.n de lo 
a r m e r a ;(G-aceta-!. H i s t o r i a del per iodismo en 
'Jaras naciones efe Ewopw-. j u i c i r s ermnora-
periodistas i lus t res . fijacTón dp cr i t - ' - 'o 
ítiVo y morad del p e r i ó d i c o , normas d - 1; s 
f0!r 'a T^esia v o r e a n i z a d ó n d é t r á b a l o s , 
i Abogó por el estudio do la? lemruas vivas 
el rononinnento de la m i t e l e ' r n . estu-
ffio dé los clá.s]Ves la t inos. r7e los sistemma 
lílwóficns v d.« l a h i s t o r i a p o l í t i c a v p a r l a . 
t t^Titirn do Esunñn. on el si.Ho X I X . PSÍ 
|iJittio tam^vón do U hn>Wifl, de E s p a ñ a á par-
wf de la _ re v o l i c i ó n france-' . . 
Al finalizar su Ial>or, el Sr. Torca! fu'é 
ta"r aplaudido v fel ici tado. 
L E A U S T E D E N B R E V E 
DIARIO G R A F I C O D E L A N O C H E 
N O T I C I A S 
E l oro, ©n circulación. 
. Por fin damos la not ic ia de que c i rcula 
W oro en M a d r i d . La i n i c i a t i v a ha par t ido 
las casas Vici , pues en sus dos comercios 
Je calzados, Eapoz y M i n a , 30, piso p r imero , 
7™'» T Romanones, 16, tienda.. V i c i , en ara-
r*os comercios de calzados hemos vis to y oom-
[pó^ad© que á todos sus compradores, si lo 
í ^ a r t , les dan oro por p la ta ó papel, sin 
^rés ninguno. ta 
Flor 
í 
• baño es u n placer; usando el J a b ó n 
es del Campo lo es doble. 
d i . 
O Í n m n n Q en todos los buenos E a -
. U l G l l ^ l C l t a b l e c i m i e n t o s y Res-
, uiants loa exquisi tos V i n o s de M o r i l e s , de 
de la M a n z a n a r a , . - ^D iu manzana ra , 
JM^S! j í . "Ei Gran c a p i t á n 
NOTAS FINANCIERAS 
Recaudación en ferrocarri les. 
Compañía del Nor t e ha recaudado, en 
fcta ^ década de Octubre ú l t i m o , p e . 
¡Jr" J91108 m á s que en igua l p e r í o d o del 
w . ' ^ ^ i o r , y dcsd« 1 de Enero el aumento 
, u<lílt«no w de 14.863,468 pesetas. 
Junta de accionistas. 
J ^ ^ P ' i m i e n t o d'e lo prevenido »a e; 
I « C l i ? de lo8 estatutos de l a Societd&d 
Azucarera de E s p a ñ a , á los efec-
jde ^ « r t . 28 de los mismos. ©J Consejo 
orSÜni&-tmción oonvoca Á J u n t a gene 
1 c n ^ * " * de aecionistas para el d i » 26 
W S f 0 ^ ' á t r o . de n ta rde , en el 
' W wSOcb l - A l n r c H i . 7, M a d r i d , para 
L l.o T\. ft&^nto6 s iguientes : . 
C*6 U v!S0Usi,'n y a p r o b a c i ó n , si procede. 
f t ^ m ¿ i r a s 7 balanoe Jer' 
C A L E N D A R I O 
D E P O R T I V O 
o 
PROGRA^ÍA DE LAS CAEREUAS 
DE j:STA TARDE 
A das dos y mcd'La en pun to t e n d r á l u -
gar, e n el Hapód'rumo die 'la Castellana, la 
sexta r e u n i ó n de i'a presente t e m p o r á d a . 
E m p . ' z a r á con la c u i v r a miilitau' Pi< iu¡o 
Lugano í h a n d í c a p ) , de i;ÍOQ metros de dis-
t a n c i a : imtervéndi ián en e l l a : 
((Vuronese» (74 k i l o s ) , por D . Eduardo P é -
rez ü r t M U j « V i e n t r e » ( i ü ) , por D . Carlos 
^iafeua-ama; tcSupapo» (67) , pul- D . Adlolío 
B o t í n ; «Venizedos» (66) , por D . J o s é ( ha-
o d , y «Vilorta») (61) , por D . J o s é R . Ro-
horquog. 
' a el handr'cap de 1.000 metros , P remio 
Malaga , e s t á n insenitos: 
«El Inca») (58 k iüas ) , dd i oondle de la C i -
mera; ((Mimoso» (51), d e l m a r q u é s de V i l l a , 
m e j o r ; «Alí» (48) , 4>1 duque dle A l b u r -
quorque; «Tahlad^üa» (48) , de Andlriatonre-
palma, y «PiuiKn (J6) , de F . Jaquotot . 
l í n e l premio MoraAma (handicap) , de 
1.600 metros, los raballos matr iculados son : 
« R e n a r d Bien I I I . . (63 1/2 k i l o s ) , de l mar-
q u é s de M a r U r . 1!: ^ -.int Georges» (63) , 
dte J . San Migue l ¡ « P a n t a g r u e l » (62) , del 
n r n r q u é s de Maivtonrtll; «Bot t i ce l l i» (54) , de l 
duque de Toledb; «Oi ia r ing Cross I I I » (52) , 
del duque de Toledo ; ¡¡Lacteol» (50) , d'e A n -
dria.tovn'.pa'ma; ((Suduiirant (43) , dn l mar-
quéq dé Vá l l am^ jo r ; ( (Sargui inar io» (42) , die 
J . San M i g u e l ; ctChispero» (42) . J . Parlia-
d é ; ( (Lahens» (40), d;el mairqués. dle V i l l a -
m e j o r ; «.Salanlo» (40) . del m a r q u é s de M u -
r r i e t a ; «"Wicklow» (40 ) . del m a r q u é s de V! -
l l a m e j o r ; « D o r a x » (40) , del duque de Pas-
t rama; ((Dolomite» (40)., dh l oonide dle la 
Ciaí iera , y «KooiaB (40 ) . del m a r q u é s de V a l -
deras. 
P remio E l l e r m i r a (nnixta) ; es ht cuar ta 
car rera , dle 3.000 met ros de dis tancia . 
I n sc r ip to s : 
« L e Ritfco» (66 k i l o s ) , de l duqu^ de To-
l edo ; « L e m a n » (61) , del m a r q u é s de V a ' -
<i !•• • : UiMJle. d ' H o t b t » (60 1/2 k i los ) , de 
P . The re ; « H e y Diddlle D idd le» (60) . ¿ e 
L . X i g u e t : « R u c l l a i u L ) (CO), del m a r q u é s 
dte M a r t o r e l l ; «Ei l d ' E c o s s e » (7.5ÜÜ) [ • ^ ) . 
de P . M a t h k - u ; «Benedác t in de Souluc (7.ÓÜ0) 
(57), de F . M c . ü i u . - ' ; d l J a n t r u c h e » (66)i 
de P . Theze; ((EpsiCon» (7.500) (54) <M 
m a r q u é s de Vitl iamejui-; «TiLania» ( í \ 500 ) 
(54 ) , del m a r q u é s de V i l l a m e j o r ; « W ü i k i n g 
Gir l» (7.500) (47 1/2), de J . &ua .Miguel, 
y « M r , d 'Amierooéur» (7.500) (45) , de J . Par-
l a d é . 
L a q u i a t a caraem es ed handicap Premio 
Pa la t ina , con 1.600 metros ú¿ d is tancia . 
Caballos mabriiauilados : 
((Renard B leu I I I » (62 k i l o s ) , del mar-
q u é s de Mar to red l ; ((Saint G e o r g e s » (58 1/2), 
cíe J . San M i g u e l ; « G r a t i a s » (58 1/2), d'e 
V . Bourgioois; « P a n t a g r u O l » (57 1/2)', del 
m a r q u é s de Mar to red l : «Daniiite> (48) , d© 
P . Theze; « S a n g h a » (48) , de l marq iués de 
i V i l l a m e j o r ; ((Chanmg Cross I I I » (47 1/2), 
, de l duque de Toledo; ( (Sandusky» (45), de 
I P . M a t h i e u ; ((Saint M a r c I I» (43 1/2), ce 
| P, -ví ihieiu; « A r a » (-1.2). de/l m a a q u é s de 
Va lde ra s ; ( (Verdun (41) , de I . J . Cazes, 
«Fancnuf?» (41) , de L . Vanders t ra i . - í / en ; 
i «Wick low» (40) , del m a n u n é s de V i l l a m e j o r ; 
«Va lenc i a» (40) , dlel conde de l a Ciimera; 
i crEcu de E r a n c e » (40) , del m a r q u é s de V i l l a -
i m e j o r : ((Doiomiite» (40) , dk3ll oondle db la C i -
; m e r a ; « ^ l i s s Miary» (40 ) , de J . A z o p a r d i ; 
! «tiib&y» (40) , db P . Theze; «Miniui t Son-
n a t » (40), de Jean Lieux,( y «Mej-ry W o r d » 
| ( 4 0 ) , dlel conde de la Maza. 
Y en i a ú l t i m a de ia t a r d é , el «(str ople-
dhas>V, db 3.20O meti-os, las itucripcioiDee» 
s o n : 
((Saint Mar e I I » (79 k i l o s ) , de P . M a t h i e n ; 
((Fil d 'Esicosse» (78) , de P . M a t h i e u ; « A n g l o . 
S a x o n » (78) , de P . M a t h i e u ; «Od'da» (74) , 
del m a r q u é s de M a r t o r e l l ; ((Moháli» (70) , del 
m a r q u é s de M a r t o r e l l ; « B e n e d i c t i n de Sou-
• lac» (70) , de F . ^ l o n n i e r ; « V a T o u t » (65 ) , 
de L . B l o y ; « S u n b a t h » (65) , del d u q r " de 
Toledo; «Scapin» (62) , de P. Theze; « M U t e r 
d ' A i ^ r c o e u r » (62), de J . P a r l a d é ; «Mon-
fo r t» (00) . L . B l o y ; « B e r l i n g o t » (30) . de 
P . M a t h i e u ; « B a t l e y » (60 ) , del m a r q u é s dle 
V a l doras: ( (Wes t rcm» (60) . del m a r q u é s d© 
Va 'dbras ; ¡(Manigei-o» (60 ) . del conde dle 
l a Miaza, y « C a d é t l a P e r i e » (60) , dad mar-
q u é s de torneiros. 
P R O V I N C I A S 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
U l t i m a s novedades en sombreros para se-
ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Especialidad ea 
somhreros para sacerdotes. 
E l c o n t r a t o r p e d e r o " T e r r o r * \ 
e n p e l i g r o 
SERVICIO TtuEGRÁFICO 
E L F E R R O L 8 
Para incorporarse, en M n r o s , a l resto 
de la escuadra, salieron de L a C o r u ñ a los 
torpederos ( (Vi l laamil» y ((Bustamantei) y 
el oon t r a í t o rpede ro ( (Terror» . 
A l doblar ed cabo de F i n i s t e r r e fué sor_ 
prendida dicha escuiadrilla po r u n furioso 
tempora l , teniendo que tomar las unidades 
m. ncionadas diversos rumbos, para salvarse 
del h&iracán. 
E l ((Villaajmil» oonír lguió en^rair en E l 
F e r r o l ; el ( ( B u s t a m a n t e » , en Muros , y en 
cuan to ad ( (Terror» , se ignora su paraJd'ero, 
c u r s á n d o s e , s in resul tado, telegramas v ra -
diogramas, po r cuya cansa salieron en su 
bosoa los acorazados «Alfonso I I I » y « E s -
pañ;!-» y ol crucero ¡(Río de la P l a t a » , los 
cuales i-egresaron, d e s p u é s d© luchar oon 
m a r muy dura . baber conseguAlo e n -
c o n t r a r . vest igio a lguno n i restos de nau -
f rag io . 
Con t a n t r i s t e no t ic ia l a c o n s t e r n a c i ó n 
es grande en este p u e r t o : p^ies de los 50 
t r i pu l an t e s del ( (Ter ror» , algunos son f o r r o , 
l a ñ e s , en t re ellos e l a l f é rez de navio don 
Feder io Gar r ido , el maquin is ta D A r t u r o 
F e r n á n d e z y el contnaimaestre D . J o s é 
M a r t í n e z . 
L a d o t a c i ó n completa la fo rman u n co-
mandante, u n segundo oomandante, u n a l -
fé rez de navio , t res maquinis tas , un p rac . 
t i can te , un condestable y 66 marineros y oa^ 
bos de mar . 
A las cinco de la ta rde ha fondeado en 
esjto piVeirlfo el cbntiratorpedoro ( (Ter ror» , 
ouiya presencia hiai producido extraor<dinia, 
r i o j ú b i l o : pueí : se le consideraba perdido, 
d e s p u é s do cincuenta lionas que h a l i í m pa. 
saklo sin tener de él no t i c i a a lguna. 
E l ( (Terror» c n p e ó u n dun/gimo ^ m p o -
r a l . eonstnntemoTito Nor te . 
F! mMÍistro de M a r i n a r©CÍb(8S ayer tarde 
el ¡dcu ien te telegivnma <lel comandiaiite gene-
r a l del A;)"'-tf".'¡rro de E l F e m j i 
((Téngo s a t i s f a c c i ó n comunicar á V . E . as-
t e momento e n t r a en puer to ( (Ter rón) , pro_ 
opdente del N o r t e . » 
E L I N S T I T U T O D 1 P I O M A T I C O 
El I n s t i t u t o D i p l o m á t i c o y Consular cele-
bffCrtí la ses ión de aper tu ra del curso de 
1916-17 en la Rea l Academia de Ju r i sp ru -
dencia y Leg i s l ac ión , el s á b a d o , 11 del co-
r r ien te , á las seis de la tarde, leyendo el 
secretario la Memor ia referente al a ñ o ante-
r i o r , y pronunciando l a lección i naugu ra l el 
r ^ t^d - r í t i ^o T). F l o r B u l l ó n . 
F U E R T E T E M P O R A L 
E N E L M A R 
UN VAPOR INGLES EX PELIGRO 
o 
U N C A Í s ü X E R O F H A N C E S E N T R A D B 
A l l L I B A U A E N V1GO 
SERVICIO TELECRÁFICO 
B A R C E L O N A 8 
LOÍ ¡periódioog dicen, acá como coinciden 
los C í i c u l u s p u i i u c o i , i}U6 de sef « p r o b a d a 
la p i o p u i i c i o u del tór. ^ l a e r do los Kios so-
bre l a ree lecc ión de los dLpu tadüó p r o v i n . 
tiaiies, Mtr'^ri la ((LLiga» u n grave quebran-
to den t ro i « la ^ l a i í i c o m u n i d a d . 
•+> E u uua cueva -de M o n t b l a c h ha sido 
hal lado u n c a d á v e r , hor r ib lemente m u i i l a -
do, que ha resultado ser el de u n vecino do 
Reos, l lamado Fernando F o r t , desapareci-
do de-su domic i l io el d í a l o de Octubre ÚL 
t i m o . 
H a empezado ú publ icarse un nuevo 
d i a r i o , t i t u l a d o «El T i e m p o » , s in color po-
litice a lguno y solaincnto i u n d a d u para de-
fender la neatia, ' . idad y luchar por los i n t e , 
res es pa t r i o s . 
E l d i rector geaeral de Segur idad ha 
recibido hoy á todo e l personal de c^ta J e . 
f u t u r a de P a l í e l a , oambit indo impresiones 
para la r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios en 
esta cap i t a l . 
* * « 
EL FERROL 8 
S e g ú n comunican los s e m á f o r o s , á 60 m i -
llas de é s t e pue r to se encuentra , con g rau -
d e i a v e r í a s , á causa del duro t empora l co-
r r i d o , el vapor i n g l é s ((Fredinck K i n g t h » . 
Dicho buque e s t á ú merced de las olas, y 
han salido pa ra a u x i l i a r l e , dos vapores de 
salvamento. 
« « 
H U E S C A 8 
Con asistencia de ilas autoridades y u n 
representante del m i n i s t r o do Fomento se 
l i a n inaugurado solemnemente las obras del 
pan tano de las Navas. 
D e s p u é s del acto se ce l eb ró un banquete 
of ic ia l . 
* * * 
V A L E N C I A 8 
H a sido detenido u n i n d i v i d u o l lamado 
0 lies Zamora, al cual le fueron ocupados 
ln-> s i g m e n t é i s objetos: 
U n a m á q u i n a de fabr icar moneda, de las 
l lamadas de g u i t a r r a ; crisoles, troqueles con 
el busto de Alfonso X I I I , e s t a ñ o , u n p a . 
quete de papel y sobres t imbrados con la 
d i r e c c i ó n de «Jua ln P u j o l , rambla de San-
t a M é n i c a . B a r c e l o n a » , y var ias cosas m á s , 
incluso seis billetes anuncios de 1.000 pe-
setas. 
* * * 
V I G O 8 
A causa del t empora l ha ent rado de a r r i -
bada forzosa el c a ñ o n e r o f r a n c é s "Coura . 
g p a x » , OÍU- sa l ió el d ía 1 de Rochefor t , para 
hacet ©1 servicio de v ig i l ano ia . habiendo 
( ü i r i d o en las costas gallegas un furioso 
t empora l , y encontrado en l a r í a de V i g o 
u n bote salvavidas oon l a qu i l l a a l sol, y 
o t r o i g u a l fué encontrado por el c a ñ o n e r o 
f r a n c é s en la r í a de Pontevedra , s u p o n i é n -
dose que proceden de a l g ú n buque de g r a n 
po r t e , naufragado en estas aguas y cuyo 
nombre y nac ional idad so i g n o r a n . 
-<(.• H a zarpado con rumbr/ á la H a b a n a 
01 t i T . a t b i n t i c o f r a n c é s , a H u d s o n » , d e s p u é s 
de t mar 853 pasajeros y 650 toneladas de 
mercan cía 
3 T «NTfi 
D O L O R 
DOLORE 
UMÁTICOS 
S U C E S O S 
Alhpjas robadas—De su domici l io , Peku. 
yo , 21 , iprincipal , le h a n robado d i s t in tas 
alhajas, que m í e n en j u n t o 2.500 pesetas, 
al inqu i l ino de dicho cuarto, que sospecha 
sea la autora de la susr.i acc ión una cr iada 
de la casa, la cual fué detenida. 
Ropa que desaparece—En el solar n ú m e -
ro 3 de la calle de Astur ias penetraron E m i -
l io Cabello G o n z á l e z , de diez y seis a ñ o s , 
y o t r o sujeto desconocido; y a n t o j á n d e s e l e s 
u n cubo que l leno de ropa al l í se hal laba, 
echaron á correr, l l e v á n d o s e l o . 
L a perjudicada, que valora la ropa en 
30 pesetas, hizo detener á E m i l i o ; pero ol 
del cabo se p e r d i ó en la ((noche de los t i e m -
p o s » . 
e l «record» de la frescura.—En u n esta-
blecimiento de l a calle de San Marcos pe-
n e t r ó Juan S u á r e z , y c o n s u m i ó hasta sus 
buenos i"5 c é n t i m o s ; cantidad que no pudo 
satisfacer, por l a convincente r a z ó n de ca-
recer de toda o ía se de moneda. 
J lequerido el agente Sr. Tr incado, e l cual 
p roced ió á cachearle, e n c o n t r á n d o l e u n re-
v ó l v e r ; lo condujo á la C o m i s a r í a , y . . . ¿ q u é 
d i r á n que d e c l a r é ? : que el Sr. Tr incado le 
¡había hecho desaparecer un b i l le te de m i l 
pesetas. 
F I R M A R E C I A 
U N A G R A N O U Ü Z 
D E S A N H E R M E N E ü í L D O 
o 
OTRAS CRUCES Y MENCIONES 
HONORIFICAS 
o 
D E S T I N O S E N G U E R R A Y M A R I N A 
S u Majestad e l Rey ha firmado las s iguien-
tes disposiciones: 
D E GEEIRRA.—Nombrando general de l a 
ima d iv i s ión (Bi lbao) a l general de d i -
v is ión D . A n t o n i o d é Sonsa Regojos , que se 
ha l la de cuar te l . 
I) -tinaiiiao á maudar el 14.° D e p ó s i t o de 
reserva de Caibal ler ía ( L u g o ) a l coronel de 
dicha A r m a D . F e r n ú n P é r e z R o d r í g u e z . 
I d e m á í d e m e l cuar to r eg imien to de Za-
padores-Minadluires a l coronel de ingenieros 
D. J o s é M a d r i d y R u i z . 
I d e m pana e l oaugo de d i rec tor de la Aca-
d é m i a de Ligenieros a l coronel de dicho 
Cuou{)o D . M a n u e l Aceibai y del Cueto. 
Concediendo la g ran cruz de l a O r l e n de 
San ! K>.Jiie!!^giluo al general de brigada don 
Manue l T o u r u é y Esbry . 
I d e m cruces blancas del M é r i t o M i l i t a r , de 
la clase corresjpond'iiente, á los tenientes co-
oroneleís D . L u i s León, y Apalaitegui, de Es-
ta!do M a y o r ; D . L u i s A lva rez Rivas , de Ca-
rabineros, y D . M a n u e l Alvares C a p a r r ó s , de 
la Guard ia c i v i l ; a l subinspector m é d i c o de 
p r imera clase D . E n r i q u e R e d é V i g n e u t , a l 
comand ahite de l a Gnard ia c i v i l D . A r t u r o 
R o l d á n Traipaigai, a l m é d i c o mayor D . A r -
mando Costa y T o m á s , al oficial mayor del 
C u e r p ) de Archivos de M a r i n a D . J o « é A n -
tdn io Hmoca. l y G a ñ i d o , á los capitanes 
D . A n t o n i o Siarrail Vailcároeil, de C a b a l l e r í a ; 
y D . Rafael C e r d á n Novel la , de Caralbine-
r( s: al m é d i c o p r imero D . A lbe r to A n d r é s 
Es t rada , y á los pr imeros tenientee d é l a 
Guadia c iv i l D . M a n u e l P e l á e z y L ó p e z Fam-
do y D . TeobaldO G u z m ó n M u ñ o z . 
1 Idem, m e n c i ó n honor í f i ca al t en ien te co-
ronel de C a b a l l e r í a D . A n t o n i o Empinos» 
S á n o h e z : á los oomandantes D . E m i l i o Ca-
li i s Mi.irt ínez y D . Manue l B é j a r Camena, de 
7 e r í a , y D . Leopoldo G a r c í a Boloy , de 
( ; i : "á los capitanes D . Carlos Grn i -
zard Bodr í f fuez , D . Manue l M o l i n a Galaso 
y D . E r i g i d o G a r r í a Bprroeal , de In fan te -
r í a ; D . S e b a s t i á n Poras Perea, de CpIbaUle-
ría.. y D . Juan Moreno M o l i n a , de la Guar-
dia c i v i l : á les pr imeros tenientes D . Eduar -
do del R i n c ó n Mora v D . Eugenio Arévaílo 
R o m á n , de Caballo r í a : D . Rafael M a r t í n e z 
G u z m á n y D . Femanidb M e d i n a S á n d i e z . d é 
Carabineros (e l ú l t i m o de la E . R . ) , y don 
Carlos R u i z G a r c í a , de la Guardia; c i v i l , y 
a l segundo ten iente d^l mismo Cuerpo dém 
J o s é L n p i á ñ e z Oliveros. 
D E M A R I N A . — Nombrando jefe de los 
Sé rv i e io s sanitarios y d i rector del H o s p i t a l 
de 'Marina de l Apostadero de E l F e r r o l a l 
snibinspecto dte p r i m e r a clase D . Pedro Ca-
bello F r a n c é s . 
Lai P r imera Casa de E s p a ñ a en Ins ta lacio-
nes E l é c t r i c a s . Jaime Ruiz . M a d r i d , A r e n a l , 
22, y Goya^ 4 ; B i lbao , Correo, 6 ; Santander, 
plaza Aduana , 1. 
L O S E S T U D I A N T E S 
P O L I T I C A S 
D i s t u r b i o s e n v a r i a s U n i v e r s i d a d e s 
Todos los a ñ o s , y sobre poco m á s ó menos 
en i a misma fecha, o r i g í n a s e en t re los estu-
diantes u n m o v i m i e n t o de protesta que, la 
inmensa m a y o r í a de las veces, carece de fun-
damento lo suficientemente consistente para 
j u s t i f i c a r l a ; y este a ñ o , por no ser menos, 
produjese la t r ad ic iona l algazara, con su co-
rrespondiente e s c á n d a l o , molestias, i n t e r r u p -
ción del servicio de t r a n v í a s , ietc. 
E n la Universidiad1 hubo una r e u n i ó n de 
estudiantes, para pro tes ta r del proyecto oe 
c r eac ión de 80 plazas de auxi l iares , deter-
m i m e i ó n que no tiene el alcance que ellos 
suponen, como lo d e m o s t r ó el secretar io ce 
3a Univers idad , Sr . Castro. 
Por las cailles de PreciaVlbs y Oannten 
hubo una. m a n i f e s t a c i ó n , que f u é d isue l ta a l 
l legar á l a P u e r t a del Sol . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A B C E L O N A 8 
Sin mot ivos que lo jus t i i l iquen, se ha pro-
movido e n é s t a u n a a í g a r a d ' a qne, dlesdfe 
los pr imeros momentos, a d q u i r i ó caraet'^res 
de violencia. Por l a m a ñ a n a , los pocos a lum-
nos que as is t ieron comenearon á dlestrozar e'. 
ina te r ia l , tárandlo los bancos por l a g a l e r í a . 
E n la caile de Balmes apedlrearon los t r a n -
v í a s , resul tando her ida una señora. . T in n u -
meroso g rupo s!e< e s t a c i o n é an te lia Escuela. 
Superior de Comercio, dondte rompie ron to-
dos los cr is tales y los de algunas casas ve-
cinas. U n lv»f p r ó x i m o a l ci tado edif icio 
t a m b i é n r e s u l t ó oon impor tan tes d é s p e r r e c -
tos. E l refer ido grupo se d i r i g i ó a l Hos-
p i t a l C l ín ico , oon Objeto de apedrearlo, im* 
p u d í e n d é rea l izar lo m á s que con el p a b e l l ó n 
recayente á l a calle de Casanova, logrando 
evi ta r lo la presencia fa la fuerza p i íb l i ca , 
que en las proximidades estaba apostada. 
E l i n s y w t o r Sr. Castellanos r e s u l t ó con 
nna c o n t u s i ó n en lia cabeza. 
Reunido el O í a u s t r o un ive r s i t a r io , a c o r d ó 
Hueipendter las fiases y aplicar con todo r i c o r 
é l r é g i m e n disiciplinario. hrvbWido causado 
esta medida mncha contrar iedad v esroíri tu 
de protes ta con t r a e l rector . Sr. C a m i l a . 
* * * G R A N A D A 8 
Sie reunieron los estudiantes de l a Facul -
tad dé Farmac ia , a l objeto de pro tes ta r c H 
aourrdo del j a l i f a de E s p a ñ a en Marrueqos. 
mediante e l cuall pe rmi te ab r i r farmacia á 
Jos praeticantes. 
V i s i t a r o n *al gobernadbr y rec tor d é la 
T' rsiidad, e n t r e g á n d o l e l n bases acor-
dadas. 
P r é s t a m o s M n o t e f a r l o s 
S G B R E F I N C A S U R B A N A S Y R U S T I C A S 
Amort ízables en veinte y treinta y cinco a ñ o s 
Tramitación rápida. Condiciones ventajosas. 
" E L H O G A R E S P A Ñ O L , , 
P u e r t a d e l S o l , 9 . — M a d r i d . 
L 4 1 1 Q n o p a r a c o p i a s á m á q u i n a 
E s d e s u p e r i o r c a l i d a d , c o n l a c a r a c t e r í s t i c a d e 
e s t a r e n b l a n c o s u s o r i l l a s , p a r a e v i t a r q u e s e e n s u -
c i e n l o s m á r g e n e s d e l a s c o p i a s p o r l a p r e s i ó n d e l 
r o d i l l o . T e n e m o s e n c o l o r a z u l , v i o l e t a y n e g r o . 
Precio de una hoja 0,20 pesetas 
Idem paqneto de 25 hojas 4.00 — 
Gaja de 100 ídem 15,00 — 
i . IÍI P e l e ó l o s - r r e G ü i ^ i m ih-mmi 
L A D I S C U S I O N D E L P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O 
R O M A N O N E S C O N S U L T A C O N L O S J E F E S 
D E L A S M I N O R I A S 
E N E L C O N G R E S O 
D e s a n i m a c i ó n 
Apenas asistieron ayer los diputados ne-
cesarios para que hubiera n ú m e r o béM&nte 
y se pudiera celebrar ses ión , pues los d e m á s 
se encaminaron á la A l t a C á m a r a . 
C o n s u l t a s 
Cuando se e n t r ó eu el orden del d í a apa-
r e c i ó el pi-esidente del Consejo en e l s a l ó n 
d é sesiones. 
Se isusci tó u n inc idente sobre la fo rma en 
que h a b í a de d'iecutirse e l piesnpue&to ex-
t r ao rd ina r io . 
E l je fe dol Gobierno c o n s u l t ó separada-
mente con todos los jefes de m i n o r í a s , para 
l l ega r á un acuerdo. 
Ed Sr. C a m b ó propuso que so disout iera la 
re fo rma del a r t í c u l o 54-5 del Cód igo de Co-
mercio, y d e s p u é s é l p r e s e n t a r í a una enmien-
da a l a r t í c u l o 1.°, referente á l a e m i s i ó n de 
Deuda. 
Expus ieron los nacionalistas que siendo uu 
asunto eminentemente f inanciero no p o d í a 
diiseutirse este a r t í c u l o sin que se ha l l a ra 
presente el m i n i s t r o de Hac;eiidla. Como e l 
c r i t e r i o de los d f r n á s jefes coincidiera oon e l 
del Sr. Camlxi . el eonde db R o m a n ó n o s acep-
t ó la f ó r m u l a de que en la ses ión defendiera 
l a enmienda e l « l eade r» nacionalista, sus-
p e n d i é n d o s e esta dir?cuisión hasta que pueda 
contestarle el m i n i s t r o de Hacienda. 
L a enmienda de l Sr. C a m b ó e s t á redactada 
en la s iguiente f o r m a : 
((El a r t í c u l o 1.° q u e d a r á redaotado en l a 
siig¡uiente f o r m a : 
Se au to r iza al Gobiej no para e m i t i r y ne-
gociar, eu las meji .res condiciones. Deuda i n -
terioi del Estado al o por 100 de in t e r t á s , 
ain art iza ble ; i la. par en plazo no infer ior á 
cincuenta n i superior á setenta y cinco a ñ o s , 
para obtener como m á x i m u m el t o t a l de pe-
setais efectivas que resulte preciso para a ten-
der á los fines á que se ref iere e l a r t í o u l o 2.° 
A l fijar las condiciones de la Deuda que se 
emi ta , se r e s e r r a r á en favor dé l Estado la 
facul tad de an t i c ipa r el plazo de amor t i za -
c ión .» 
V a r i a s n o t i c i a s 
Se ha p r : .sentado una a d i c i ó n a l a r t í c u -
lo 12 del presupuesto ex t r ao rd ina r io , la cual 
dice a s í : 
( (Después de l a reg la 6.a del a r t í c u l o 12 se 
a g r e g a r á e l p á r r a í o s iguiente , const i tuyendo 
una nueva base: 
L a J u n t a consul t iva para l a oonisitrnoción 
de escuelas, previo informe dle los Centros 
t é c n i c o s , p r o c u r a r á fomentar l a i m p l a m t a c i ó n 
de escuelas a l a i re l ib re pama n i ñ o s sanos, 
las esicuelas de bosques, pana n i ñ o s de salud 
delicadla, y escuelas-sanatorios para n i ñ o s en-
fermos y anormales. E n todas las provincias 
de E s p a ñ a se h a r á un ensayo, por lo menos, 
y uu t i po de escuela de cada una d é estas 
clases en l a poblac ión que la refer ida . ) u n t i 
d e t e r m i n e . » 
F i r m a n esta p r o p o s i c i ó n los Sres. Giner 
de los R í o s , M o r a l , Maestre , Santa Cruz , 
b a r ó n de L l a u r í y G ó m e z Chaix . 
* * * 
Ayer t a rde v i s i t ó en e l Congreso a l presi-
dente de la C á m a r a , Sr. V i l l anueva , y s eño -
res min i s t ro s de Fomento y d i rec tor general 
de Obras p ú b l i c a s una C o m i s i ó n de repre-
sentantes en Coi-tes de las p r o v i n c á o s de Ara^ , 
g ó n , L o g r o ñ o y Valencia, pa ra in teresar los 
en l a necesidad de que se fac i l i t en vagones 
para el t r anspor te de la remolacha, que se 
e s t á pudr iendo en los muelles por no poderla 
t r anspor ta r . 
E l m i n i s t r o de Fomento les m a n i f e s t ó que 
hoy ó m a ñ a n a se r e u n i r á l a J u n t a de Trans-
portes, l a que r e s o l v e r á en este p u n t o . 
Reunidos los diputados y senadores astu-
r ianos, se ocuparon de loe dos asuntos objeto 
de l a convocatoria, ó sea la Escuela d¡e Co-
mercio de G i j ó n é I n s t i t u t o dk? Oviedo. 
Se a c o r d ó que los Sres. Pedregal y A r -
g ü e l l e s p r o p o n d r á n la c o n s i g n a c i ó n pa ra l a 
mencionada Esouela. Y , caso de que fuera 
denegada, f o r m u l a r á n voto p a r t i c u l a r y l o 
dlefeniderán. 
Y en cuanto á í a subasta para, l a cons-
t r u o o i ó n del I n s t i t u t o , se a c o r d ó que cuando 
se u l t i m e n los t r á m i t e s se r e ú n a n nuevamen-
te los representantes de As tu r i a s , para to-
mar medidas relacionadas con esto. 
L a Comisdón de Presupuestos se r e t i ñ i ó , 
estudiando lo referente á los impuestos so-
bre él a z ú c a r y los t ranspor tes , quedando u l -
t imados estos extremos. 
H o y v o l v e r á á reunirse, para t r a t a r <fel 
impuesto sobre el T i m b r e . 
M e j o r a s p a r a M u r c i a 
U n a C o m i s i ó n de representantes de las 
fuerzas vivas de Cartagena, presidád 'a por e l 
aJcaide de diiicha Docaiidad, y a c o m p a ñ a d a de 
kfB diputados .por l a p rovinc ia M u r c i a , ha 
v i s i t a cito a l general Azna r para irnteresarle 
-que in f luya en e l Gobierno, á fin de que sean 
incluidos en el presaxpuesto ex t r ao rd ina r io los 
c r é d i t o s que so necesitan para i n t r o d u c i r i m -
portantos mejoras en ed indiicado puer to del 
M e d i t e r r á n e o . 
E N E L S E N A D O 
L a C á m a r a , a n i m a d a 
U n a hora antea de empezar l a s e s i ó n y a 
se mostra l)an m u y animados los pasi l los de 
l a A l t a C á m a r a . S é h a c í a n c á b a l a s acerca 
de l a saierte qne pudiera oorrer el proyecto 
dle Subsistencias. 
A l g o se h a b l ó de los p r o p ó s i t o s que ab r i -
gaban los regianalistas de obstruccionar ; pero, 
s e g ú n m a n i f e s t ó e l Sr. Abacial, ú n i c a m e n t e 
se p r o p o n í a , á m á s del t u r n o que c o n s u m i ó 
e l Sr . S e d ó , hacer l igeras observaciones, p r i n -
cipalmente a l a r t . 3.° de la ley. 
L a b o r p r e p a r a t o r i a 
D e dos á t res de la tardía estuvo reunid'a 
l a C o m i s i ó n d ic taminadora ci'el proyec Lo, con 
objeto de cambiar impresiones y d i s t r i bu i r se 
los t u rnos de ' con tes t ac ión á ¡os oradores. 
L a s e s i ó n se r e t r a s ó n n poco, esperando 
|« iU^ada del m i n i s t r o de Hacienda . 
An tes de comenzar la ses ión con fe r enc ió 
é s t e con el m a r q u é s de Alhuo-mas y con 
el Sr . Pu l ido , presidente de la C o m i s i ó n . 
R o m a n o n e s l l e g a 
E l conde de Romanones l legó a l Senado a l -
gunos instantes d e s p u é s dte comenzar Ja ¿se-
s ión , y sostuvo una confierencia con el s e ñ o r ¡ 
S á n c h e z de Toca, acudipiKlo ('ste a l banco ' 
azul. 
E n m i e n d a s 
Var ias fueron las que so presentaron a l 
proyecto de Subsistencias: dos del Sr. S á n - 1 
chez de Toca, una del Sr. U g a r t o y o t ra dpi I 
Sr. El ias do Mo'.ins. 
De ellas ú n i c a m e n t e ^né aceptada IA del ! 
Sr . S á n c h e z de Toca a l axt . I .0 , que dici< 
a s í : 
« E l Gobierno p o d r á aux i l i a r oon acticil-
pos r e in i t eg rab l é s ó con g a r a n t í a dte in te -
r é s a l cap i ta l i n v e r t i d o , á las Sociedades 6 
Empresas e s p a ñ o l a s que aporten a l t r á f i c o 
comercial ma te r i a l fe r roviar io oon dest ino á ' 
los servicios de peaje para t ranspor ta r la» 
sustancias a l iment ic ias de p r imera necesidad 
j ' . l i jneras mater ias , comprendidas en las 
disposiciones de la presente ley . 
A t a l efecto, s e r á aplicable t a m b i é n «1< 
c r é d i t o del capi ta l ad i f icna! de la secc ión ' 
10.a de los Presupuestos que r i j a n dlarantf ' 
la vigencia de esta ley.)) • 
E X C U R S I O N D E G R A N A D I N O ? 
H a n llegado á M a d r i d el c a e d r á t i c o se_ 
ñ o r Berue te y los a lumnos Sres. Mar i sca l , 
G a r c í a Lorca , L ó p e z R o d r í g u e z , M . Ibá_ 
ñoz y G ó m e z Ortegia, de la U n i v e r s i d a d de( 
Granada, que, en e x c u r s i ó n de estudio, h a n 
v i - ; t ado las pr inc ipa les ciudades de Cast i -
!!;', I.-ÓTI y Gal ic ia , desde el p u n t o de visb»' 
a r t í s t i c o . 
H a n estado en E l Escor ia l , A v i l a , M o ^ 
d i n a dtel Campo. Saliaiinanca, Z a m o r a , 
Orense, Sant iago, L a Cor . ña , L u g o , L e ó n ^ 
Burgos y Segovia. 
A u n les f a l t a v i s i t a r Toleldo. cosa que ha* 
r á u en s e g u i d á ^ 
E l objeto de este v i a j e por Cas t i l l a -f 
Gal ic ia es compenetrarse de lo c^ue fué es^ 
t u d i a d o el curso a n t e r i o r en l a c á t e d r a d « 
T e o r í a del A r t e . 
i í r a l i r e í e f r a i ^ i S s 
Prefer ida por cuantos ia conocen. 
A A A ^ A A A a A A A A >fc * 
L o s i n s p e c t o r e s d e p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a 
E l m a r q u é s de R e t o r t i l l o , en represenW 
c ión de l Cuerpo d é Inspectores de Pr imera 
E n s e ñ a n z a y do l a A s o c i a c i ó n Nacional ctel 
mismo, ha conferenciado con e l m i n i s t r o da 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para hacerle presente el 
acuerdo u n á n i m e del Claust ro de la Escuela 
de Estudios Superiores del Mag i s t e r io , re« 
l a t i vo á l a e q u i p a r a c i ó n de sueldos de inspec-
tores y profesores de Escuela N o r m a l , y pe-
d i r a l propio t i empo su venia para laboran 
en juro de esta j u s t a a s p i r a c i ó n de l Proifie« 
serado. 
E l Sr . B u r e l l a p r o b ó y e n c o n t r ó jus t i f icado 
el deseo dte l a Escuela de Es tudios Superiores 
del Mialgisterio en favor de l Ouecqpo de ins-
pectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , reconocien-
do que l a i n s p e c c i ó u necesita, ser mejor re-
t r i b u i d a , para que e s t é en condiciones d^ 
real izar d ignamente l a obra a m p o r t a n t í s i r r 
que e l Es tado le encomienda. 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar g r a t u i u u n o n t o í todo» 1(4 
que sufren: neurastenia, debilidad general,, 
vér t igos , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, tísia, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravi l la 
curat iva, de resultados sorprendentes, qn*. 
nna casualidad le hizo conocer. C o r a d a per, ; 
son al mente, así como numerosos enfermos^ 
después de usar en vano todos los medica, 
montos preconizados boy, en reconocimiento 
• temo, y como deber de conciencia, hace 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo propós i to , puramente 
humanitario, es la consecuencia de un v e , 
t o . Dirigirse ú n i o a m e n t e por escrito á dofia 
Carmen H . García , Aribau, 24, Barcelona. 
C o n s u l a d o A r g e n t i n o d e M a d r i d 
Se ponte en oonocimienito de los ciudadanoo 
argentinos infractores á las leyes de enrola-
miento y servicio mil i tar, residentes en esta 
demarcac ión consular, que deseen acogerse 
a l indulto ú l t i m a m e n t e decretado por S . E . el 
S r . Presidente de l a N a c i ó n Argentina, que 
pueden presentarse con su d o c u m e n t a c i ó n en 
estas oficinas consulares, calle de Núñezi de 
Balboa, rmím. 3o, de tres á cinco de la tar-
de, todos los d ías laborables. 
E l plazo para acogerse á loe beneficios de l ; 
indulto vence e l 15 de E n e r o de 1&17. 
Madr id , 1 de Noviembre de 1916.— 
c ó n t u l , Fcrnondo J a r d ó n . 
V I N O P I N E D O 




LA C R I S I S OBRARA! 
Conversando ayer el alcalde oon los pa . 
riodisitas díjol |bs que ha<bía r e o i b i d ó un-r 
numerosa C o m i s i ó n de obreros s in t raha jo , 
quienes so l ic i ta ron que el A y u n t a m i e n t o k a 
procure t r aba jo p a r a a l iv i a r l e s de l a situa-
c i ó n angustiosa p o r que a t r av iesan , á lo que 
c o n t e s t ó el s e ñ o r d t ique de A l m o d ó v a r del 
V a l l e que el Concejo carece de recursos para 
resolver esta c r i s i s ; pero qiue v e r á l a ma, 
nea de hacerlo. 
E l o m p r e s í i ' o municipal. 
L a m i n o r í a , r epub . ^rina del A y u n t a m i e n t o 
ha celebrado una r e u n i ó n pa ra acordar l a 
a c t i t u d que ha de observar en l a d i s c u s i ó n 
del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l en la J u n t a de 
Asociados. 
Se a c o r d ó vo t a r en con t r a , s e g ú n lo de-
cidiJdb e n l a reciente Asamblea repub l i cana . 
Los p á j a r o s fritos. 
E l alcalde ha c i roulado ó i i l e n e s para 
i m p e d i r la ven ta de p á j a r o s f r i t o s en laa 
tabernas y (( tupis» de M a d r i d , cumpl iendo 
ns í ó r d e n e s dictadas p o r el a n t e r i o r alcalde. 
» » » » e » e » » 
l i m o O K A 
nei Dr. Aristegui 
D A S A L U D 
V I G O R 
Y F U E R Z A 
"El m á s poderoso t ó n i c o , fo r t i f i can te 
y a p e r i t i v o . Inme jo rab le para conva-
lecientes, a n é m i c o s , d é b i l e s , neuras-
w tónicos ó inapetentes . 
/ t x B v e s y a é i v b W é m b r é d e T 9 / o . . 
E L R E B A T E 
L A A C T I T U D 
D E L O S L S T U D I A N T E S 
H O Y SE C E I i E B R Á B A l S !)<>S CON-
S E J O S D E M I N I S T R O S 
M A D R I D . A ñ o V ¡ . Afum. 7.826 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
o — 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
8 D E NOVIEMliHE I>E 1916 
H E N .MILLON Ks l'AÜ A E L P r K U T O 
D E CARTAGENA 
— ü — 
LA PRESSDENGtA 
Ayer mftñftaa MoafereoicMS con el presiden-
le ded Consejo el mmístra ue la Guerra., 
¿raftaiido en ella diel juvsupuesto tío UÍL1K> 
de>partai.ir-in.|. 
-<•- Hoy se celabnaró al Censi'jc ñe mi-
flisti-üs en l'alju io. oiwsidklo por Su ]\L: j<.'-<-
lad el Rey. 
T)e«ipi!é-> se nnii!iir;iii los ¡minis't.ros tn.m-
úién en C( usejo ;-.iru tiratar dfe la aplica! ;ót! 
de la lev de Siil.-sistenciais, qno será sanrio-
Ubda boy mismo. 
E l Ocbierno, BPgútn expresión del conde 
J*' Ron}a.no'npis, está dispuesta á aplicar con 
UKIC i'igor dielia ley, esperando que la opi-
lión pública qucdüwá .«ai i.si e-cha por la adop-
ción de tales ni< • idas. 
«e». Uña Comisión dte siden'ír¿ióofs ha visi-
tado al priesidentc del Consejo para, lia.blar-
W d¡el pleito ratabXaidjbi datai^ ellots y lax 
Compañía'--. oytMiido u.-l outidie i)alal>ras de 
»S]n'!T:'.7.a de arreglo. 
TN GOBERNACION 
E l ministra de la Cohornación iroeihió la 
"•isita do varios igiobemiáidoresj entre ellos; el 
ie Baircelona, Sr. Su&rez luelán. 
La alga-raidia estudiantil ro^istrada en aqae-
üa riudad car. ce dé impcrtaíieia; peat) se 
|»an tomado medidas paira evitar (¡no se re-
flrodiiaca. 
Al oouporpe de las cnncas qúe han moti-
lado la ¿etitud de los estndinnte.s. y que 
\OTI la s;i ¡"iisión de las orpgaicfcpés :í una 
Bátróra do Oninírojiía de la Fiaenlta)d de 
Granada, y el nómbits-Tiuyuto de í'armr.féu-
Í̂CO'S para Maii'nc-oofi \u .-ho á fa.. or de al-
¿unós pra<cl: antes, el S.-. I*ni/. Jiménez ma-
nifestó que los farinae.Mitices están conten-
Vos ron C) por d derveto <•,•.•:. • IOVJIO obli-
gatt-ria la rc l -a iadón. y está réciMU tteló tía-
tierosos telegramas do toda K.spaña. 
Ta::nhi<':i iwine peticiones de los módieos 
V.ira que dicte ígdafl díispósiesón para ei.4a 
ela'se; pero no Oonstg (¡ue todavía se dé la 
misma unanimidad que entro los farraacéu-
ícos. 
De madrugada. 
E n el Ministerio de la Goberniacion se ha 
íacilitado el siguiente telegrama oficial: 
«Huesea S (12.30 n.)—El alcalde do Can-
•rnne teleq;raíí'a qno á la una de la tr.vilf 
<íe hoy, por explosión de un barreno en el 
•ilnel 17. han resultado nueve obreros beri-
ios, de ellos, seis gratves. 
EN FOMENTO 
U'na nmno:ro'«n Comisión de representan-
tes de entidades políticas y sociales d'e Car-
jagena ha visitado al ministro de Fomento 
para pedirle ciento y pico de millones de pe-
Betas para lais obras del puerto. 
^ También visitó al Sr. Gasset una Ce-
elisión d'e representantes de Vallencia para 
entrcf-arlei las eoncíusiones votadlois em la 
^eamblea N aran jera de Al eirá. 
ÍN GUERRA 
Cimcete.—• 'Se ooneetle pleinmutfe, dé crucéis 
i é l Mérito Militar, por otras de primera cla-
'ie, al primer teniente de Infantería (E . R . ) 
P . Baltasar Manso Serrano. Idiem id. al se-rdo ¿«mente de la Guardia civil (E . R . ) Antonio Gil Morales. 
Se «y^ncede cruz blanca, con pasador del 
?roites>s:;-»db, al oa/pitánj rife Infantería don 
fiUnrique Nava n o Abuja. 
Guardia civil.—Se desestima su ingreso en 
licho InistUuto al primer teniente 'D. Fran-
tisico Delgado 
Reeimplazo.— Pasa é esta situación, por 
énfer:no. el teniente aTiditor de segunda árm 
José Bastos y Onsart. 
Inválidas.—Ingresa en la Seooión de in-
ifrtiles die este Cuerpo el comandante de Ar-
tillería D. Enrique Esteban Abella. 
VN GUERRA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 8 
E l regimiento de Infantería de Verga, 
ra efectuó ayer ejercicios de tiro al blanco 
en el Campo de la Bota ; el de Alcántara, 
Instrucción, frente á su cuartel; el batallón 
cazadores de Barcelona, instrucción de bla»-
tnllón en la explanada de Jaime I ; cd do Al-
ba dé Tenues, en el dajmpp de Galbany; 
el de Mérida. en la plaza de toros Momr. 
mentíal; al regimieínto dio tragones de 
Santiago, en las inmediaeiones de su cuar-
tel ; .el noveno montado de Artillería, Lns, 
«nneción de batería, en la Diagonal; lia Co_ 
riandancia c|e Artillcn'n. instrucción de ca-
f¡6n en ta batería de Buránavista, y el cuar-
to _ de Zapáidorés-KTdnadores, Tnt-irucción 
pnilitar en el imiello de Costa 
DE MARINA 
Nombró«e ayudante. persouiM.l del /direc-
tor general do Xavegación y Peáca Mítrí-
liraa al oapiitáfl d(> iiifautería <le Marina 
D. Antonio l;',(|u!eiJ(l,(i y B(>iiítez de jtiügo. 
-•- Concedióse el paso á la situación de 
tupermnnera rio al s e ^ u n í o ba^dbstabfe 
D. Manuo! Fernández .Muñoz^ 
Trasladóse tma Retal orden de la Pr(--
¿'d'eneia del CopsC.io de miihistiroá Tioin. 
brando auxiliar del Necociaido de eompro-
eación, en la [ntervenición de .Miariiia dd 
'/apostadero (l(> Cád-z. al contador de navio 
D. Manuel Estrada y Marenco. 





4 8/9 ÍNTERIO* 
ieñm F. ¿ t 50.G0O pUa 
> E . de 2.5.000 > • 
» D. de {2.500 > > 
. C, áa 5.0W » » 
» 0. dis 2.500 » » 
, A. de ^ » ^ ' 
, G y H. 100 y ¿(W 
•'.tt difsreRte» «erie» <• 
4 C/0 PERPETUO EXTERIOR 
Séil* F . d« 24.000 ttai. WMÁ 
> E . de 12.000 » » 
> D. de 6.000 » » 
> c . de 4.oyo » » 
• 9, de 2.G00 > » 
, A, de LOCO . » 
> G j ¿o W y 300«.. . 
^ ¿Ifer^ntes i«crî « 
4 0/0 *MORVlZAB5-» 
E . do 2i OW) 
, D, da IZdiQO 
t C. de 5.800 » » 
* P. do 2.500 » » 
a A. 506 » » 
rií diferente* •eriet «.n. . . 
5 0/0 AJÍCRTIZAai* 
C"«ie F . de SO.&ÜO pUs. nmié 
23.000 » » 
52.590 > » 
í.ODO • » 
2500 » » 
500 » ,» 
Zn difeienfc» «edec .«»••• 
âLIuACIONEJ OEU "fÜORO 
Lc Ctó IUUO DE 1915 
A i 4.59 i 19 ¿ du« Í»«Ü« 
iétim A, DÚ.iicro* I i 37.790, <j« 
500 f;.r*e»ai... 
Serie B. núa»ro> 1 í 45.86 .̂ de 
5.000 peteta» 
>Í; 4.75 % é díceo a ñ o : 
'•$¿ñe A. uúmeioe í i 59.131, d* 
500 peaelaa... 
nómsroo 1 é 48.597. ¿a 
5 000 pencta». 
OBUGAOONES DEL TESORO DE 
\ u DE MARZO DE 1916 
Al30lo 
f eiie A, ds 500 pesetas 












S E C C I O N í 
D E R E L I G I O S A S 
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76 2.") 
8320 
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8335 
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W pta». n¿uM. 1 6 433.700 4 0/9 
tOO pía», búcu. 1 á 4.300 4 0/0 
r M ptai. núma. 1 i 31.000 5 0/3 
OBUOACSONES 
f . C. de Vailacolid á Aris* 5 0/9 
S. E . del Mcdiodu 5 0/0 
Electricidr.d de Cbambsrf 5 0/9 
5. G. Azuceiera España 4 0/0 
L'aión Alcoholera Española 5 0 
ACOONU 
©tnco de EapaSt ...•....•] 
ídem Hiepano-Americauo n 
Idem Hipotecario de Espafie...., 
ídem de CastiKa , 
Idem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
Idem Español lUo de la Fíala.. 
Compañía Arreodt.3 de Tabticoe 
5. G. Azucarera Eaiíaaa. Prftea 
Idem Ordioaiias 
Idem Altos í ío;ii05 de Bilbao.. 
Idsm Duro Felsuera 
Ución Alcoholera Eapañola 
ídem Resinera Eapafiola 
ídem Española de Exploeivoc.... 
F. C. de M. Z. A. . . 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DB UADfUD 
wSDPféstitO 18Ó9 ««UWMM 
:iem por restattM t 
Idem expropiaciones interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra»., 
Empréstito 1914 aSoa* 
Canal de IsabelU 
Cédulas Ensanche 1915 .•, 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos HornosM _.Trit<> 
Resineras 
lllxplosi ?os ^ ^ 






























































































355 00 000 00 
35500 355 00 
9.-—JUEVES.—La Invención milagrosa 
de la imagen de Nuestra Señora tíe la 
Almudcna. 
L a Dedk-ación de la Basílica del Salvador 
en liorna. Santos. Teodoro y Orestes, már-
tires; San, Agripino, Obispo; San Ursinio, 
ceiiU^ur, y Santasi liustolia y Sopatra. 
L a Misa y Oficio divino son de la Dedica-
ción de la Basílica del Salviatdar, con rito 
doble de segunda cla&e y coloir 'blanco. 
Adoración Nocturna—Sagnadá: Familia. 
Corto de María.—Nuestra Señora del Be-
sarlo, en las Religiosas Catalinas, oratorio 
<lel Olivar, San José, Santo Dominigo, ig!e-
ia dle la l'asión y 8an Fermín de los Nava-
rros. 
Parroquia de Santa María fari]pta) (Cua-
renta Hora'»).—A las ooho. Misa de Exposi-
c'ón de S. D. M . ; á las ocho y media, la de 
( oiuunión para la Corte de Honor; á las 
(lieB, IÁ solemne, .propüa do Nuesitra Señora 
do la. Almuidena, predicando el Sr. Lario, 
y por la tarde, á las cuatro y media, termina 
la Ncvona, predicando el mismo señor; lír-
serva, Santo Roisalrio cantado, procesión has-
ta la Sagrada .Imagen que se halla ccfli nada 
en el muro de la Cuesta dte la Vega, termi-
nando en la iglesia con solemne Salve y Des-
pedida. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, ú las siete, á las siete y media y á 
las oeiho, Comunión de los Jueves1 Eucarís-
tico-i. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
é las siete y media y á. lee echo, ídem id. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las siete y & las ocho y media, ídem id. 
Religiosas <'tel Corcus CKistf f f , i . o-
r«s).—A las siete y á las ocho, ídem i d . ; á 
las nueve, Mi-a eautada ; po la tarde, á las 
cuatro y media. Ejercicio de la Hora Sarita. 
Iglesia do San Pedro (filial de! Buen Oon-
sejeV —A hm nelu) y :í las diez, solemne Misa 
de "Récpiiem ¡por loe diümtes do la Cofradía 
de las Almws- del Purgatorio. 
Parroquia de E! Salvador y San Nicolás.— 
A las ocho, ídem id., y las once, Exposi-
ei6n ¿te S. T). M. en la. capilla d^ Nuestra 
Señora del Pilar : Ejerciciio de la Hora San, 
^a. Bendir^ón y Beservn. 
Religiora? Carjuchinas («Onde de Toronol. 
—A las echo. ídem id., con Exposición de 
Su Divina Maiestad!, quedando Expuesto 
todo el día,: ¡por la tarde, :í las cinco, ser-
món T solemne Reserva.. 
Santuario del Perpetuo Sccorro. — A las 
ocho, ídem id. 
Iglesia de Ca j?trav2s.—A las ocho y media, 
ídem 'd. 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
\ las echo v meüíaj ídem id.. Exposición ma-
yhr v Hnr" S^nta.. 
Cejilla dfi' Ave María.—A las once. Misa, 
Ros'ario y remida á 40 mujeres pobres, 
t * • 
Terminan las Novenas de Animas anun-
ciadas, 
* * * 
Patronato do Vocaciones Dominicanas. 
Celebrará hoy, etii el oratorio del Olivar, 
loo siguientes cultos: A las ocho y media. 
Misa de Coniunkíu ; á las eínco y media de 
la tarde. Exposición de S. D. AL, ¡Rosario y 
Conferenelia por el M. R.do. P. Suiperior Fray 
Alfonso Gúsriuez. 
( E s t e per iódico se publica con censura 



























Cambios sobre plazas extranjeras, 
Francos s/ París, cheque, 83,76. 
Ifibras s/ Londres, cheque, 23,30. 
E S T A D O mil T I E M P O 
Día 8 de Noviembre. 
MADRID. •—Tempe: .ünra máxima á Iá 
eombra: 120,9, — Tempejatura mínima ¡í la 
«oanbra: 80,9. — Lluvia recogida: 2,5 litros 
par metro cuadrado. Diiv.-ción dominante 
íiel viento: Vario. 
Tiempo probable en Madrid, Oieló imi» 
jboso y descenso do la I ilíl i rain ra. 
Estado general do] tii xpo sobre el Occi-
dente eurepeo. — iiU i. ,:!., a qxie ayci" so • Q-
fontraba cerca, de Gali -lo < i.í ln.v sobre ol 
pur de Francia, hlibienicTo • ródiiclclo en Ks-
oaña lluvias gen •¡•a-'e-. a iñadaa do vieh-
cuád tanto, 
algo menos 
fcos moderados y fuerte 
SEl mar Gantábrioo está 
^ Mediterráneo. 
Tiempo probable en España. — C nu de ¡a y 
Galicia, chubssoos; Oontra y iv.; • nadlura, 
«iele niubô o y descenso de la U Qpíutitnire; 
Aragón, Cataluña y Levante, descenso do la 
tempeiratura; Andaliuía, buen tiempo. 
L os S e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
L a Asamblea Nacional de Secretarios de 
Ayuntamiento celeibram su sesión inaugural 
el día 10 dol corriente, á las seis de la 
larde, en la Academia de Jurisprudencia, 
uresinJida por el ministro de la Gobernación; 
y en los días sucesivos continuarán las deli-
beraciones de lal Asamblea en las Escuelas de 
Aguirre, pana acondar los términos en que 
so ha de acudir á la iníformación aibierta en 
la Dirección de Administración local, res-
]>ecto al reglamento de seoretarios de Ayun-
tamiento, 
S P E C T Á C U L O S 
C í r c u l o O b r e r o d e S a n I s i d r o 
E l próximo jueves, día 16 del actual, se 
inaugurara el (ur-,a do eoni'erencias en el 
Cíixndo de Olireros de San Isidro (j>aseo de 
Monistrol, jiúm, 1). 
La primera de ditíhas conferenicias estará 
á cargo de .1). Gerardo Requejo, de la 
A. C . N. de P., y comciuiaiá á las nueve do 
la noche. 
^ G a c e t a " d e 8 d e N o v i e m b r e 
GRACIA Y . i r S T I C I A . — l l e a l dcorelo iv-
biajatQido á dpoe aiño.s y un día d'e inclusión 
•tcnuiporal la pena do diez y siete años, cua-
tro • mescsi y un día de la unisma reclusión 
miMiiesta á Alanuel Palatios do Cabo. 
Diro conimntaindo por la de seis meses y 
un día do prisión cunreccional la pona di? 
!ms años, *eis me .̂ es y veintiún dlías dte 
igual prisión qno le iuó impuesta á Francis-
00 C-óme/, Vi lumbrales. 
Real orden nombrando, en vir tud die per-
muta , reai-tnuinres de bal pi'otpiedad de Or-
gaz y <le Tonrijos, á D, Luis Sal a zar y Var-
•s v !) . Isaac V á z q u e z Ruedas. 
CíMtKiRNACION. Eteaí decroto amwdicn-
<to el t í tulo dis Villa al pueblo do San Cos-
me de Ra! rciros. j-i íivim ia de Lugo. 
GUERRA. - Real ordíon <lisponiendo se de-
vuelvain á los ¡IMIÍVIÍIIKW (pie se pneneionaln 
las eantida.dbs quej f,o indican, Las cuales 
Ltlgn arou jiara reducir el tiempo <le servi-
cio oiti filas. 
R L M K V r O . - dieal onden aprobando el 
jilan do señales MMioras jxira laisi costas de 
Ir. Península, islas ;,i .yacentes, Catnarias, po-
sesiones <lel Norte de Africa y Cabo de Ti-es 
Foroas. 
LOS DE HOY 
P R I N C E S A . — A las cinco (especial), Ma. 
r anela y Chiquita y boniita. 
ESPAÑOL A las diez. E l crimen de to_ 
<!os (estreno) y IJOS ehon-os del oro. 
('< LMEDlA.t—(Compañía cómioo.dramá-
tica).—A las cinco y media, E l verdugo 
da Sevilla.—A las diez, E l verdugo de Se-
vailiíâ  
L A P A A las seis y media (doble espe. 
cial), La ciudad alegre y confiada (tres ac-
tos y nm prólogo).-- A Lis diez y cutarto (do_ 
Mr, esjiecíal). La ciudad alegre y confiada 
(tres actos v un prólogo). 
INFANTA 1S.VBKL.-.A las seis y cuarto 
(doble), Punta de ATiinida y Los gaibrieles,— 
A las diez 5 cuarto (doble). E l orgullo do 
A lÍKicete. 
IMMM ll'l': ALFONSO.—A las seis (do-
blo, bütaca. •J.VM, Las de Caín. A lias diez, 
Ll <:lenH> Don Juan. 
KSLAVA. A las seis y media, ¡ Adiós, 
iuventud ! (treg ados).—A las diez y inedia. 
Mamá (tres actos). 
APOLO.--(Quinto vermú de gran moda). 
- - A las seis y cuanto (doble), E l asombro 
de Dbimaaoo (dos actos).—A las nuevo y tres 
cuartos (sencilla), Él fresco de Goya,—A 
las once (doblo). E l asombro de Damasco 
(dos actos). 
COMICO.—A ¡na seis y mediiia., Saluld y 
pf iias (dos actas) y L a pobrecita Dolores, 
—A las dio/, y media, L a pobrecita Dolo-
res y Sund y M setas_ 
Z A L Z U K L A . — A las seis y cuarto, L a ge. 
veíala v ¿1 principe bohemio.—A las dSezj 
Jack 
I? BINA V K T O I M A . A las Befó' E l ca-
pricho de |;a.s damas.—A las diez y media. 
La ibella Riseta. 
M.MITIN.—A las seis (doble). Los quá-
ken -. —A las diez y media (doble), Los 
(ju alteros. 
P R I C E , — A las cinco y media, La vid/a es 
sU,uio.—A las diez, E l místico. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro, dos 
parados de pelota : uno, á pala, entre Pe. 
rea y Aguirre contra Ermúa y Elorrío, y 
otro* á cesta, entre Amoroto y Alberdi con. 
tra Alfonso y Teodoro^ 
( M P R E N V A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.987. 
B a r c e l o n a - B i l b a o 
Fabricas propias 
Colonia-Deut* 
B e r l í n y SiQgJJ 
| l quinas y herramientas ^irecBsió 
para labrar metales y madera, n 
"~ . x Tornos de todas clases, dimensiones y sistemas ' J 
Máquinas para fresar á mano ó automáticament 
, 1 . 1 \ Máquinas para taladrar rápido.—Máquinas rad"6' 
*: les para ta ladrar . -Máquinas para cepil lar .--Lim^ 
:-: :-: :•: doras.—Máquinas para afilar. :-: 
iniaqulnaria para íioja de lata Máquinas 
t . ^ r - — • i . ^ ^ : , ^ i B H i Para lahricar tornillos, remaches, etcétera. 
:-: :•: Muelas Norton para afilar, marcas «Alundum» y Crystolon» :-; :•: 
Herramientas cortantes de precisión. :-: Herramientas para mediciones. 
G R A N D E S T A L L E R E S ^ D E E U C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s sne&tos . 
T - A . D U I A Í Í - O S 
Marca real 
Fui lo marqu l i l a 
Fu l l a p r o l o n g a d o . . . . 
f o l i o regular 





42 x 30 
34 x 24 
32 x 22 
29 x 20 
24 x 17 
23x 16 
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Precios especiales para Bibliotecas, Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. KOEHLER.—Esparteros, "¡.--Teléfono 1.837.--Madrid, 
Joyería EL S O I 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficial del MinlsterU 
de la Guerra. 
Alhaja? de todas clases v pre» 
cios. Pidan condicioiiei de venlj.' 
M A Y O R , 4 6 
E S T E R A S 
Mas barato que nadie. FERRAZ, 
número 18 (junio al eílauw). 
X V A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Gofl l o i p i i ! í e i i r e p Mmm y tofla 
OOI^TIDE IDE V OO 
Que talleció al 10 de nouienmre de 1001 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . A . 
Todas las Misas que se celebren el día 10 de 
lo¿ corrientes en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja (Flor Baja), San 
Ignacio y Religiosas Salesas (Santa Engracia), 
y el 11 en la residencia de los reverendos Pa-
dres Carmelitas (Don Evaristo, VI), y en la 
iglesia de María Auxiliadora (Honda de Ato-
cha, l l ) , so aplicarán por el descanso eterno del 
alma de dicho señor. 
3 u 3 h i j a s 
R U E G A N á sus amigos ¡J personas 
p i a d o s a s le encomienden á Dios N ú e s -
tro S e ñ o r . 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Perfumes. 
Productos qu ímicos . 
Colorantes 
inofensivos. 




/Compro y vmdo se- Q l 
" R e g i n a P a c i s ' * 
Tarjeta pos'al coa la licndición 
de Su Santidad Beuedictus XV. 
Do venta eu las librenas reli-
dósas. 
UNICOS MODELOS 
. ARTISTICOS EN 
FAHKICACION E S P E C I A L 
PINHibOS: Espoz v Mina, 5 
S A C E R D O T E S : 
L a Fábrica do Trajes Talaros de Alfonso 
López y Compañía no obsequia á sus olieai-
tes con regalos valiosos, porque tendría que 
rebajar el valor de éstos de los aríí;ulo3 
que vende; pero, en cambio, garantiza el 
resultado do ÍXKIOS los géneros que emplea, 
así como su confección. 
Pídanse muestras y Catálogos, que remi-
timos gratis. 
CARRERA D£ SAN JERONIMO, 12 
MADRID 
ü i & i 
A c r e d i í a É o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAEA LA COESESPOXDEXCIA, 
V I G E N T E T E N A , e a e u l t o r , V A L E N C I A 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y E X -
PLOSIONES DE TODA C L A B E , CONTRA 
LA PERDIDA DE ALQUILI-RÚES, R I E S -
GOS LOCATIVO, DE RECURSOS Y DE 
PARALIZACION DE TRABAJO A CAUSA 
DE INCENDIO 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento. 
Doniictiiada en Barce'ona: 
m m de caigiuíia, % y cenes, m . 
(Autorizado por la Inspección do Bcg iúos on 2i) de Marzo de 191^.) 
F r u t s l o s c l < a A r s g ó n 
OH Daroca (Aragón) . Arboles frnlaloí y A? adouM. r i s í l e s , c K Pi -
llan caláis i su adminislrador en Darof;!, v Alcalá, ;>U, 2.°., M.idrid. 
iLanncioe en general; 
e sque las de defun-
ción y Rniversario. 
Barquillo, 39, pral. 
Para limosnas y r o p e r o s 
L A N U E V A T I J E R A D E ORO -<^an ¡mtnrtbi 
la Viuda de í'.arra>i o-a, Proveedora de la Sociedad Catuiici A/» 
tina y varia- Sociedades Relijíiosas. Espei ialidad en trojes depjiik 
para caballeros y niños, gran surtido, elegancia y ecunomiJi. 
ESTUDIOS. 16. MADRID 
L O T E R I A 
S O R T E O 
N U M E R O 1 6 
D E N A V I D A D 
Do éste y de todos los sorteos remite billetes á provincia»y eí« 
tranjero su adadnistradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 8 . 
SOLDADOS D E CUOTA ^ ' i r S 
militar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFANTAa 
número 31, Madrid. Matricula de seis á ocho. 
f 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retención y curación radical en todas edades, sin op* 
rar, con oomotajdad, recato y en breve tiempo. Acier-
ta infalihleme.nto: no sufre engaño ni decepción quien únicamente acepta jo 
sancionado por la E X P E R I E N C I A , reconocido por la C I E N C I A y retrenda<K 
en el alto P O D E R J U D I C I A L . 
ADMIRABLE CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI-
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia da 
iratamicnto no operatorio del especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO i 
E N A L T E C I D O ANTE LOS T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A , sería una temeridad 
sognír sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la^ cruenta 
operación ni réoidivas (sin molestias y único gasto), se quitan ol sambenito de tal 
dolencia, s.n i'iaie.stias. sufrimientos y peligros, bastándoles dirigirse á este des-
pacho: C A R M E N , 33, piso 1.°—BARCELONA—Pídase gratis folleto instruotiTO-
A V I Q O E1 ^pecialista I ) . Pedro Ramón se hallará en Madrid los días 1* 
r \ V l O * . - " U y 15 de Noviembre. Recibirá de 10 á 1 y do i) á 7 en el Hotel áf 
Oriente (Arenal, 4). 
0 
V E L A S D 
1 C H O C O L A -
O á n T i n R O J Z 
V I T O 
S a n ESe i 'Eaará ino , Í S . (K o i i S i í e r í a J . 
y isaiisn wiytí! t!Uv>4¡JI 
BOTERS, 4, principal BARCELONA 
L A S MANCOMUNIDADES.—Volumon de S'J pági-
ñas. Precio, Ü,ÜÜ pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CON-
F L I C T O EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regional isla.-.—Volumen de S6S páginas. Precio, 
3 pdsetas. 
ACTUACION REGIONALISTA.—A propósito do un 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D. Fran-
cisco A. Cambó. Precio, 1 peseta. 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas, 3 . 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO tienda grande. 
Vivienda, 125 pesetas; 
CüartO, J!>IJ. Harbiori, 4. 
ALQUILO tienda, hc-nno-
-a c*u»vá. Claudio Coe-
Uo, 12. 
• • » »-» » • • • • » 
DUCTOR Leyes, Filoso-
iía, Letríit. I.rrcidiios eco-
iiJuiicas, domicilio, Baohi-
llerato, ambas caxiBrafc. 
.M«-ri!u¡i) Roménos; 84i, 
i i infipal centro, inte-rior. 
COMPRO cájAS registra-
do:;.-. Pago mejor que na-
die. Preciados. 11 ; t e l ó , 
fono 3.d34. 
+ •» • O • • 
mm O E L TRftByo 
DHL 
(¡entro o&repo ca íd i i ee 
Hay ofertas do trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10' ' 
HUI i i m i r a i t a i s 
MECESáTOá T R A B A J O 
PROFESORA Superior y 
de Framvs. con Qvadba 
j»r,i<3tiic<:1., fl:i locaiones á 
domicilio y prepara para 
d Baoidlleá'ato y o'l Ma-
gisterit . Ráosón z,Oás(é\áS, 
31 (M:. lri(i ^loderno), ó 
cil el Sindicato Obrero Fe-
¡nenino, San) Bernardo, 7, 
do diez á doce. (D) 
MODISTA, hechura rastre 
y íantasín. Precios mda&-
rados. Buenas aeien-encias. 
Fortaleza, 20 y 22, toróe-
ro; Manu.-la Martínez Cor-
tijo. (jr> 
PROFESOR acreditado da 
c-Jases baíJiiHerato, ma te-
máticas, caligrafía, eto* 
Andrés Borrego, 15, pn. 
mero. ?¿».Í 
SEÑORA con bueW» Ifr 
pañair iseñona sola. 
i'aiio, 17. (•18) 
OFRECESE sacehloft 
ceptor, clases 





A domicilio. Fuení!0«:; 
22, txxi'tdría; 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, 
circee piira trabajar *» 3 , 
cusa ó á domidlio. J«íng 
módico. Espino, 3. ^ -
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, perticular, San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D) 
PELUQUERO, procedefiM 
do las mejores pebicp.'-̂ -1 
do esta, se ofrece a 
cilio. Pervúio puntual l 
económico. Fcrnami? « 
Católico, 12, bajo. -V ^ 
E L DEBATE.—Tres & 
cior<8S d ¡ a r : a s . - l > í i ™ ^ 
Marqués tío Culps, ^ 
1 1 
N I C O L A S M A R I A R I V K E O , V uoníaias que proporciona esie calzado: 
B u e n h u m o r 9 p o r l a c o m o d i d a d . , 
E c o n o m í a f p o r l a d u r a c i ó n » 
E l e g a n c i s r * p o r l a n o v e d a d . 
PARA BUENOS IMPRE-
S O S Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
Üo. Apartado 171. Madrid* í á ^ Á ^ d v & M * Í * Í ¿ U > Í A & • P I D A U N A A P R U I E B A • ^ — w * A P A R T A D O = ^ 3 5 . 
N A • 
